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U trećem, posljednjem dijelu Bibliografije objavljuju se brošure partijskih i 
političkih rukovodstava i organizacija, organa narodne vlasti, kulturno-prosvjet­
nih ustanova i udruženja izdane 1945. godine, kao i brošure bez godine izdanja. 
Poseban dio ovog dijela čini periodika istih izdavača objavljena u periodu 
1941—1945. Kod periodike, kao i u prvom nastavku, zbog njezine specifičnosti 
nije se mogla provesti kronološka podjela, pa su tu jedinice složene po abeced­
nom slijedu prve riječi naslova. 
1945. godina 
BALEN, Šime 
Istra u narodnooslobodilačkoj bor­
bi / Šime Balen — Split : Izdanje 
»Vjesnika«, 1945. — 24 + [2] str. 
16". Tisak. 
BARKOVIČ, Josip 
Na zagrebačkoj fronti / Josip Bar-
ković — Split : Izdanje »Vjesnika«. 
Tisak »Slobodne Dalmacije«, 1945. 
— 25 -f- [3] str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
BARKOVIČ, Josip 
Na zagrebačkoj fronti — [S. 1.] : 
Izdanje »Vjesnika«. Tisak štampa­
rije »Vjesnik«, 1945. — 25 str. 16". 
Omotni naslov. 
BELINIĆ, Marko 
O djelovanju Jedinstvene narodno­
oslobodilačke fronte : O nekim ne­
zdravim pojavama / Marko Beli­
nić — [Crna Lokva] : Štamparija 
»Naprijed« 1945.—13 + [3] str. 16«. 
BORBA omladine balkanskih naroda : 
Referati sa I kongresa omladine bal­
kanskih naroda. — Beograd : Izda­
nje Veća omladine balkanskih naro­
da, 1945. — 99 str. 8". 
Omotni naslov. Tisak. [Čir.] 
BORIMO se — [S. 1.] : Izdalo ured­
ništvo »Naša žena«. Tiskara NOV 
Jugoslavije, 1945. — 26 str. 4". 
Omotni naslov. Tisak. 
BORIMO se — [S. 1.] : Izdalo ured­
ništvo »Naša žena«, 1945. — 26 -f 
+ [1] str. 4«. 
Omotni naslov. Tisak sa crtežima iz­
među teksta. 
BOTICA, Josip 
Početnica / Josip Botica — El Shatt: 
[Bez podataka], 1945. — 31 4- [2] 
str. 4». 
Omotni naslov. Rukopis sa crtežima. 
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BRKIĆ, Duško 
Odluka o Vrhovnom sudu Hrvat­
ske = Odluka o zaštiti nacionalne 
časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj = 
= Izjava ministra pravosuđa D. 
Brkića — Split : [Izdala Narodna 
vlada Hrvatske, ministarstvo pravo­
suđa, 1945.] — 18 str. 16". 
Omotni naslov. Tisak. 
BRKIC, Duško 
Odluka o Vrhovnom sudu Hrvat­
ske = Odluka o zaštiti nacionalne 
časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj = 
= Uputstva za provedbu odluke o 
zaštiti nacionalne časti Hrvata i 
Srba u Hrvatskoj; Izjava ministra 
pravosuđa D. Brkića — [Bez poda­
taka], 1945. — [7] + 4 + [4] str. 
8». 
Omotni naslov. Umnoženo na pisaćoj 
mašini. 
BROZ, Josip Tito 
Borba naroda porobljene Jugoslavi­
je / Josip Broz Tito — Beirut : Izda­
nje Jugoslavenskog Crvenog Križa, 
1945. — 72 str. sa 20 sl. m80. 
Knjiga je pisana arapskim jezikom. 
BROZ, Josip Tito 
Borba naroda porobljene Jugoslavi­
je : Preštampano iz »Nove Jugosla­
vije«, br. 6 od 15. maja 1944. / Jo­
sip Broz Tito — Split : Izdanje »Slo­
bodne Dalmacije«, 1945. — 60 + 
+ [2] str. m8». — (Kol. Izdanje 
»Slobodne Dalmacije«, 7.) 
BROZ, Josip Tito 
Borba naroda porobljene Jugoslavi­
je : Preštampano iz »Nove Jugosla­
vije«, br. 6 od 15. maja 1944. / Jo­
sip Broz Tito — Beograd: Izdanje 
»Nove Jugoslavije«, 1945. — 40 + 
+ [2] str. m8o. [Čir.] — (Izdanje 
»Nove Jugoslavije«, 1.) 
BROZ, Josip Tito 
Govor maršala Tita na prvom mi-
\ i n p ž^na $rbije ( Josi|) Broz Tito — 
— Beograd : [Bez podataka], 28. 
januar 1945. — 4 str. 4". 
Napomena: Umnoženo na ciklostilu. 
BROZ, Josip Tito 
Govor maršala Tita : 28. I 1945. u 
Beogradu, na prvom mitingu žena 
Srbije / Josip Broz Tito — [Crna 
Lokva, Kordun] : Štamparija »Na­
prijed«, 1945. — 10 + [2] str. m8». 
BROZ, Josip Tito 
Govor maršala Tita povodom kapi­
tulacije Njemačke, održan dne 9. 
maja 1945. u 10 sati prije podne na 
beogradskom radiju / Josip Broz 
Tito — [Nova Gradiška] : Izdaje 
Okružni odbor JNOF-e Nova Gra­
diška, 1945. — 11 + [1] str. m8». 
Omotni naslov. Tisak. 
BROZ, Josip Tito; Kardelj Edvard 
Govor na zboru žena Srbije održan 
28. I. 1945. u Beogradu / Josip Broz 
Tito; Historijsko mjesto nove Jugo­
slavije / Edvard Kardelj — [Crna 
Lokva, Kordun] : Izdanje Redakcije 
»Naprijed«, štamparija »Naprijed«, 
1945. — 16 + [2] str. 8». 
Omotni naslov. 
BROZ, Josip Tito 
Tito govori / Josip Broz Tito — 
— [Bez podataka], 1945. — 10 str. 
8«. 
Napomena: Naslov nad tekstom. 
Umnoženo na ciklostilu. Govor odr­
žan na prvom mitingu žena Srbije 
28. siječnja 1945. godine. 
ČLANCI — [Split : Izdanje »Slobod­
ne Dalmacije«, 1945.] — 68 str. 8" 
— (Biblioteka »Slobodne Dalmaci­
je«, 1.) 
Omotni naslov. Tisak. 
ČLANCI — [Split : Izdanje »Slobod­
ne Dalmacije«], 1945. — 32 str. m8*. 
— (Kol. Biblioteka »Slobodne Dal­
macije«, 2.) 
Omotni naslov. Tisak. 
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ČLANCI iz »Borbe« : o sindikatima — 
— [S. 1.] ; Izdanje Agitprop OK 
KPH za Hrvatsko primorje, 1945. — 
— 24 str. 8«. — (Kol. 2.) 
Omotni naslov. Tisak. 
ČLANCI iz »Naprijed-a« — [Smol-
nik] : Izdao propodjel 0[kružnog] 
o[dbora] JNOF za Hrvatsko pri­
morje. Štamparija »Primorski vjes­
nik«, [1945] —27 + 1 str. m8». 
Omotni naslov. 
ČLANCI iz »Naprijed« : preštampano 
iz »Naprijed« br. 89, 90, 91. — 
— [Duzluk] : Izdanje Oblasnog od­
bora JNOF-e za Slavoniju, 1945. — 
— 31 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
ČLANCI iz »Naprijed-a« : o narodnoj 
vladi Hrvatske — [Smolnik] : Iz­
dao Propodjel OO JNOF-e za 
Hrvatsko primorje, 1945. — 27 str. 
8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
ČLANCI iz Naprijed br. 95—96 god. 
1945. — [Slavonija] : Izdanje 
Obl[asnog] odb[ora] JNOF-e za 
Slavoniju, 12. IV 1945. — 22 str. 
m8». 
Omotni naslov. Tisak. 
ČLANCI iz naše štampe i govor mar­
šala Tita — [Kozara] : Umnoženo 
u Tehnici Okružnog odbora NOF-a 
za Kozaru, 1945.—31 str. mS" 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ČLANCI iz »Vjesnika« : preštampano 
iz »Vjesnika« br. 2, 3—4 i 5. — 
— [Slavonija] : Izdanje Oblasnog 
odbora JNOF-e za Slavoniju, 
1945. — 24 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
ČLANCI — Split : Izdanje i tisak 
»Slobodne Dalmacije«, 1945. — 68 
str. m8«. — (Kol. Biblioteka »Slo­
bodne Dalmacije«, br. 1.) 
ČOLAKOVIČ, Rodoljub 
Oružana borba protiv okupatora i 
Draže Mihajlovića preštampana iz 
»Nove Jugoslavije« / Rodoljub Čo-
laković, Split : Izdanje »Slobodne 
Dalmacije«, 1945. — 50 + [2] str. 
16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
DANAŠNJA Bugarska : članci iz 
»Borbe« — Novi Sad : Izdanje 
Knjižara Budućnost, 1945. — 16 
str. m8«. — (Kol. VI.) 
Omotni naslov. Tisak. 
DEKLARACIJA krimske konferen­
cije — [Crna Lokva, Kordun : Iz­
danje »Naprijed« organa Kompar­
tije Hrvatske], 1945. — 12 str. 16". 
Omotni naslov. Tisak. 
DEKLARACIJA narodne vlade Hr­
vatske; Sastav vlade demokratske 
federalne Hrvatske — [Zagorje] : 
Izdanje Oblasnog odbora JNOF-e 
za Zagrebačku oblast, [1945] — 8 
str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
DEKLARACIJA nove jugoslovenske 
vlade maršala Tita — Beograd : 
[Bez izdavača], — 10. 3. 1945. — 
— 11 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
DEKLARACIJA nove jugoslovenske 
vlade maršala Tita — Beograd : 
[Bez podataka o izdavaču], 10. 
marta 1945. — 12 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
DEKLARACIJA savezne vlade fede­
rativne demokratske Jugoslavije i 
narodne vlade Hrvatske — [S. 1.] : 
Izdanje »Naprijed«, 1945. — 15 
str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
DEKLARACIJA vlade demokratske 
federativne Jugoslavije i narodne 
vlade Hrvatske — [Kalnik] : Izda-
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nje Okružnog odbora JNOF za Va­
raždin, 1945. — 23 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
DEKLARACIJA vlade federativne 
Jugoslavije — [Sjev. Hrvatska] : 
Izdanje Oblasnog odbora JNOF-e za 
Zagrebačku oblast, 1945. — 8 str. 
16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
DEKLARACIJA vlade federativne 
Jugoslavije — [Duzluk] : Izdanje 
Oblasnog odbora JNOF-e za Slavo­
niju, 1945. — 8 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
DIKLO, 2ak 
Povodom raspuštanja američke ko­
munističke partije / Žak Diklo — 
— Beograd : Izdanje Kulture, 
1945. — 32 str. mS«. 
Omotni naslov. 
DIMITROV, Georgij 
O kadrovima : iz referata na VII 
kongresu Kominterne 1935. godine / 
/ Georgij Dimitrov — [Čačak] : 
Izdaje OK KPJ Čačak, 1945. — 
15 str. 16«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. [Čir.] 
ĐILAS, Milovan 
Dužnost »Borbe« i dužnosti njenih 
čitalaca : Uvodnik »Borbe« organa 
Komunističke partije Jugoslavije od 
12. veljače 1945. / Milovan Đilas — 
[Bez podataka], 1945. — 3 str. 8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
ĐILAS, Milovan; PIJADE, Moša 
Povodom deklaracije vlade Federa­
tivne Jugoslavije / Milovan Đilas; 
Pijade Moša, Pred agrarnom refor­
mom / Moša Pijade — [Pakrac] : 
Izdanje Oblasnog odbora JNOF-e za 
Slavoniju, 1945. — 15 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
ĐILAS, Milovan; PIJADE, Moša 
Povodom deklaracije vlade Federa­
tivne Jugoslavije / Milovan Đilas; 
Pijade Moša: Pred agrarnom refor­
mom / Moša Pijade — [S. 1.] : 
Izdanje Oblasnog odbora JNOF-e za 
zagrebačku oblast, 1945. — 15 str. 
16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
ĐILAS, Milovan 
Sovjetski čovjek i naša borba / Mi­
lovan Đilas — Split : Izdanje »Slo­
bodne Dalmacije«, 1945. — 60 str. 
16«. — (Kol. br. 8.) 
Omotni naslov. Tisak. 
ERENBURG, Uja 
Uja Erenburg o našoj borbi / Uja 
Erenburg — Beograd : Izdanje »Bor­
be«, 1945. — 17 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. [Čir.] 
ERENBURG, Uja 
Naša zakletva / Uja Erenburg — 
— Split : Izdavačko poduzeće Glav­
nog odbora USAOH-a »Plamen«, 
1945. — 19 -1- [1] str. 8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
ERENBURG, lija 
O Nemcima / Uja Erenburg — Split, 
Štamparija »Slobodne Dalmacije«, 
1. maj 1945. — 19 str. 16«. 
Omotni naslov. 
FROL, Ivo 
O novoj prosvjetnoj politici / Ivo 
Frol — Split : Izdaje Odsjek za 
štampu i prosvjetnu propagandu Mi­
nistarstva prosvjete Hrvatske, štam­
parija Oblasnog NOO za Dalma­
ciju, 1945. — 24 str. m8«. — (Mala 
prosvjetna knjižnica. Svezak 1.) 
Omotni naslov. 
FROL, Frane 
O staljinskom ustavu / Frane Frol — 
— Beograd : Izdanje Izvršnog od­
bora Hrvatske seljačke stranke, fe­
bruar 1945. — 16 str. m8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
HEBRANG, Andrija 
Govor ministra industrije Andrije 
Hebranga — Maribor : Izdala 
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OOOF Maribor, 1945. — 15 str. 8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
HISTORIJA Svesavezne komunistič­
ke partije boljševika : Glava I [Kar­
lovac] : Umnožio Prop-Odjel 
Okružne JNOF-e Pokuplje, travanj 
1945. — 35 str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
HORVAT, Joža 
Careva čizma / Joža Horvat — 
— [Crna Lokva] : Izdanje »Napri­
jed«, Štamparija »Naprijed«, 11. III 
1945. — 15. str. 16«. — (Kol. Parti­
zanske varnice.) 
Omotni naslov. Naslovnu stranu iz­
radio Vlado Kristl. 
INTERVISTA col maresciallo Tito 
[= Intervju sa maršalom Titom] — 
Zalesina: Edito dall'Unione degli Ita-
liani dell'Istria e di Fiume del Fronte 
Unico popolare di Liberazione, aprile 
1945. — 3 str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
IZLOŽBA umjetnika partizana, Dubro­
vnik, 2—12, II 1945. — Dubrov­
nik. Izdao Kulturno-umjetnički ot-
sjek ZAVNOH-a 1945. — 8 str. 80. 
Omotni naslov. Tisak. 
Napomena: predgovor napisao Jure 
Pločar [Franičević]. 
IZLOŽBA umjetnika partizana : tjedan 
kulture Šibenik 4. II 1945. — 11. II 
1945: U priredbi Kulturno-umjetnič-
kog otsjeka ZAVNOH-a i Kluba 
kulturnih radnika Hrvatske — [Ši­
benik : Izdanje Kulturno-umjetnič-
kog odsjeka, 1945. — S.p.] 8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
Napomena: Katalog s predgovorom 
Vjekoslava Kaleba. 
JANEKOVIĆ, Dara 
Zivko Bronzić, mladi komandant bri­
gade / Dara Janekovič : Izdanje 
»Omladinskog borca«, 1945. — 15 
str. mS". — (Kol. Omladinci-heroji.) 
Omotni naslov. Tisak. 
JOVANOVIĆ, Arso 
Šesta i sedma neprijateljska ofanziva / 
/ Arso Jovanović — Beograd : Izda­
nje »Nove Jugoslavije«, 1945. — 35 
str. m8«. — (Kol. 3.) 
Omotni naslov. [Ćir.] 
Napomena: preštampano iz Nove Ju­
goslavije, br. 2 za mart, br. 7—10. 
juni i juli 1944. 
JOVANOVIĆ, Zmaj Jovan 
Odabrane pjesme / Zmaj Jovan Jova­
nović — Šibenik : Izdanje Srpskog 
Kulturno-prosvjetnog društva »Pro­
svjeta« Hrvatske, 1945. — 68 str. 
m8«. 
Omotni naslov. Crtež na omotu. Ti­
sak. [Ćir.] 
KALINJIN, Mihail Ivanovič 
O omladini / Mihail Ivanovič Kali-
njin — Beograd: Novo Pokoljenje, 
1945. — 60 -1- 4 str. mS". — (Biblio­
teka »Omladina«.) 
Omotni naslov. Tisak. 
KARDELJ, Edvard 
Historijsko mjesto »Nove Jugoslavi­
je« / Edvard Kardelj — [Rijeka] : 
: Izdanje Agitprop Okružnog komi­
teta KPH za Rijeku. III mart 1945. 
— 8 str. mS«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
Napomena: preštampano iz »Borbe«, 
br. 32 od 16. decembra 1944. 
KARDELJ, Edvard 
Ispunimo glavne zadaće u našoj po­
zadini / Edvard Kardelj — [Istra] : 
: Izradio Propodjel Oblasnog JNOF-
-a za Istru, maj 1945. — 16 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Korice tiskane. 
KARDELJ, Edvard 
Ispunimo glavne zadaće u našoj po­
zadini / Edvard Kardelj — [Smol-
nik] : Izdao Propodjel NOO-a za 
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Hrvatsko primorje, 1945. — 18 str. 
16". 
Omotni naslov. Tisak. 
KARDELJ, Edvard 
Ispunimo glavne zadaće u našoj po­
zadini / Edvard Kardelj — [Zadar] : 
: Umnožio Okružni odbor JNOF-a 
Zadar, 1945. — 18 -H [1] str. m8'>. 
Omotni naslov. Tisak. 
KARDELJ, Edvard 
O današnjem glavnom zadatku poza­
dine / Edvard Kardelj — [Labin] : 
Izdanje »Hrvatskog lista«, organa 
JNOF-a okruga Pula, februar 
1945. — 21 + [1] str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
KARDELJ, Edvard 
O današnjem glavnom zadatku po­
zadine: predavanje druga Edvarda 
Kardelja, potpredsjednika NKOJ-a, 
održano preko beogradskog radija 
13. februara 1945. — [Duzluk] : Iz­
danje Obl(asnog) odb(ora) JNOF-e 
za Slavoniju, 1945. — 20 str. 16". 
Omotni naslov. Tisak. 
KARDELJ, Edvard; DILAS, Milovan 
O današnjem glavnom zadatku po­
zadine / Edvard Kardelj; Presuda 
nad hitlerovskom Njemačkom je iz­
rečena i bit će izvršena / Milovan 
Đilas — [ Crna Lokva] ; Izdanje 
redakcije »Naprijed«, 1945. — 15 
str. mS«. 
Omotni naslov. Tisak. 
KARDELJ, Edvard 
Put nove Jugoslavije / Edvard Kar­
delj — Beograd : Izdanje »Nove Ju­
goslavije«, 1945. — 44 str. mS". — 
— (Kol. br. 2.) 
Omotni naslov. Tisak. [Ćir.] 
KARDELJ, Edvard 
Put nove Jugoslavije : preštampano 
iz »Nove Jugoslavije«, Beograd 
1944 / Edvard Kardelj — Split : 
: Izdanje »Slobodne Dalmacije«, 
1945. — 60 + [4] str. 16«. — (Kol. 
br. 6.) 
Omotni naslov. Tisak. 
KARDELJ, Edvard 
Snaga narodnih masa : članci iz »Bor­
be« / Edvard Kardelj — [Crikve­
nica] : Izdaje Agitprop OK KPH za 
Hrvatsko Primorje, [1945] — 47 
str. m8«. — (Kol. br. 3.) 
Omotni naslov. Tisak. 
KARDELJ, Edvard 
Snaga narodnih masa / Edvard Kar­
delj — Karlovac : Izdanje Propodje-
la Karlovac, 1945. — 32 str. 16". 
Omotni naslov. Tisak. 
KARDELJ, Edvard 
Snaga narodnih masa / Edvard Kar­
delj — [Bez podataka], 1945. — 18 
str. m8». 
Omotni naslov. Tisak. 
Napomena: preštampano iz »Borbe« 
broj 130. 
KATAEV, Valentin 
Il terzo carro armato [ = Treći tenk] 
/ Valentin Kataev — [Gorski ko­
tar] : Edito dall'Unione degli Itali-
ani dell'Istria e di Fiume in onore 
del 27" anniversario dell'Armata 
Rossa, 23. febraio 1945. — 6 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
KATAEV, Valentin 
Treći tenk : u čast 27-godišnjice sla­
vne i pobjedonosne Crvene Armije / 
/ Valentin Kataev — [Istra] : Izdaje 
Oblasni odbor JNOF-a za Istru, 
1945. — 5 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
KIDRIČ, Boris 
Junakom borbe naj slede junaki de­
la / Boris Kidrič — [Gorenjsko] : 
: Izdal Pokrajinski odbor za Go­
renjsko, maj 1945. — 24 str. 16". 
Omotni naslov. Tisak, 
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KMEČKO gospodarstvo v Sovjetski 
Zvezi — [Bela Krajina] : Izdaje 
Propagandna komisija pri lOOF Slo­
venije, januar 1945. — 26 str. 8". — 
— (Kol. Gradivo za predavateljske 
skupine, št. 3.) 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
KONFERENCIJA rukovodilaca triju 
savezničkih država: Sovjetskog Sa­
veza, Sjedinjenih Država Amerike i 
Velike Britanije na Krimu — [Crna 
Lokva] : Izdanje redakcije »Napri­
jed«, 1945. — 11 + 1 str. m8». 
Omotni naslov. Tisak. 
KRIMSKA deklaracija — [Delnice] : 
: Izdao propodjel OO JNOF-a za 
Gorski kotar, februar 1945. — 8 str. 
m8». 
Omotni naslov. Tisak. 
KRIMSKA konferencija — [Rijeka] : 
Izdaje Propodjel Okružnog Odbora 
JNOF-a Rijeka, april 1945. — 12 
str. m8<'. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
KRIŠKOVA, M. 
Sovjetska žena u velikom otadžbin­
skom ratu / M. Kriškova — : Izda­
nje Glavnog odbora AF2 Hrvatske, 
1945. — 40 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
Napomena: Drugo izdanje. 
LENIN, Vladimir Ilič 
Naredni zadaci sovjetske vlasti : 
članak objavljen u listu »Izvestija« 
aprila 1918. godine / Ilič Vladimir 
Lenin — [Beograd] : Centralni ko­
mitet Komunističke partije Srbije, 
1945. 
Omotni naslov. Tisak. 
LENIN, Vladimir Ilič 
O kooperaciji / Ilič Vladimir Lenin 
— Beograd : Izdanje Kultura, 1945. 
— 12 str. mS". — (Biblioteka Mark­
sizam—Lenjinizam.) 
Omotni naslov. Tisak. 
LENIN, Vladimir Ilič 
O ulozi i zadacima sindikata u uslo­
vima nove ekonomske politike. Od­
luke CK RKP(b) od 12. januara 
1922. Prvobitni projekt rezolucije X 
kongresa RKP o sindikalističkom i 
anarhističkom skretanju u našoj Par­
tiji / Ilič Vladimir Lenin — [Beo­
grad : Izdanje] Kulture, 1945. — 15 
str. m8"'. — (Biblioteka Marksizam-
-Lenjinizam.) 
Omotni naslov. 
LICE Srbije danas — Beograd : Pre­
sveta, izdavačko preduzeće Srbije, 
10. aprila 1945. — 97 str. mS«. 
Omotni naslov. Tisak. [Ćir.] 
MAHIN, Fjodor 
Naša regularna vojska / Fjodor Ma-
hin — Split — Izdanje »Slobodne 
Dalmacije«, 1945. — 40 str. 16". — 
— (Kol. »Slobodna Dalmacija«, 12.) 
Omotni naslov. Tisak. 
MALININ, N. 
O stvaranju međunarodne organiza­
cije sigurnosti : članci iz sovjetskog 
časopisa »Rat i radnička klasa« / 
/ Malinin N. — [Crna Lokva] : Iz­
danje redakcije »Naprijed«, 1945. — 
— 20 str. m8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
MARX, Kari; ENGELS, Friedrich 
Komunistički manifest / Karl Mars, 
Friedrich Engels — [Pokuplje] : 
: Umnožio Propodjel Okružnog 
NOO-a Pokuplje, ožujak 1945. — 
— 52 str. m8''. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
MIRKOVIĆ, Iko 
Što znači pobjeda narodnog fronta 
za omladinu / Iko Mirković — Beo­
grad : Izdanje Centralnog odbora 
USAOJ-a, 1945. — 14 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. [Ćir.] 
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NAŠA prehrana in UNRA — [Bela 
Krajina] : Izdaja Propagandna ko­
misija pri lOOF Slovenije, januar 
1945. _ 23 str. 8". — (Kol. Gradivo 
za predavateljske skupine 2.) 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
NAŠE pjesme : svezak II — Split : 
Izdanje Kulturno-umjetničkog odjela 
Ministarstva prosvjete Narodne vla­
de Hrvatske, 1945. — 39 + 1 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak sa crtežima i 
notnim primjercima. 
NAŠI oficirji kot graditelji in branilci 
morajo poznati vse naše državne pro­
bleme — [S. 1.] : Izdelala tehnika 
»Drava«, 1945. — 4 + [ l ] str. m80. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
NEŠKOVIĆ, Blagoje 
Politički izveštaj na prvom vanre-
dnom zasedanju AVNOS-a, 8. aprila 
1945 / Blagoje Nešković — Beograd : 
: Izdanje Jedinstvenog narodnooslo­
bodilačkog fronta, 1945. — 14 + [1] 
str. m8». 
Omotni naslov. Tisak. [Ćir.] 
NOVI naraštaj — [Dalmacija : Bez 
podataka], 1945. — 32 str. v8». 
Omotni naslov. Tisak sa crtežom na 
omotu i između teksta. [Lat. i čir.] 
O CRVENOJ armiji — Beograd : Iz­
danje »Borbe«, 1945. — 2 6 + [1] str. 
16«. — (Kol. Problemi današnjice.) 
Omotni naslov. Tisak. [Ćir.] 
O DOGAĐAJIMA u Grčkoj — [Bez 
podataka], februar 1945. — 21 str. 
8». — (Kol. Biblioteka »Bratstvo« 
U.O. grupe, 7.) 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ODLUKE Drugog zasjedanja Zemalj­
skog Vijeća narodnog oslobođenja 
Bosne i Hercegovine — Sarajevo : 
: Izdanje Pretsjedništva ZAVNO-
BiH-a, 1945. — 24 + [ 8 ] str. 8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
PER l'amicizia italo-jugoslava [ = Za 
talijansko-jugoslavensko prijateljstvo] 
— [Zalesina] : Edito dall'unione de-
gli Italiani dallTstria e di Fiume del 
Fronte Unico Popolare di Liberazi-
one, Aprile 1945. — 9 str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
PETROV, D.; JOVČUK, M. 
O politici Vatikana / D. Petrov : O 
moralno-političkom porazu hitlerov­
ske Njemačke u ratu / M. Jovčuk — 
[Kordun] : Izdaje Redakcija »Na­
prijed«, 1945. — 16 str. m8<'. 
Omotni naslov. Tisak. 
PETROVIĆ, Mihailo S. 
Londonska emigracija i borba naših 
naroda / S. Mihailo Petrović — Beo­
grad : Izdanje JNOF-a »Politike«, 
1945. — 39 str. mS«. 
Omotni naslov. Tisak. [Ćir.] 
Napomena: između teksta nalazi se 
7 crteža. 
PIJADE, Moša 
Pred agrarnom reformom : iz preda­
vanja Moše Pijade potpredsjednika 
AVNOJ-a, održanog na beograd­
skom radiju 20. marta 1945. / Moša 
Pijade — [Karlovac] : Umnožio 
Propodjel Okružnog odbora JNOF-e 
Pokuplje, travanj 1945. — 7 str. mS". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
POĆETNICA — Kairo : Izdanje Pro­
svjetnog odjela Centralnog odbora 
zbjega iz Jugoslavije, 1945. — 67 
str. v8*. 
Omotni naslov. Tisak sa slikama u 
boji. 
POPOVIĆ, Koča 
Dva članka o ratu protiv fašističke 
Njemačke / Koča Popović — Spljt : 
: Izdanje »Slobodne Dalmacije«, 
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1945. — 27 str. 16«. — (Izdanje 
»Slobodne Dalmacije«, br. 13.) 
Omotni naslov. Tisak. 
POSLOVNIK skupštine Okružnog na­
rodnog odbora Banije u Petrinji — 
[Sisak] : Tiskara »Jedinstvo« [1945] 
— 14 str. 8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
PRIVREMENI propisi za otpremu put­
nika, vojnih lica i prtljaga na naro­
dnim željeznicama vrijedi od 15. III 
1945 : samo za službenu upotrebu 
— [S. 1.] : Predsjedništvo Zemaljskog 
Antifašističkog Vijeća Narodnog o-
slobođenja Hrvatske, Povjerenstvo 
prometa, 1945. — 4 str. m8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
PRVI maj 1945. — Beograd : Izdanje 
Redakcije »Rad«, organa jedinstve­
nih sindikata radnika i namještenika 
Jugoslavije, 1945. — 15 str. 4". Tisak. 
Omotni naslov. Tisak sa slikom. 
[Ćir.] 
[PRVI] 1. maj 1945 — [Crikvenica] : 
: Izdao Propodjel JNOF-e za Hrvat­
sko Primorje, 1945. — 7 str. m8». 
Omotni naslov. Tisak sa crtežom na 
omotu. 
PRVI odloki Nacionalnega Komiteta 
osvoboditve Jugoslavije na osvoboje-
nom ozemlju — [Bela Krajina] : 
: Izdala Propagandna komisija pri 
JNOF, marec 1945. — 27 str. 8«. — 
— (Kol. Gradivo za predavateljske 
skupine, 6.) 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
RANKOVIĆ, Aleksandar 
Organizaciono pitanje KPJ u naro-
dno-oslobodilačkoj borbi preštampa­
no iz »Proletera« / Aleksandar Ran­
ković — [Kordun : Izdao OK KPH 
Karlovac], 1945. — 22-|-[l] str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
RAZGOVOR sa maršalom Titom — 
[Istra] : Izdao propodjel Obl[asnog] 
JNOF-a za Istru, april 1945. — 3 
str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
RDEČA armada zmaguje — [Bela 
Krajina] : Izdaja Propagandna ko­
misija pri lOOF Slovenije, marec 
1945. — 6 str. m8«. — (Kol., štev. 4.) 
Naslov iznad teksta. Tisak. 
REZOLUCIJA Prvog osnivačkog kon­
gresa Komunističke partije Srbije 
održanog od 8. do 12. maja 1945. — 
— Beograd : [Bez podataka], 1945. 
— 8 str. m8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
RITTIG, Svetozar 
Odgovor krčkom biskupu na njegovu 
osudu Narodno oslobodilačkog po­
kreta / Svetozar Rittig — Zadar : 
: Umnožio Okružni odbor JNOF-a 
Hrvatske, 1945. — 13+ [3] str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
SEGAL, L. 
Ekonomski razvitak društva / L. Se-
gal — [Karlovac : Izdao] Propodjel 
ONOO Pokuplje, veljača 1945. — 
[1] -t- 29 str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
SEGAL, L. 
Iz Udžbenika političke ekonomije : 
: I poglavlje / L. Segal — Zagreb : 
Izdanje Izdavačkog poduzeća Gla­
vnog odbora USAOH-a, 1945. — 
22-1-[2] str. m8». 
Omotni naslov. Tisak. 
SIKIRICA, Nikola 
Ratne pisme : IV izdanje Izvršnog 
odbora H.S.S. / Nikola Sikirica — 
Split : Izdanje Izvršnog odbora 
HSS, 1945. — 47 str. m8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
Napomena: između teksta nalaze se 
4 slike. 
LA SITUAZIONE economica dellTta-
lia [= Ekonomska situacija Italije] 
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— Istra : Edito dall'Unione degli 
Italiani dell'Istria e di Fiume del 
Fronte unico popolare di liberazione, 
maggio 1945. — 8 str. m8». 
Omotni naslov. Tisak. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Dalje učvršćenje SKS(b) / Vissario­
novič Josip Stalin — [Smolnik] : 
Izdao Agitprop KK KPH za Hrvat­
sko primorje, [1945] — 24 str. 8". 
— (Iz Pitanja lenjinizma, 5.) 
Omotni naslov. Tisak. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Govor na prvom svesaveznom sletu 
stahanovaca : iz Pitanja Lenjinizma 
/ Vissarionovič Josip Stalin — 
[Smolnik] : Izdao Agitprop OK 
KPH za Hrv(atsko) Primorje, 1945. 
— 16 str. 8". — (Iz pitanja lenjini­
zma, 2.) 
Omotni naslov. Tisak. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Iz pitanja lenjinizma : I. O osnovima 
lenjinizma / Vissarionovič Josip Sta­
lin — [Šuma Javornica] : Izdanje 
»Naprijed«, 1945. — 87 str. 8». 
Omotni naslov. Tisak. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Nova situacija — nove zadaće gospo­
darske izgradnje : Iz pitanja lenji­
nizma / Vissarionovič Josip Stalin — 
— [Smolnik] : Izdao Agitprop OK 
KPH za Hrv(atsko) primorje, 1945. 
— 23. str. 8». — (Kol. 1.) 
Omotni naslov. Tisak. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Seljačko pitanje ; iz pitanja lenjini­
zma / Vissarionovič Josip Stalin — 
[Smolnik] : Izdao Agitprop OK 
KPH za Hrv(atsko) Primorje, 1945. 
— 24 str. m8». — (Kol. br. 3.) 
Omotni naslov. Tisak. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Zapovest vrhovnog komandanta oru­
žanih snaga SSSR, broj 5, Moskva 
23. februara 1945. / Vissarionovič 
Josip Stalin — Moskva : Izdavačko 
preduzeće literature na inostranim je­
zicima, 1945. — [4]+9-(-[l] str. 16». 
Omotni naslov. Tisak. [Čir.] 
ŠKARE, Stanko 
Crvenoj armiji : pjesme / Stanko 
Škare — Šibenik : Izdao Izvršni od­
bor Hrvatske seljačke stranke, 15. 
ožujka 1945. — 33+ [3] str. 80. — 
(Kol., br. 3.) 
Omotni naslov. Tisak. 
TEZE o prvom maju 1945. godine; pa­
role za Prvi maj — Split : Izdanje 
Oblasnog odbora Jedinstvene naro-
dno-oslobodilačke fronte [Dalmaci­
je], 1945. — 14 str. mS«. 
Omotni naslov. Tisak. 
UGOVOR između Jugoslavije i Sovjet­
skog Saveza — [Zumberak] : Umno­
žio Prop-odjel Okružne JNOF-e Po­
kuplje, Tehnika Žumberak, 1945. — 
— 8 str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
UPUTE dopisnicima : štampano kao 
rukopis — [S. 1.] : Umnožio Propod­
jel Okružnog odbora JNOF-e za 
Hrvatsko Primorje, V 1945. — 17 
str. 16». 
Omotni naslov. Tisak. 
UPUTE za vršenje dopisničke službe 
— Bjelovar : Izdao Propagandni od­
jel Okružnog Odbora JNOF-e Bjelo­
var, 1945. — 16 str. 4«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu. 
UPUTE za vršenje dopisničke službe 
— [S. 1.] : Izdao odjel Informacija 
ZAVNOH-a, svibnja 1945. — 23 
str. 8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
USTANAK u Srbiji 7 juli 1941 — 
[Beograd] : Glas Jedinstvenog na­
rodnooslobodilačkog fronta Srbije, 
1945. — 29 + [ l] str. 16«. 
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Omotni naslov. Tisak. Crtež na omo­
tu. [Ćir.] 
USTAV SSSR — Beograd : Izdanje 
Kulture, 1945. — 74 +[2] str. 16". 
Omotni naslov. Tisak. 
VIDMAR, Josip 
La figura del Maresciallo Tito [ = 
= Lik maršala Tita] / Josip Vidmar 
— [Zalesina, Gorski kotar] : Edito 
dall'Unione degli Italiani dell'Istria 
e di Fiume del Fronte unico popolare 
di liberazione, gennaio 1945. — 4 + 
+ [1] str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
VOSKRESENSKI, A. 
Šta je UNRRA / A. Voskresenski — 
— Split : Izdanje »Slobodne Dalma­
cije«, 1945. — 27 str. 16». — (Izda­
nje »Slobodne Dalmacije«, 11.) 
Omotni naslov. Tisak. 
ZA »Svetsku omladinsku nedelju« — 
[Bez podataka], 1945. — 37 str. 8o. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu, 
ZOGOVIĆ, Radovan 
Preporađanje Bugarske / Radovan 
Zogović — Beograd : Izdanje »Bor­
be«, 1945. — 52 str. 16«. — (Kol. 
Problemi današnjice.) 
Omotni naslov. Tisak. 
ŽUJOVIĆ, Sreten 
Govor na prvom vanrednom zaseda­
nju ASNOS-a, 9. aprila 1945. (Sre­
ten Zujović — Beograd : Izdanje 
Jedinstvenog narodnooslobodilačkog 
fronta, 1945. — 22 str. m8». 
Omotni naslov. Tisak. [Ćir.] 
Bez g o d i n e 
ADŽIJA, dr Božidar 
Karl, Marks / Božidar Adžija — 
— [Nova Gradiška] : Umnožila 
Tehnika OK KPH Nova Gradiška, 
[S. a.] — 27 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapiro-
grafu. 
A. F. 2. materijal za žene — [Čazma] : 
: Izdala Centralna Tehnika O.K. 
KPH — Čazma, [S. a.] — 27 str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom. 
AGITATOR, zbirka članaka sa mos­
kovskog radia — [Bez podataka] — 
— 21 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
BARBAROVIĆ, Niko; ĆOPIĆ, Bran­
ko 
Hitler je tako rekao : skeč u pet sli­
ka. Po planu evakuiran : skeč u je­
dnom činu / Niko Barbarović; Ko 
je sretan u Nezavisnoj : komad, iz 
Nezavisne u dvije slike / Branko 
Ćopić — Dalmacija : Izdanje »Omla­
dinske Iskre« — 23 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
BARIČEVIĆ, Stjepan 
Stazom Slobode / Stjepan Baričević 
— [Škalići] : Izdanje Propodjela 
ZAVNOH-a, Štamparija »Napri­
jed«, U + [3] str. 8«. — (Biblioteka 
»Narodnog oslobođenja«, 2.) 
BIĆANIĆ, Jela 
Referat drugarice Jele Bićanić o raz­
voju organizacije AFZ u Hrvatskoj 
i njenim zadacima, održan na prvoj 
konferenciji AF2 Hrvatske, 12. lip­
nja 1943. god. — [Bez podataka] — 
— 18 str. 8«. 
Umnoženo na ciklostilu. 
BLI2I se dan pobjede — [Bez poda­
taka] — 24 str. 8«. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
Napomena: brošura nepotpuna. 
BORBA protiv sektaštva — Osijek: 
Oblasni komitet KPH za Slavoniju. 
Umnožio agitprop OK KPH Osi­
jek — 10 str. 8«. 
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Umnoženo na ciklostilu. Naslov iz­
nad teksta. 
BORBA protiv sektaštva u ovom mo­
mentu najopasnijeg iskrivljavanja 
partijske linije — [Slavonija : Izda­
nje] Oblasnog komiteta KPH za Sla­
voniju — 11 str. 8". 
Naslov iznad teksta: Umnoženo na 
ciklostilu. 
BRITANIJA u ratu — [Bez podata­
ka, S. p.] 16". 
Omotni naslov. Tisak sa slikama. 
BROZ, Josip Tito 
Borba naroda porobljene Jugosla­
vije / Josip Broz Tito — Njemačka : 
Umnožio organ Antifašističkog veća 
bivših ratnih zarobljenika radnika i 
interniraca CELLE, — 3 2 - 1 - [2] 
str. m8<'. Tisak. 
BROZ, Josip Tito 
Borba protiv okupatora prvi i naj­
važniji zadatak / Josip Broz Tito — 
— [Bez podataka] — 4 str. 8". 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
šapirografu. 
BROZ, Josip Tito 
Četvrt vijeka od Velikog oktobra / 
/ Josip Broz Tito — [Bez poda­
taka] — 4 str. 8". 
Umnoženo na šapirografu. Naslov 
nad tekstom. 
BROZ, Josip Tito 
[Dvadesetčetvrta] 24. godišnjica Cr­
vene armije / Josip Broz Tito — 
— [Bez podataka] 8 str. 8". [Čir.] 
Naslov nad tekstom. Umnoženo na 
šapirografu. 
BROZ, Josip Tito 
[Dvadesetčetvrta] 24. godišnjica Cr­
vene armije / Josip Broj Tito — 
— [Bez podataka] 8 + [2] str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
BROZ, Josip Tito 
[Dvadesetčetvrta] 24. godišnjica Cr­
vene armije / Josip Broz Tito — 
— [S. 1.] : Izdanje »Borbe«, 8 
str. m8'». 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
šapirografu. 
BROZ, Josip Tito 
[Dvadesetpeta] 25. godišnjica velike 
Oktobarske ruske revolucije / Josip 
Broz Tito — [Bez podataka] — 
— 28. str. 8«. 
Naslov nad tekstom. Umnoženo na 
šapirografu. Nepotpuno. 
BROZ, Josip Tito 
Govori Maršala Tita: Nerazrušivi 
Savez radnika i seljaka uvjet je za 
očuvanje tekovina narodnooslobodi­
lačke borbe — govor Maršala Tita 
održan pred narodom Šumadije u 
Mladenovcu. — Mi ćemo se boriti 
da se poštuju prava naroda; članci 
iz »Borbe« / Josip Broj Tito — 
— [S. 1.] : Umnožio propodjel 
Okružnog odbora JNOF-e za Hrvat­
sko primorje; Štamparija »Primor­
ski Vjesnik« — 16 + [2] 8«. 
Omotni naslov. 
BROZ, Josip Tito 
Komunistička partija i tko su sve 
saveznici okupatora : Iz »Proletera«, 
br. 14—15 / Josip Broz Tito — 
— [Bez podataka] — 8 str. 8». 
Naslov nad tekstom. Umnoženo na 
šapirografu. 
BROZ, Josip Tito 
Komunistička partija i tko su sve sa­
veznici okupatora / Josip Broz 
Tito — [Bez podataka] — 10 str. 8«. 
Naslov nad tekstom. Umnoženo na 
šapirografu. 
BROZ, Josip Tito 
Komunistička partija i tko su sve 
saveznici okupatora / Josip Broz 
Tito — [Bez podataka] — 8 str. 8«. 
Naslov nad tekstom. Umnoženo na 
ciklostilu. 
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BROZ, Josip Tito 
Komunistička partija i tko su sve 
saveznici okupatora; Narodnooslo­
bodilačka borba i organizaciono pi­
tanje naše partije: Iz »Proletera«, 
broj 14—15. / Josip Broz Tito — 
— [Bez podataka] — 21 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
BROZ, Josip Tito 
Komunistička partija Jugoslavije u 
današnjoj narodnooslobodilačkoj bor­
bi / Josip Broz Tito — [Bez poda­
taka] — 7 + [1] str. m8». 
Umnoženo na ciklostilu. 
BROZ, Josip Tito 
Komunistička partija u današnjoj 
narodnooslobodilačkoj borbi / Josip 
Broz Tito — [Bez podataka] — 4 
str. 8". 
Naslov nad tekstom. Umnoženo na 
ciklostilu. 
BROZ, Josip Tito 
Komunistička partija u današnjoj 
narodnooslobodilačkoj borbi / Josip 
Broz Tito — [Bez podataka] — 8 
str. m8«. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
BROZ, Josip Tito 
Komunistička partija u današnjoj 
narodnooslobodilačkoj borbi / Josip 
Broz Tito — [Bez podataka] — 8 
str. m8''. 
Naslov nad tekstom. Umnoženo na 
ciklostilu. 
BROZ, Josip Tito 
Linija Komunističke partije Jugosla­
vije / Josip Broz Tito — [Bez po­
dataka] — 32 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklos­
tilu. 
BROZ, Josip Tito 
Međunarodni značaj narodnooslobo­
dilačke borbe u Jugoslaviji i zamas­
kirani izdajnici / Josip Broz Tito — 
— [Bez podataka] — 4 str. 8". 
Naslov nad tekstom. Umnoženo na 
ciklostilu. 
BROZ, Josip Tito 
Nacionalno pitanje u Jugoslaviji u 
svjetlosti narodnooslobodilačke bor­
be / Josip Broz Tito — [Bez poda­
taka] — 11 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
BROZ, Josip Tito 
Nacionalno pitanje u Jugoslaviji u 
svjetlosti narodnooslobodilačke bor­
be / Josip Broz Tito — Sisak : 
Umnožila Kotarska tehnika Sisak — 
— 10 + [2] str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
BROZ, Josip Tito 
Narodnooslobodilačka borba i orga­
nizaciono pitanje naše partije / Josip 
Broz Tito — [Bez podataka] — 6 
str. 8«. 
Naslov nad tekstom. Umnoženo na 
pisaćoj mašini. 
BROZ, Josip Tito 
O Crvenoj armiji / Josip Broz Tito 
— Delnice : Izdao OK KPH za Gor­
ski kotar — 9 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
BROZ, Josip Tito 
Il Partito Comunista Jugoslavo nell' 
odierna lotta per la liberazione na-
zionale = Komunistička partija Ju­
goslavije u današnjoj narodnooslobo­
dilačkoj borbi / Josip Broz Tito — 
[Kastav, Bez podataka o izdavaču] 
— 5 str. 8«. 
Umnoženo na ciklostilu. 
BROZ, Josip Tito 
Pod skutom okupatora / Josip Broz 
Tito — Cazin : Iz kotarskog komi­
teta — 6 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na šapiro­
grafu. Iz »Proletera«, br. 14—15, 
obrnut redoslijed stranica. 
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BROZ, Josip Tito; KARDELJ, Edvard 
Značaj odluka AVNOJ-a za daljnji 
razvoj oslobodilačke borbe i stvara­
nje federativne Jugoslavije / Josip 
Broz Tito; II zasjedanje AVNOJ-a 
i zadaci našeg antifašističkog omla­
dinskog pokreta; Dva puta malih 
naroda Jugoistočne Evrope / Edvard 
Kardelj — [Bez podataka] — 15 + 
+ [1] str. 4«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
CILJEVI i smisao narodnooslobodilač-
ke borbe iz »Naprijed« — [Bez po­
dataka] — 4 str. 8". 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
CILJEVI i smisao narodnooslobodilač-
ke borbe; Dvije slavne godine. — 
— [Bez podataka] — 10 str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ĆAĆE, Ivo 
Drug babuška: igrokaz iz partizan­
skog života / Ivo Ćaće — [Bez po­
dataka] — 16 + [1] str. m8«. 
Umnoženo na ciklostilu. 
ĆAĆE, Ivo 
Drug Mijo vjeruje / Ivo Ćaće — 
— [Bez podataka] — 20 + [1] str. 
mS". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ČLANCI iz »Borbe« — [Bosanska 
Krajina] : Umnoženo u Tehnici Obla­
snog odbora NOF-a za Bosansku 
Krajinu — 25 str. S«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ČLANCI iz »Borbe« — [Bosanska 
Krajina] : Umnoženo u Tehnici 
Oblasnog odbora NOF-a za Bosan­
sku Krajinu — 19 str. mS". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ČLANCI iz »Borbe« — [S. 1.] : Izda­
nje Agitpropa OK KPH za Hrvat­
sko Primorje — 25 str. 8". — (Kol. 
1.) 
Omotni naslov. Tisak. 
ČLANCI iz »Naprijeda« — Ciljevi i 
smisao narodnooslobodilačke borbe 
— [Bez podataka] — 5 str. 4". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ČLANCI iz »Naprijeda« — [Bez po­
dataka] — 5 str. 4". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ČLANCI iz »Naprijeda« — [Za­
dar] : Umnožio Agitprop OK KPH 
za Zadar — 14 str. m8''. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ČLANCI iz »Naprijeda« — [Za­
dar] : Umnožio Agitprop OK KPH 
za Zadar — [S.a.] — 11 str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ČLANCI iz »Naprijeda« organa Ko­
munističke Partije Hrvatske — [S. 1.] 
: Umnožio Okružni komitet KPH 
za srednju Dalmaciju — 9 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ČLANCI iz »Naprijeda« — [Dalmaci­
ja] : Izdao Agitprop Oblasni komi­
tet KPH za Dalmaciju — 7 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ČLANCI iz »Naše štampe« — [Gorski 
kotar] : Izdaje Agitprop OK KPH 
za Gorski kotar — 18 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ČLANCI iz »Nove Jugoslavije« — 
— [Hrvatsko primorje] : Izdanje 
Okružnog odbora USAOH-a Hrvat­
sko primorje — 22 str. m8''. 
Omotni naslov. Tisak. 
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ČLANCI iz »Nove Jugoslavije« — 
[Hrvatsko primorje] : Izdao Agit­
prop Okružnog komiteta za Hrvat­
sko primorje — 35 str. mS". 
Omotni naslov. Tisak. 
ČLANCI iz »Omladinske borbe« — 
[S. 1.] : Izdanje »Omladinske iskre« 
— 19 str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ČLANCI iz »Proletera« — [Čazma] : 
: Umnožila Kotarska tehnika Čazma 
— 17 str. mS«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ČLANCI iz »Žena u borbi«, broj 3—4 
god. 1943. — [Nova Gradiška] : 
Umnožila tehnika OK KPH Nova 
Gradiška — 13 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ČLANCI o izdajničkom vodstvu HSS-a 
— [Zadar] : Umnožio Okružni ko­
mitet KPH Zadar — 10 + [7] str. 
80. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ĆOPIČ, Branko 
Junakinje Krajine / Branko Ćopić — 
— [Garešnica] : Izdao Odbor AFZ 
Moslavina. Umnožila kotarska teh­
nika Garešnica — 15 + [3] str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu, sa crtežom. 
ĆOPIĆ, Branko 
Našim najmlađim / Branko ćopić — 
— [S. 1.] : Izdao Zemaljski odbor 
USAOJ-a — 13 + [3] str. 8«. 
Omotni naslov. Tisak sa crtežima iz­
među teksta. 
DEKLARACIJA i odluke II zasjeda­
nja antifašističkog vijeća narodnog 
oslobođenja Jugoslavije: Iz »Napri­
jeda«, organa CK KPH, br. 33 od 
15. XII 1943. — [Ledenice] : Izdao 
PROPodjel ONOO-a za Hrvatsko 
Primorje — 18 str. mS«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
DEMOKRATSKA federalna država 
Hrvatska ZAVNOH najviše zako­
nodavno i izvršno tijelo Hrvatske — 
— Određena su pravila i dužnosti 
građana Federativne države Hrvat­
ske — Položeni su temelji naše sretne 
budućnosti — [Virovitica] : Umno­
žila Tehnika Prop-Odjela Virovitič­
kog Okružnog NOO-a — 7 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
DIMITROV, Georgi 
Fašizam i radnička klasa : referat 
druga G. Dimitrova na VII kongresu 
Kominterne / Georgi Dimitrov — 
[S. 1.] : Izdanje »Napred« organa 
KOMpartije Hrvatske — 21 str. 
m8'>. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Naslov pisan rukopisom, ćirili­
com, a tekst latinicom. 
DIMITROV, Georgi 
Fašizam i radnička klasa: referat dru­
ga G. Dimitrova na VII kongresu 
Kominterne — [S. 1.] : Izdanje »Na­
prijed« organa Kompartije Hrvatske, 
[S. a.] — 18 str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. [Ćir.] 
DIMITROV, Georgi 
Fašizam i radnička klasa : referat 
druga G. Dimitrova na VII kongresu 
Kominterne — [Zvečevo] : Izdao 
Agitprop Oblasnog komiteta KPH za 
Slavoniju — 20 str. mS". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
DIMITROV, Georgi 
Fašizam i radnička klasa : referat 
druga G. Dimitrova na VII kongre­
su Kominterne — [Bez podataka] 
— 9 str. 4". 
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Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
DIMITROV, Georgi 
Fašizam i radnička klasa / Georgi 
Dimitrov — [Bez podataka] — 14 
str. mS«. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
pisaćoj mašini. [Ćir.] 
Napomena: Neke stranice duplirane. 
Nepotpuno. 
DIMITROV, Georgi 
O kadrovima : iz referata druga Ge­
orgi Dimitrova na VII kongresu Ko­
minterne 1935. god. / Georgi Dimi­
trov — [S. 1.] : Umnožila tehnika 
OK KPH Brod — 4 str. 4«. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
DIMITROV, Georgi 
O kadrovima / Georgi Dimitrov — 
— [Dvor na Uni] : Izdaje Agitprop 
KK Dvor — 8 str. m8''. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. [Ćir.] 
DIMITROV, Georgi 
O kadrovima / Georgi Dimitrov — 
— [S. 1.] : Izdanje Trebavsko-Posav-
skog Okr. kom. KPJ, Tehnika br. 7 
— 10 str. 8". 
Omotni naslov, pisan rukom i tin­
tom. Umnoženo na šapirografu. 
DIMITROV, Georgi 
O kadrovima : iz referata druga Ge­
orgi Dimitrova na VII kongresu Ko­
minterne 1935. g. / Georgi Dimitrov 
— [S. 1.] — Izdanje »Srpa i čekića« 
— 9 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapiro­
grafu. 
DIMITROV, Georgi 
O kadrovima : iz referata druga Ge­
orgi Dimitrova na VII kongresu Ko­
minterne 1935. godine / Georgi Di­
mitrov — [S. 1.] : Izdanje »Srpa i 
Q ste 80 
Omotni naslov. Umnoženo na šapiro­
grafu. 
DIMITROV, Georgi 
O kadrovima : iz referata druga 
Georgi Dimitrova na VII kongresu 
Kominterne 1935. god. / Georgi Di­
mitrov — [Kalnik] : Umnožila Teh­
nika Agitpropa OK KPH Varaždin 
— 4 str. 4«. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
pisaćoj mašini. 
DIMITROV, Georgi 
O kadrovima od druga Dimitrova : 
: iz referata druga Dimitrova na VII 
kongresu Kominterne 1935. godine / 
/ Georgi Dimitrov — [S. 1.] : Umno­
žila tehnika Okružnog komiteta KPJ 
za Podgrmeč — 10 str. mS". 
Omotni naslov. Umnoženo na šapiro­
grafu. [Ćir.] 
DIMITROV, Georgi 
O kadrovima : iz referata druga 
Georgi Dimitrova na VII kongresu 
Kominterne 1935. god. / Georgi Di­
mitrov — [Bilogora] : Umnožila i 
izradila Tehnika Agitpropa OK 
KPH Bjelovar — 9 str. m80. 
DIMITROV, Georgi 
O kadrovima : iz referata druga 
Georgi Dimitrova na VII kongresu 
Kominterne 1935. godine / Georgi 
Dimitrov — [S. 1.] : Izdanje »Srpa i 
čekića« — 9 str. 80. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
DIMITROV, Georgi 
O kadrovima : iz referata druga 
Georgi Dimitrova na VII kongresu 
Kominterne 1935. god. / Georgi Di­
mitrov — [Nova Gradiška] : Izda­
nje »Srpa i čekića«. Umnožila tehni­
ka OK KPH Nova Gradiška — 10 
str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
s t i l u . 
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DIMITROV, Georgi 
O kadrovima: iz referata na VII 
kongresu Kominterne 1935. g. / Ge­
orgi Dimitrov — [Bez podataka] — 
^ 12 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
DIMITROV, Georgi 
O kadrovima : Georgi Dimitrov — 
— [Bez podataka] — 20 str. 8'. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
DIMITROV, Georgi 
O kadrovima : Georgi Dimitrov — 
[Bez podataka] — 10 str. 8o. 
Omotni naslov. Umnoženo na pisa­
ćoj mašini. 
DIMITROV, Georgi 
Rat i radnička klasa kapitalističkih 
zemalja / Georgi Dimitrov — [Bez 
podataka] — 16 str. m8<'. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
pisaćoj mašini. Nema završetka. 
DIMITROV, Georgi 
Stalin in međunarodni proletariat / 
/ Georgi Dimitrov — [Bez podataka] 
— 15 str. mS«. 
Omotni naslov. Tisak. 
DIVERZANT uvijek mora znati... — 
[Bez podataka] — 58 str. m8». 
JPočetak teksta. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežima između teksta. 
DOBRO prouči — [Bez podataka] — 
12 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
[DRUGI] II kongres socijal-demokrat-
ske radničke partije »Prihvaćanje 
programa i statuta i stvaranje jedin­
stvene partije. Nesuglasice na kon­
gresu i pojava dviju struja u partiji: 
boljševičke i menjševičke« — [Nova 
Gradiška] : Umnožila tehnika OK 
KPH Nova Gradiška — 6 str. 8«. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
[DRUGO] II zasjedanje AVNOJ-a — 
— [Dubrovnik] : Preštampano u 
Tehnici Okružnog komiteta KPH za 
Dubrovnik, [S.a.] — 56-1- [2] str. 
8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
DUGONJIĆ, Rato 
Kujmo naše jedinstvo radi naše bu­
dućnosti / Rato Dugonjić — [Bez 
podataka, S.p.] — 4". 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu sa crtežom. [Ćir.] 
DUGONJIĆ, Rato 
O Savezu mlade generacije: iz »Om­
ladinske borbe« / Rato Dugonjić — 
[Kordun]: Izdanje Agitpropa OK 
KPH Karlovac, [S.p.] — 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
DUGONJIĆ, Rato 
O Savezu mlade generacije / Rato 
Dugonjić — [S. 1.] : Izdanje »Omla­
dinskog borca«, lista mlade genera­
cije Hrvatske — 11 + [1] str. 16". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. , 
DUGONJIĆ, Rato 
O Savezu mlade generacije / Rato 
Dugonjić — [Bez podataka] — 6 + 
+ 2 str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
DUGONJIĆ, Rato 
O Savezu mlade generacije / Rato 
Dugonjić — [Bez podataka] — 5 
str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
DUGONJIĆ, Rato 
Omladina u ratu protiv fašističkih 
istrebljivača naroda: sa I Antifaši­
stičkog kongresa omladine Jugoslavi­
je u Bihaću, 27—29. XII 1942. / Ra­
to Dugonjić — [Bez podataka] — 
— 13 + [2] str. mS". 
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Omotni naslov. Umnoženo na šapi-
rografu sa crtežom sa pozivom u voj­
sku između teksta. 
DUGONJIĆ, Rato 
Savez komunističke omladine u su­
rovoj školi rata: Prepisano iz »Omla­
dinske borbe«, organa SKOJ-a, broj 
3, novembar 1942. — [Bez podata­
ka] — 12 str. 8». 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
DVADESET i tri godine Velikosrpske 
Jugoslavije : Jugoslavija izigravanje 
narodnih težnji — [S. 1.] : Izdao 
Sandžački agitprop — 14 str. 4". 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
šapirografu. 
DVADESET i peta godišnjica Velike 
oktobarske proleterske revolucije — 
[Nova Gradiška] : Umnožila Tehni­
ka OK PKH Nova Gradiška, [S. a.] 
— 9 + [4] str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na šapiro-
grafu. 
[DVADESET peta] 25. g. Velike ok­
tobarske socijalističke revolucije — 
[Bez podataka] — 20 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapiro-
grafu. 
[DVADESET šesta] 26-godišnjica Crve­
ne armije — [Čazma] : Umnožila 
Tehnika OK KPH Čazma — 13 str. 
m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
[DVADESET šesta] 26-godišnjica veli­
ke oktobarske socijalističke revoluci­
je — [Dalmacija] .- Izdao Agitprop 
PK KPH za Dalmaciju — 21 + [1] 
str. 80. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapiro-
grafu. 
DVIJE godine domovinskog rata : sa­
općenje Sovjetskog Informacionog 
Biroa od 22. juna 1943. g. — [Dal ­
macija] : Izdao Agitprop PK KPH 
za Dalmaciju — 13 + [1] str. 16*. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ĐILAS, Milovan 
Četiri godine oslobodilačkog rata u 
Jugoslaviji : odjeci u inostranoj štam­
pi / Milovan Đilas — [Delnice] : 
: Izdanje Agitpropa OK KPH Gor­
ski kotar — 12 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ĐILAS, Milovan 
»Ćutanje« dr Mačeka : iz časopisa 
»Nova Jugoslavija«, br. 3 / Milovan 
Đilas — [Bez podataka] — 9 str. 
m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ĐILAS, Milovan; RIBAR Ivo-Lola 
Sovjetsko-engleski ugovor o savezu 
i oslobodilačka borba naroda Jugo­
slavije / Milovan Đilas; Ivo L. Ribar 
— [Bez podataka] — 12 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ĐILAS, Milovan; RIBAR Ivo-Lola 
Sovjetsko-engleski ugovor o savezu i 
oslobodilačka borba naroda Jugosla­
vije / Milovan Đilas; Ivo L. Ribar 
— [Bez podataka] — 13 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ĐILAS, Milovan; RIBAR Ivo-Lola 
Sovjetsko-engleski ugovor o savezu i 
oslobodilačka borba naroda Jugosla­
vije / Milovan Đilas; Ivo L. Ribar 
— [Moslavina] : Izdao Kotarski Na­
rodnooslobodilački odbor Garešnica 
— 12 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
EKONOMSKI razvitak društva: obra­
đeno prema Segalu — [Hvar] : Iz­
dao Agitprop KK KPH za Hvar r— 
— 7 str. 4«. 
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Omotni naslov. Umnoženo na pisa­
ćoj mašini. Korice ispisane rukom. 
ENGELS, Friedrich 
Kapitalizam iz Anti-Diihringa / Frie­
drich Engels — [Bez podataka] — 
— 24 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na pisa­
ćoj mašini. 
ERENBURG, Uja 
Beograd / lija Erenburg — [Cvije, 
Kastav] : Izdao Oblasni Odbor 
JNOF-a za Istru, Tehnika »Slobo­
da« — 3 4- 1 str. m8''. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklos­
tilu. 
Napomena: Članak objavljen u »Cr­
venoj zvijezdi« od 21. X 1944. 
EVROPA protiv Hitlera — [Malta: 
Bez podataka o izdavaču] — 24. 
str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na cik­
lostilu. 
GRAOVAC, Bude 
Maček i vodstvo HSS-a kao neprija­
telji omladine : iz brošure »Mladi 
komunist« br. 3 / Bude Graovac — 
— [Bez podataka o izdavaču] — 8 
str. 8«. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
HEBRANG, Andrija 
Nova velika pobjeda naroda Jugo­
slavije : sporazum između Nacional­
nog komiteta oslobođenja Jugoslavije 
i predsjednika vlade g. Ivana Šuba­
šića / Andrija Hebrang — [Sušak] : 
Umnožio Propodjel KNOO za Su­
šak — 5 str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklos­
tilu. 
HEBRANG, Andrija 
Nova velika pobjeda naroda Jugo­
slavije / Andrija Hebrang — [Bez 
podataka] — 9 str. 16". 
Omotni naslov. Tisak. 
HEBRANG, Andrija 
Nova velika pobjeda naroda Jugo­
slavije : preštampano iz »Naprijeda«, 
br. 61 / Andrija Hebrang — [Kor­
dun: Bez podataka o izdavaču] — 
— 8 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
HEBRANG, Andrija 
Nova velika pobjeda naroda Jugo­
slavije : iz »Naprijeda« br. 61 od 
17. VII 1944. / Andrija Hebrang — 
— [Bez podataka] — 3 str. 4«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklos­
tilu. 
HISTORIJA SKP(b) — [Bez poda­
taka] — 28 + [13] str. 8». 
Omotni naslov, ispisan rukom. 
Umnoženo na šapirografu. 
HISTORIJA SKP(b) Glava VI — 
— [Bez podataka] — 17 str. 8». 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
šapirografu. 
HISTORIJA SKP(b) Glava V — [Bez 
podataka] — 14+V str. 8«. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
pisaćoj mašini. 
HISTORIJA SKP(b) Glava II — 
— [Livno] : Umnožila Tehnika OK 
KPH Livno — 29 str. 8«, 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
HISTORIJA svesavezne Komunističke 
partije (boljševika) glava III — 
— [Osijek] : Umnožio Agitprop 
Okružnog komiteta KPH Osijek — 
— 48 str. 8<>. 
HISTORIJA Svesavezne komunističke 
partije boljševika kratki kurs Glava 
IX—X. Odobreno od CK SKP(b) 
1938. — [Bez podataka] — 56 
str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklos­
tilu. 
HISTORIJA Svesavezne komunističke 
partije (boljševika) kratki kurs. U 
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redakciji komisije CK SKP (b) odo­
breno od CK SKP (b), 1938. god. — 
— [Bez podataka] — 176 str. v8''. 
Omotni naslov. Tisak. 
HISTORIJA Svesavezne komunističke 
partije (boljševika) 2. glava. Odo­
breno od CK SKP (b) 1938. — [Bez 
podataka] — 35 str. mS". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklos­
tilu. 
HISTORIJA Svesavezne komunističke 
partije (boljševika) — [Bez poda­
taka] — 3. -b 23. I -b 25. II + 
+ 39. III + 45. IV + 13. V -b 
+ 20. VI + 40. VII + 22. VIII -t-
+ 29. IX + 18. X + 28. XI -f 
+ 20. XII + 17 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklos­
tilu. 
HISTORIJA Svesavezne komunističke 
partije (boljševika) : Kratki kurs 
glava II / U redakciji Komisije CK 
SKP(b). Odobreno od CK SKP(b) 
1938. god. — [Bez podataka] — 
— 28 + 11 str. vS«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklos­
tilu. 
HISTORIJA Svesavezne komunističke 
partije (boljševika) : III Glava / 
/ Odobreno od CK SKP(b) 1938. 
god. — [Bez podataka] — 55 -l-
+ [1] str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklos­
tilu. 
HISTORIJA Svesavezne komunističke 
partije (boljševika) : Glava IV. — 
— [Brod] : Umnožila Tehnika OK 
KPH Brod — 58 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
HISTORIJA Svesavezne komunističke 
partije (boljševika) : Glava III — 
— [Našice] : Umnožila Tehnika 
Kotarskog komiteta KPH Našice — 
— 42 str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
HISTORIJA Svesavezne komunističke 
partije (boljševika) : Glava I — [No­
va Gradiška] : Umnožila Tehnika 
Agitpropa OK KPH Nova Gradiška 
— 28 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
HISTORIJA Svesavezne komunističke 
partije (boljševika) : XI Glava — 
— [Nova Gradiška] : Umnožila 
Tehnika OK KPH Nova Gradiš­
ka — 26 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
HISTORIJSKE odluke AVNOJ-a — 
— [Sisak] : Izradila Kotarska teh­
nika Sisak — 41 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
HISTORIJSKI zaključci II zasjedanja 
AVNOJ-a : 2ivjela privremena vlada 
na čelu s drugom Titom! : iz »Na­
prijed«, organa KPH od 8. XII 
1943, br. 32 — [S. 1.] : Izdanje 
Agitpropa OK KPH za Hrvatsko 
primorje — 3 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
IMPERIJALIZAM = Fašizam = Im­
perijalistički ratovi. — [Bez poda­
taka] — 41 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ISTORIJA S.K.S.(b) : I glava — [Bez 
podataka] — 25 str. 8*. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
ISTORISKI koreni lenjinizma — 
— [Bez podataka] — 72 str. mS". 
Naslov iznad teksta. Tisak. 
IZ clrkulara OK Srema o liniji Par­
tije — [Bez podataka] — 20 str. 8«. 
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Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
pisaćoj mašini. 
IZ Dnevnih vijesti — [Bez podata­
ka] — 7 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. Naslov pisan rukom. 
IZ istorije savezne komunističke partije 
(boljševika) — [Bez podataka] — 
— 18 str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na pisa­
ćoj mašini. 
IZ »Naprijed« organa Komunističke 
Partije Hrvatske: tragom stoljetne 
borbe hrvatskog naroda za oslobo­
đenje — [S. 1.] : Izdanje Agitprop 
OK KPH Gorski kotar — 4 str. 8«. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
IZDAJNIČKO i reakcionarno vodstvo 
HSS-a i narodnooslobodilačka bor­
ba — [Bez podataka] — 22 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
IZDAJNIČKO i reakcionarno vodstvo 
HSS-a i narodnooslobodilačka bor­
ba — [Bez podataka, S. a.] — 20 
str. m8''. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
IZDAJNIČKO i reakcionarno vodstvo 
HSS-a i narodnooslobodilačka bor­
ba — [Čazma] : Umnožila Tehnika 
KK KPH Čazma — 17 str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
IZDIZANJE kadrova : članci iz »Na­
prijed« — [Slavonija] : Umnožio 
Agitprop Oblasnog komiteta KPH 
za Slavoniju — 9 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
IZVADAK iz Drugog zasjedanja Anti­
fašističkog vijeća narodnog oslobo­
đenja Jugoslavije — [Bez podata­
ka] — 26 str. mS". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
JAČAJMO narodnooslobodilačke od­
bore : iz »Naprijed«, br. 14 — 
— [Bez podataka] — 5 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
JEDINSTVO mladih, garancija za po­
bjedu — [Bez podataka] — 34 str. 
mS". 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
Napomena: nepotpuno. 
JNOF zalog naše bolje budućnosti — 
— [Bez podataka] — 35 + [1] 
str. 8». 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
Napomena: nepotpuno. 
JOSIF Vissarionovič Stalin : Kratka 
biografija — [Bez podataka] — 98 
str. 16«. 
Naslov iznad teksta. Tisak. [Ćir.] 
JOVANOVIĆ, Arso 
Vojni slom Jugoslavije : iz »Vojno-
političkog pregleda«, broj 7—8 od 
1. novembra 1942. / Arso Jovano­
vić — [Bez podataka] — 16 str. 
m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
JUGOSZLAVIA fasizmus elleni nem-
zeti felszabaditasi tanag sanak — 
— [Bez podataka] — 10 str. mS". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
KAKAV mora biti član KP? — Za­
greb : Umnožila Tehnika OK KPH 
Zagreb — 22 str. mS«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
KAKO je nastala Jugoslavija — [Nova 
Gradiška] : Umnožila Tehnika OK 
KPH Nova Gradiška — 32 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
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KAPITULACIJA Jugoslavije — [Bez 
podataka] — 4 str. 4". 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
šapirografu. 
KARDELJ, Edvard 
Sabrani članci druga Edvarda Kar-
delja / Edvard Kardelj — [Koza­
ra] : Umnoženo u Tehnici OK KPJ 
za Kozaru — 36 str. m8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. [Ćir.] 
KAVERIN, Benjamin 
Postali smo drugi ljudi / Benjamin 
Kaverin — [Bez podataka] — 21 
str. mS«. 
Omotni naslov. Umnoženo na pisa­
ćoj mašini. 
Napomena; Naklada literature na 
inostranim jezicima, Moskva 1944. 
KOMAR, Slavko 
Razvoj omladinskih organizacija u 
Hrvatskoj / Slavko Komar — [Bez 
podataka] — 9 str. mS". 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
KOMUNIKE br. 5 CK KPJ od janua­
ra 1941. — RANKOVIĆ Aleksan­
dar 
Organizaciono pitanje KPJ u na­
rodnooslobodilačkoj borbi — [S. 1.] : 
Izdao CK KPJ — 20 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
KOMUNISTIČKA PARTIJA i na-
rodnooslobodilačka borba — [S. 1.] : 
Umnožio Agitprop Oblasnog komi­
teta SKOJ-a za Dalmaciju — 14 
str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
KOMUNISTIČKA partija i narodno-
oslobodilačka borba : izvadak iz 
Okružnice br. 3 — [R&z podata­
ka] — 18 str. 40. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
KOMUNISTIČKA partija i narodno-
oslobodilačka borba i njezini nepri­
jatelji : članci i dokumenti — [Dal­
macija] : Izdao Pokrajinski komi­
tet KPH za Dalmaciju — 3 + 9 + 
+ 7 + 8 + 5 + 5 + 1 2 - 1 - 6 
str. 80. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
KONFISKACIJA i rekvizicija — 
— [S. 1.] : Izdao Izvršni odbor Ze­
maljskog Antifašističkog Vijeća Na­
rodnog Oslobođenja Hrvatske i 
Glavni Štab Narodnooslobodilačke 
Vojske i Partizanskih odreda Hrvat­
ske — 6 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
KOPAJMO zemunice za naše žito — 
— [Bez podataka, S. p.] — 16«. 
Omotni naslov. Tisak sa crtežima. 
KRATAK pregled razvitka Komunis­
tičke partije Jugoslavije — [Bez po­
dataka] — 24 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
KULENOVIĆ, Skender 
Stojanka majka Knežpoljka / Sken­
der Kulenović — [Gravina, Itali­
ja] — 8 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu, sa crtežom na omotu. 
LENIN, Vladimir Ilič 
Dvije taktike socijal-demokracije u 
demokratskoj revoluciji / Vladimir 
Ilič Lenin — [Bez podataka] — 
— 9 + [1] str. m80. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
šapirografu. 
LENIN, Vladimir Ilič 
Imperijalizam kao najviši stadij kapi­
talizma / Vladimir Ilič Lenin — 
— [Nova Gradiška] : Umnožila 
Tehnika Agitpropa OK KPH Nova 
Gradiška, [S. a.] — 56 str. m8'>. 
Naslov iznad teksta. 
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LENIN, Vladimir Ilič 
Karl Marks / Vladimir Ilič Lenin — 
— [Bez podataka] — 13 str. 4". 
Omotni naslov. Umnoženo na pisa­
ćoj mašini. 
LENIN, Vladimir Ilič 
Marksizam / Vladimir Ilič Lenin — 
— [S. 1.] : Umnožila Tehnika 
Okružnog komiteta KPH Nova 
Gradiška — 25 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
Napomena: nedostaju stranice od 
4 do 21. 
LENIN, Vladimir Ilič 
O biti imperijalizma / Vladimir Ilič 
Lenin — [Moslavina] : Umnožila 
Kotarska tehnika Garešnica — 14 
str. mS". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
LENIN, Vladimir Ilič 
O biti imperijalizma / Vladimir Ilič 
Lenin — [Bez podataka] — 12 + 
-I- 1 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na pisa­
ćoj mašini. 
LENIN, Vladimir Ilič 
O biti imperijalizma i o prvom im­
perijalističkom ratu — Bit imperija­
lizma — Prvi imperijalistički rat / 
/ Vladimir Ilič Lenin — [S. 1.] : 
Umnožila Tehnika KK KPH Kuti­
na — 17 str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo ciklosti­
lom. 
LENIN, Vladimir Ilič 
Revolucionarna vojska i revolucio­
narna vlada / Vladimir Ilič Lenin — 
— [Bez podataka] — 17 str. mS". 
Omotni naslov. Umnoženo na pisa­
ćoj mašini. 
LENIN, Vladimir Ilič 
Revolucionarna vojska i revolucio­
narna vlada / Vladimir Ilič Lenin — 
— [Bez podataka] — 8 str. 4«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
LENIN, Vladimir Ilič 
Revolucionarna vojska i revolucio­
narna vlada / Vladimir Ilič Lenin — 
— [Bez podataka] — 14 str. mS". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
LENIN, Vladimir Ilič 
Revolucionarna vojska i revolucio­
narna vlada / Vladimir Ilič Lenin — 
— [Bez podataka] — 18 str. mS". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
LENIN, Vladimir Ilič 
Seoskoj sirotinji: Kakva poboljšanja 
traži socijalna demokracija za sve 
seljake? / Vladimir Ilič Lenin — 
— [Bez podataka] — [1] + 13 str. 
m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
LENIN, Vladimir Ilič 
Seoskoj sirotinji: objašnjenje seljaci­
ma što hoće socijaldemokrati / Vla­
dimir Ilič Lenin — [Bez podata­
ka] — 34 str. m80. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
šapirografu. [Ćir.] 
LENIN, Vladimir Ilič; STALIN, Josif 
Vissarionovič 
Seoskoj sirotinji / Vladimir Ilič Le­
nin. Seljačko pitanje / Vissarionovič 
Josip Stalin — [Bez podataka] — 
— 12 + [10] str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotnoj strani. 
LENIN, Vladimir Ilič 
Šta da se radi? i goruća pitanja na­
šeg pokreta / Vladimir Ilič Lenin — 
— [Bez podataka] — 71 str. 8«. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
LENIN, Vladimir Ilič 
Taktičke nesuglasice između boljše­
vika i menjševika: iz Leninove knji-
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ge »Dvije taktike socijal-demokra-
cije u demokratskoj revoluciji« / Vla­
dimir Ilič Lenin — [Bez podata­
ka] — 16 str. mS«. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
šapirografu. 
LENIN, Vladimir Ilič 
Treća internacionala i njeno mjesto 
u historiji / Vladimir Ilič Lenin — 
— [Bez podataka] — 8 str. m8*. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
LENIN, Vladimir Ilič 
Treća internacionala i njeno mjesto 
u historiji / Vladimir Ilič Lenin — 
— [Bez podataka] — 4 str. 4". 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
LENIN, Vladimir Ilič 
Tri izvora i tri sastavna dijela mark­
sizma / Vladimir Ilič Lenin — [Bez 
podataka] — 7 str. mS«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
Napomena: Preštampano iz XI knji­
ge »Izabranih djela« V. I. Lenjin 
u izdanju Izdavačke zadruge ino­
stranih radnika u Mokvi, SSSR — 
— 1936, Lenjingrad. 
LENIN, Vladimir Ilič; STALIN, Josip 
Visarinovič 
Učenje o partiji / Vladimir Ilič Le­
nin; Visarionovič Josip Staljin — 
— [Bez podataka] — 18 str. 4«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
LENIN, Vladimir Ilič 
Uloga proleterske omladine / Vladi­
mir Ilič Lenin — [Orahovica : Izra­
dila Tehnika kotarskog komiteta 
Orahovice] — 40 str. 16". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
LENIN, Vladimir Ilič 
Uloga proleterske omladine / Vladi­
mir Ilič Lenin — [Lika] : Umnožio 
OK KPH za Liku — 19 str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
LENIN, Vladimir Ilič 
Uloga proleterske omladine / Vladi­
mir Ilič Lenin — [Donji Miklouš] : 
Umnožila Tehnika OK KPH Čaz­
ma — 36 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
Napomena: govor V. I. Lenjina odr­
žan 4. oktobra 1920. na III. sverus-
kom kongresu Komunističke omla­
dine. 
LENIN, Vladimir Ilič 
Uloga proleterske omladine / Vladi­
mir Ilič Lenin — [Bez podataka] — 
— 21 str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu s likom Lenjina na omotu. 
LENIN, Vladimir Ilič 
Uloga proleterske omladine / Vladi­
mir Ilič Lenin — [Bez podataka] — 
— 21 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu s likom Lenjina na omotu. 
LENIN, Vladimir Ilič 
Uloga proleterske omladine / Vladi­
mir Ilič Lenin — [Bez podataka] — 
— 36 str. 16". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu s likom Lenjina na naslovnoj 
strani. 
LENIN, Vladimir Ilič 
Uloga proleterske omladine / Vladi­
mir Ilič Lenin — [Bez podataka] — 
— 20 str. m8». 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
šapirografu. 
LENIN, Vladimir Ilič 
Uloga proleterske omladine / Vladi­
mir Ilič Lenin — [Bez podataka] — 
— 18 str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu, sa likom Lenjina na naslovnoj 
Stranici. 
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LENIN, Vladimir Ilič 
Uloga proleterske omladine / Vladi­
mir Ilič Lenin — [S. 1. : Centralna 
tehnika CK KPH] — [1] + 23 + 
+ [1] str. 8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
LENJINIZAM I deo — [Bez poda­
taka] — 11 str. 4". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. [Ćir.] 
LINIJA komunističke partije Jugosla­
vije — [Dalmacija] : Izdao Agit­
prop Oblasnog komiteta KPH za 
Dalmaciju —31 + 1 str. mS". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
LINIJA Partije — [Bez podataka] — 
— 1 9 + 1 4 + 8 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
MAHIN Fjodor 
Naša regularna vojska / Fjodor Ma-
hin — Beograd: Izdanje Nove Ju­
goslavije — 34 str. m8«. (Kol. Izda­
nje »Nove Jugoslavije«, 8.) 
Omotni naslov. Tisak. [Ćir.] 
MANUILSKI, Dimitrij Zaharovič 
Veliki teoretičar komunizma / Zaha­
rovič Dimitrij Manuilski — [Mosla­
vina] : Umnožila kotarska tehnika 
Garešnica — 12 str. m8''. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu. 
MANUILSKI, Dimitrij Zaharovič 
Veliki teoretičar komunizma / Zaha­
rovič Dimitrij Manuilski — [Bez 
podataka] — 10 str. 80. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
MANUILSKI, Dimitrij Zaharovič 
Veliki teoretičar komunizma / Zaha­
rovič Dimitrij Manuilski — Slavo­
nija — [Bez podataka] — U str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu. 
MARJANOVIĆ, Dragoljub 
Sveslavenski zbor u Orahovici / Dra­
goljub Marjanović, seljak iz Podgor-
ja — [Bez podataka] — 7 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Korice tiskane sa crtežom. 
MARŠ kineskih partizana od 10.000 
kilometara — [Bjelovar : Izdala] 
Tehnika OK SKOJ-a Bjelovar — 11 
str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
MARX, Karl; ENGELS, Friedrich 
Komunistički manifest / Karl Marx, 
Friedrich Engels — [Bez podata­
ka] — 11 str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na pisa­
ćoj mašini. Omot izrađen rukom. 
Napomena: predgovori autora. 
MATERIJAL za IV temu 
podataka] — 16 str. 8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
[Bez 
MATERIJAL za kurs za V i IX temu 
— [Bez podataka] — 17 str. 8". 
Omotni naslov. Tisak. 
MATERIJAL za kurs za III i X 
temu — [Bez podataka] — 24 str. 
8». 
Omotni naslov. Tisak. 
MITROVIĆ, Mitra 
Briga za nove kadrove u vojsci : u 
»Borbi« / Mitra Mitrović — [Bez 
podataka] — 7 str. 8«. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
Napomena: preštampano iz »Borbe«, 
br. 21, 8. oktobra 1942. 
MITROVIĆ, Mitra 
Uloga antifašističkog fronta žena u 
oslobodilačkom ratu / Mitra Mitro­
vić — [Crikvenica: Izdao Agitprop 
OK KPH za Hrvatsko Primorje] — 
— 9 str. m8». 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
šapirografu. 
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Napomena: preštampano iz »Prole­
tera«, prosinac 1942. 
MOLOTOV, Vječeslav Mihailovič 
Govor druga Molotova / Mihailovič 
Vječeslav Molotov — [Bez podata­
ka] — 4 str. 4". 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
šapirografu. 
Napomena: Govor održan na zajed­
ničkoj sjednici Vrhovnog sovjeta 
SSSR, 18. lipnja 1942. 
MOLOTOV, Vječeslav Mihailovič 
Referat komesara vanjskih poslova 
SSSR druga V. M. Molotova na iz­
vanrednoj zajedničkoj sjednici Vr­
hovnog sovjeta SSSR, 18. lipnja 
1942. godine / Mihailovič Vječeslav 
Molotov — [Bez podataka] — 6 
str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
MOLOTOV, Vječeslav Mihailovič 
Referat druga Molotova u Vrhov­
nom Sovjetu Sovjetskog Saveza 1. 
februara 1944. o preobražaju Na­
rodnog komesarijata obrane i Na­
rodnog komesarijata spoljnih poslo­
va iz općesaveznih u savezno-repu-
blikanske narodne komesarijate / Mi­
hailovič Vječeslav Molotov — [Bez 
podataka] — 8 str. 8". 
Omotni naslov. Tisak. 
MOSKVA nama i o nama: povodom 
25-godišnjice Velike oktobarske so­
cijalističke revolucije — [Drežnica] : 
Izdanje »Vjesnika« Jedinstvene na-
cionalno-oslobodilačke fronte Hrvat­
ske — 16 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
MUHVIĆ, Anka 
Porobljeni ali nepokoreni, Čabar ne­
kad — danas / Anka Muhvić — 
— [Čabar] : Izdao NOO Čabar — 
— 16 str. 16". 
Omotni naslov sa crtežom. Umnože­
no na ciklostilu. 
NAJNOVIJI fašistički manevri s Is­
trom i Rijekom: iz »Naprijed«, br. 
37, Organ Komunističke partije Hr­
vatske — [Kastav] : Izdanje Agit­
propa Oblasnog komiteta KPH za 
Istru i Hrvatsko primorje, [S. p.] — 
— 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
NAORUŽATI znanjem naše kadro­
ve — jedan od najvažnijih zadata­
ka — [Bez podataka, S. a.] — 7 + 
+ [1] str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
NARODNOOSLOBODILAČKA voj­
ska i partizanski odredi — [Nova 
Gradiška] : Izdao Agitprop Oblas­
nog komiteta KPH za Slavoniju. 
Umnožila Tehnika OK KPH Nova 
Gradiška — 23 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu sa crtežom na omotu. 
NARODNOOSLOBODILAČKI od­
bori i antifašističko vijeće narodnog 
oslobođenja — [Nova Gradiška] : 
Umnožila Tehnika Agitpropa OK 
KPH Nova Gradiška — 21 str. 80. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
NAŠ izbor — [Brač] : Izdaje kotarska 
Tehnika SKOJ-a Brač — 18 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
NAŠA nam štampa pokazuje put: bor­
ba nam govori — [Bez podataka] — 
— 8 str. 8«. 
Omotni naslov. Tisak sa crtežom na 
omotu i između teksta. 
NAŠA pilana je proradila... — [Bez 
podataka] — 15 str. 160. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu i između 
teksta. 
NAŠA pjesmarica — [Crikvenica] : 
Izdao Propodjel ONOO-a za Hrvat­
sko primorje — 53 str. 16o. 
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Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu. 
NAŠE pjesme — [Delnice] : Izdao 
Propodjel ONOO-a za Gorski ko­
tar — 28 + [1] str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu i između 
teksta. 
NAŠOJ omladini — [Bez podata­
ka] — 32 str. 8«. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
NE može se zloupotrebiti demokratič­
nost narodne vlasti — [Osijek] : 
Umnožio Propodjel Okružnog odbo­
ra JNOF-a Osijek — [2] + 5 + 
+ [1] str. m S O . 
Omotni naslov. Tisak. 
NOO, AVNOJ, AFŽ, ZAVNOH — 
[Bez podataka, S. a.] — 43 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
NUŽNOST revolucije — [Čazma] : 
Umnožila Tehnika OK KPH Čaz­
ma — 20 str. 8". 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
O ĆELIJI: iz knjige »Učenje o Pardji« 
o našim kadrovima — [Bez poda­
taka S. p.] — 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na pisa­
ćoj mašini. 
O FAŠIZMU — [Bez podataka] — 12 
str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
O FAŠIZMU — [Bez podataka] — 13 
str. m8'>. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
O FEDERATIVNOM uređenju Jugo­
slavije — [Split] : Izdao Okružni 
NOO za srednju Dalmaciju — 9 
str. mS". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
O KONSPIRACIJI i držanju pred ne­
prijateljem: 1. Potreba konspiraci­
je. — [Bez podataka] — 6 str. mS". 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
šapirografu. 
O KONSPIRACIJI i držanju pred 
policijom i sudom — [Bez podata­
ka] — 15 str. 16«. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
šapirografu. 
O NARODNOOSLOBODILAČKIM 
odborima — [Bez podataka] — 15 
str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
O NEKIM nedostacima u radu NOO-a 
i njihovim uzrocima — [Bez poda­
taka] — 7 str. mS". 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
O PARTIJI — [Bez podataka] — 7 
str. 40. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
pisaćoj mašini. 
O PARTIJI — [Bez podataka, S. p.] 
— 4«. 
Naslov Iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
O PARTIJI — [Bez podataka] — 15 
str. m8«. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
pisaćoj mašini. 
O PARTIJI: Zbirka članaka — [Bez 
podataka] — 51 str. v8''. 
Omotni naslov. Tisak. [Ćir.] 
O PARTIJI — [Bez podataka S. a.] — 
— 26-1- [3] str. m8«. 
Omotni naslov. Pisan rukom. Umno­
ženo na šapirografu. 
O PARTIJI — [Bez podataka] — 15 
str. m8«. 
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Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
šapirografu. 
O PARTIJI — [Bez podataka] — 27 
str. 8". 
Naslov iznad teksta nadopisan ru­
kom. Umnoženo na ciklostilu. 
Napomena: nepotpuno. 
O PITANJU što će biti sutra? — 
— [Zvečevo] : Izdao Agitprop Ob­
lasnog komiteta KPH za Slavoni­
ju — 8 str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
O VI plenumu Sveslovenskog komi­
teta — [Bez podataka] — 6 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
OD PAKTA s Hitlerom do sporazuma 
s Dražom Mihailovićem: Izdajnički 
put dr V. Mačeka — [Bez podata­
ka, S. p.] — m8<». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
O ODABIRANJU, raspodjeli i uzga­
janju omladinskih rukovodioca — 
— [Bez podataka] — 4 str. m8"'. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
pisaćoj mašini. 
ODLUKE II zasjedanja AVNOJ-a i 
III zasjedanja ZAVNOH-a — [Bez 
podataka] — 55 str. 8". 
Omotni naslov. Tisak. 
Napomena: nedostaje prvih 11 str. 
OMLADINA slavi Prvi maj — [Bez 
podataka] — 31 + [1] str. 8». 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
OMLADINA svome Vladimiru Nazo­
ru — [Bez podataka] — [1] + 4 
str. 4«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
OMLADINI — [Bez podataka] — 
21 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
ORGANIZACIJA antifašističkog Vi­
jeća — [Bez podataka] — 8 str. 4«. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
ORGANIZACIJA narodne vlasti na 
slobodnom teritoriju — [Bez poda­
taka] — 30 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ORGANIZACIJAMA SKOJ-a u voj­
sci — [S. 1.] : Izdao Agitprop OK 
KPH za Primorje — 10 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ORGANIZACIONA pitanja Komu­
nističke partije — [Bez podataka] — 
— 76 + [1] str. m8». 
Omotni naslov. Tisak. 
ORGANIZACIONO pitanje Komu­
nističke partije — [Vis] : Umnožio 
OK KPH Brač — Hvar — Vis — 
— 35 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ORGANIZACIONO pitanje KPJ; 
bez ovih i sličnih mjesta boljševizi-
ranje je prazna priča — [Podgr­
meč] : Umnožila Tehnika Okruž­
nog komiteta KPJ za Podgrmeč — 
- - 17 str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. Korice latinica, tekst ćiri­
lica. 
PARTIJA : ponatis iz kratke zgodo-
vine Sezvezne komunistične partije 
(boljševikov) — [Maribor] : Izdal 
Okružni odbor OF Maribor — 24 
str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
PARTIJA — [Bez podataka] — 107 
str. 8». 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
pisaćoj mašini. 
Napomena: nedostaju prve četiri 
siranicfi! 
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PARTIZAN Daloh — [Bez podata­
ka] — [1] -f 9 + [3] str. 16«. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
PARTIZANSKA pjesmarica — [Bez 
podataka] — 66 str. 16«. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
šapirografu. 
PARTIZANSKA početnica: veseo sam 
jer sam naučio čitati i pisati — [Bez 
podataka] — 39 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu sa crtežom na omotu i izme­
đu teksta. 
PARTIZANSKE pjesme — [Bez po­
dataka] — 29 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
PARTIZANSKI pozdrav — [Bez po­
dataka] — 8 + [1] str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu i prvoj 
stranici. 
PJESME borbe — [Bez podataka] — 
— 15 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
PJESME borbe — [Bez podataka, 
S. p.] - 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu s notnim primjercima. 
PJESME borbe i slobode — [Istra] : 
Izradila Tehnika »Pobjeda« — 32 
str. 16«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
PJESME grmečkih partizana — [Hr­
vatsko Zagorje] : Tehnika »Zagor­
je« — 28 + [1] str. 16«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
Napomena: na omotnoj stranici na­
lazi se i stih »I taj ko s pjesmom 
kroz život korača, taj nikad ne zna 
za bol ni teški jad!« 
PJESME naše borbe — [Garešnica] : 
Izdao Propodjel ONOO Čazma — 
— 62 str. ^«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu s notnim primjercima. 
PJESMOM kroz borbu i rad — [Bez 
podataka] — 80 str. |16«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu. 
PETROV, Jevgenij Petrovič 
Kaća / Petrovič Jevgenij Petrov — 
— [Bez podataka] — 7 str. m8«. 
Omotni naslov pisan rukom. Umno­
ženo na pisaćoj mašini. 
PLITVIČKA rezolucija — [Garešni­
ca] : Umnožila Tehnika KK KPH 
Garešnica — 18. str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
PLITVIČKA rezolucija Zemaljskog 
Antifašističkog Vijeća Narodnog 
Oslobođenja Hrvatske — [S. 1.] : 
Izdanje Propodjela ZAVNOH-a — 
— 18 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
PLITVIČKA rezolucija Zemaljskog 
Antifašističkog Vijeća Narodnog Os­
lobođenja Hrvatske — [S. 1.] ; Izda­
nje Propodjela ZAVNOH-a — 19 
str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
POČETNICA — [Bez podataka] - -
— 76 str. 8«. 
Bez naslova. Umnoženo na ciklosti­
lu sa crtežom između teksta. 
POLOŽAJ žene kroz historiju — [Bez 
podataka] — 8 str. 8«. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
pisaćoj mašini. 
POLOŽAJ žene v SSSR — [Slovenija, 
bez podataka] — 23 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu. 
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Okružni narodnooslobodilački odbor 
Banije — 10 str. mS«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
PRVO vseslovansko zborovanje v Lon­
donu — [Kočevski rog] : Izdaja Od-
sek za informacije iii propagando pri 
Predsedstvu SNOS ^ 8 str. 8«. 
Omotni naslov. Tisak. Knjižnica 
»Pregleda dogodkov«, št. 10. 
RAD političkih komesara — [Kutina] 
: Umnožila Tehnika KK KPH Ku­
tina — 18 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
RADNIČKA klasa kao najnapredniji 
borac za demokraciju — [Bez poda­
taka] — 13 str. 8«, 
Omotni naslov. Uninoženo na ciklo­
stilu. 
RANKOVIČ, Aleksandar 
Organizaciono pitanje KPJ u narod­
nooslobodilačkoj borbi / Aleksandar 
Ranković — [Bez podataka, S. p.] 
— m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na pisa­
ćoj mašini. [Čir.] 
RANKOVIĆ, Aleksahdar 
Organizaciono pitajije KPJ u narod­
nooslobodilačkoj b(|>rbi / Aleksandar 
Ranković — [Bež podataka] — 
— 13 4- [1] str. m k 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
RANKOVIĆ, Aleksandar 
Organizaciono pitanje KPJ u narod­
nooslobodilačkoj borbi / Aleksandar 
Ranković — [Bez podataka] — 
15 + [1] str. m8«. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
RANKOVIĆ, Aleksandar 
Organizaciono pitanje KPJ u narod­
nooslobodilačkoj borbi / Aleksandar 
Ranković — [Šibenik] : Umnožio 
POLOŽAJ žene v SSSR — [Sloveni­
ja] : Izdelala Tehnika I A. — 26 
str. mS". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu. 
POSLIJE II zasjedanja AVNOJ-a — 
— [Bez podataka] — 9 str. mS". 
Omotni naslov. Tisak. 
POSTANAK Saveza Sovjetskih Soci­
jalističkih Republika — [Nova Gra­
diška : Umnožila tehnika OK KPH 
Nova Gradiška] — 47 + [1] str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
POŠLI smo vašim putem : posvećeno 
II kongresu antifašističke omladine 
Jugoslavije — [S. 1.] : Izdanje »Om­
ladinskog borca« — 35 str. vS". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu. 
POVIJEST Savezne komunističke 
stranke (boljševika) : kratko izdanje 
pod redakcijom komisije SKS(b) — 
Odobreno CK SKS(b) — [S. 1.] : Re­
dakcija komisije SKS(b) — 54 str. 
m80. 
Naslov unutar korica. Tisak. 
PRED izborima narodnooslobodilačkih 
odbora: za pravu narodnu vlast : iz 
»Borbe«, br. 20 — [Bez podataka] 
— 6 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
PRIGODOM 25-godišnjice Komsomo-
la — [Dalmacija] : Izdanje »Omla­
dinske iskre« — 15 str. mS". 
Omotni naslov. Umnoženo na šapiro­
grafu. 
PRIJAVE i izvještaji — Privođenje i 
uhapšenje. Vezivanje — [Bez poda­
taka] — 14 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Korice tiskane. 
PRIRUČNIK za sudove narodnooslo­
bodilačkih odbora — [S. 1.] : Izdao 
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Agitprop Okružnog komiteta KPH 
Šibenik — 15 str. mS". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
RANKOVIĆ, Aleksandar; ZOGOVIĆ, 
Radovan 
Pred II [Drugim] kongresom omla­
dine Jugoslavije / Aleksandar Ran­
ković; O Drugom kongresu omladi­
ne Jugoslavije / Radovan Zogović — 
[Bez podataka] — 13 str. m8«. 
Naslov iznad teksta. Tisak. 
UAZNI članci iz omladinske štampe 
— [Zadar] : Umnožio OEružni od­
bor USAOH-a za okrug Zadar — 
— 23 + [1] str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
RAZVITAK društva — [Nova Gra­
diška] : Umnožila Tehnika Agitpro­
pa OK KPH Nova Gradiška — 29 
str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na šapiro­
grafu sa crtežom na omotu. 
REFERATI sa Prve zemaljske konfe­
rencije AFŽ-a i Sovjetske žene u 
otadžbinskom ratu — [Nova Gra­
diška] : Umnožila Tehnika OOAFŽ 
za Novu Gradišku — 15 str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
Napomena: Umnoživač rukom na­
dopisan. 
REZOLUCIJA Izvršnog odbora Hr­
vatske Seljačke Stranke — [Bez po­
dataka] — 8 str. 8". 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
REZOLUCIJA o osnivanju antifašis­
tičkog vijeća narodnog oslobođenja 
Jugoslavije — [S. 1.] : Umnožio 
Agitprop Jajačkog okruga — 9 str. 
8». 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. [Ćir.] 
REZOLUCIJA V Zemaljske konferen­
cije kom. partije Jugoslavije — 
[Nova Gradiška] : Umnožila Teh­
nika OK KPH Nova Gradiška — 
— 26 str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
REZOLUCIJA V Zemaljske konferen­
cije KPJ — [Dalmacija] : Izdao 
Agitprop PK KPH za Dalmaciju — 
— 26 str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Nepotpuno. 
REZOLUCIJA I Oblasne konferencije 
USAOH-a za Dalmaciju — [Dalma­
cija] : Umnožila Tehnika »Omla­
dinske iskre« — 8 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
REZOLUCIJA ZAVNOH-a : Ze­
maljskog antifašističkog vijeća naro­
dnog oslobođenja Hrvatske — [Sla­
vonija] : Umnožio Agitprop Oblas­
nog KOM. KPH za Slavoniju — 11 
str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
REZOLUCIJA ZAVNOH-a : Zemalj­
skog Antifašističkog Vijeća Narod­
nog Oslobođenja Hrvatske — Šid : 
[Izdalo] Zemaljsko Antifašističko 
Vijeće Narodnog Oslobođenja Hr­
vatske; Umnožila Tehnika SK Šid — 
—11 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
REZOLUCIJA Zemaljskog Antifašis­
tičkog Vijeća Narodnog oslobođenja 
Hrvatske — [S. 1.] : Izdanje »Go­
ranskog Vjesnika« — 10 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
REZOLUCIJA Zemaljskog Antifašis­
tičkog Vijeća Narodnog Oslobođe­
nja Hrvatske — Zagreb : Umnožila 
Tehnika OK KPH Zagreb — U 
str. m8«. 
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Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
REZULTATI posljednje ofanzive tali-
jansko-fašističkih okupatora i ustaš­
kih razbojnika na Biokovo / od 7. 
VII do 25. VII 1943. — [Bez po­
dataka] -— 14 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
RIBAR, Ivo-Lola 
Nova uloga mlade generacije u na­
rodnooslobodilačkoj borbi / Ivo-Lola 
Ribar — [Bez podataka] — 5 str. 
mS". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
RIBAR, Ivo-Lola 
Savez komunističke omladine u su­
rovoj školi rata i nova uloga mlade 
generacije u oslobodilačkoj borbi i 
zadaća SKOJ-a / Ivo-Lola Ribar — 
— [Bez podataka] — 19 str. m8». 
Omotni naslov, pisan rukom. Umno­
ženo na ciklostilu. 
RIBAR, Ivo 
Ustavnost i zakonitost stare i nove 
Jugoslavije / dr Ivo Ribar — [Bez 
podataka] — 11 str. m8''. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
RIBAR, Ivo 
Ustavnost i zakonitost stare i nove 
Jugoslavije / dr Ivo Ribar — [Bez 
podataka] — 13 str. mS". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
RITTIG, Svetozar 
Govor monsinjora dr Svetozara 
Rittiga na Drugom zasjedanju 
ZAVNOH-a / dr Svetozar Rittig — 
— [Istra] : Izdaje Propodjel Obla­
snog NOO-a za Istru [S. p.] — mS«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo-
Stilu. 
SABOR slobodne i ujedinjene Hrvat­
ske — [Bez podataka] — 25 str. 8». 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
SAVEZ Komunističke Omladine — 
— [Bez podataka] — 32 str. 8«. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
SAVEZ Sovjetskih Socijalističkih Re­
publika — [Virovitica] : Umnožila 
Tehnika Agitpropa OK KPH Viro­
vitica — 50 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
SEGAL, L. 
Ekonomski razvitak društva / L. 
Segal — [Mostar] : Izdao Oblasni 
komitet Komunističke partije Jugo­
slavije za Hercegovinu — 28 str. 
m8». 
Omotni naslov. Tisak. [Ćir.] 
SEGAL, L. 
Ekonomski razvitak društva / L. 
Segal — [Knin] : Umnožila Tehnika 
Okružnog prop-odjela Knin — 27 
str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
SEGAL, L. 
Ekonomski razvitak društva / L. Se­
gal — [Nova Gradiška] : Umnoži­
la Tehnika Agitpropa Okružnog ko­
miteta KPH okrug Nova Gradiš­
ka — 31 str. m8». 
Omotni naslov, pisan rukom. Umno­
ženo na ciklostilu. 
SEGAL, L. 
Ekonomski razvitak društva / L. Se­
gal — [Bez podataka] — 12 str. 4". 
Omotni naslov. Umnoženo na pisa­
ćoj mašini. 
SEGAL, L. 
Ekonomski razvitak društva: iz 
»Udžbenika političke ekonomije« od 
li. Sfiaift) I p9|laTlJ9 / II, Segal -
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Split ; [Bez podataka] — 47 str. 
16«. 
Omotni naslov. Tisak. 
SEGAL, L. 
Ekonomski razvitak društva: Segal 
»Udžbenik političke ekonomije«, str. 
5—29 / L. Segal — [Bez podata­
ka] — 11 str. 4«. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
SEGAL, L. 
Ekonomski razvitak društva / L. Se­
gal — [Bez podataka] — 22 str. 
mS«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
SEGAL, L. 
Ekonomski razvitak društva / L. Se­
gal — [Bez podataka] — U str. 4". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
SEGAL, L. 
Ekonomski razvitak društva / L. Se­
gal — [Bez podataka, S. p.] — mS". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
SEGAL, L. 
Ekonomski razvitak društva / L. 
Segal — [Bez podataka] — 23 str. 
m8». 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
pisaćem stroju. 
SEGAL, L. 
Imperijalizam : X poglavlje iz 
udžbenika političke ekonomije od 
Segala / L. Segal — [Bez podata­
ka] — 83 + [1] str. m8«. 
Omotni naslov. Tisak. Umnoženo na 
ciklostilu. 
SEGAL, L. 
Razvitak društva / L. Segal — [Bez 
podataka] — 30 str. m8''. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu. 
SEGAL, L. 
Razvitak društva / L. Segal — 
[Čazma] : Umnožila Tehnika OK 
SKOJ-a Čazma — 7 + [1] str. 
m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
Napomena: brošura je nepotpuna. 
SEGAL, L. 
Udžbenik političke ekonomije : Dru­
go poglavlje : Robna razmjena i nje­
zina protivurječja / L. Segal — [Bez 
podataka] — 10 str. 4'*. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
pisaćoj mašini. 
SINDIKAT i država : Problem uza­
jamnih odnosa između Sindikata i 
države — [Bez podataka] — 3 str. 
4«. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
pisaćoj mašini. 
SKOJ i USAOJ — [Nova Gradiška] : 
Umnožila Tehnika OK KPH Nova 
Gradiška — 35 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
SLAVA narodnome heroju drugu Radi 
Končaru — [Bez podataka] — 6 str. 
16«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
SLAVENSKI se narodi bore rame uz 
rame sa Crvenom armijom — [Bez 
podataka] — 14 str. 8*. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
SMOLEJ, Viktor 
Stari politiki i n javni delavci; o 
osvobodilni fronti; o jugoslovanskom 
gibanju in o Titu. Razgovor i z dr 
Breceljera, ing Dušanom Srnećem, 
Engelbertom Ganglom in dr Nikom 
Županičem / Viktor Smolej — [S. 1.] : 
Izdalo uredništvo Slovenskega poro-
čevalca — 27 str. m8». 
Omotni naslov. Tisak. 
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SOVJETSKA omladina pokazuje put 
— [S. 1.] : Izdanje »Mladog bor­
ca« — 12 str. m8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
SOVJETSKO-engleski ugovor pd 26. 
V 1942. god. i Sovjetsko-američki 
sporazum — [S. 1.] — Izdanje »Na­
šeg izvještaja« — 11 str. 4". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
SRPSKA riječ glasilo narodnooslobodi­
lačkog pokreta donosi: [Slavonija] : 
Izdao Agitprop Oblasnog komiteta 
KPH za Slavoniju — 9 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josif Visarionovič 
Dnevna zapovijed Crvenoj armiji 23. 
II 1943. / Josip Visarionovič Sta­
lin — [S. 1.] : Izdanje Agitpropa 
CK KPH, [S. p.] — m8«. 
Naslov iznad teksta. Tisak. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
[Dvanaest] 12 uslova za boljševiza-
ciju Partije / Josip Visarionovič Sta­
lin — Split : Umnožio Mjesni komi­
tet KPH Split, [S. a.] — 13 str. 4". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
Napomena: pisana svaka druga stra­
nica. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
[Dvanaest] 12 uslova za boljševiza-
ciju Partije : iz članka druga Sta-
lina / Josif Visarionovič Stalin — 
[Bez podataka, S. a.] — 3 str. m8''. 
Omotni naslov. Umnoženo na pisa­
ćoj mašini. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
[Dvanaest] 12 uslova za boljševiza-
ciju Partije / Josip Visarionovič Sta­
lin — [Bez podataka] — 26 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Dvanaest uslova boljševiziranja Par­
tije / Josip Visarionovič Stalin — 
— [Nova Gradiška] : Umnožila 
Tehnika OK KPH Nova Gradiš­
ka — 48 str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
[Dvanaest] 12 uslova za boljševizi-
ranje Partije / Josip Visarionovič 
Stalin — [Bilogora] : Umnožila Teh­
nika OK KPH Virovitica — 28 
str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Dvanaest uslova za boljševizaciju 
Partije / Josip Visarionovič Stalin — 
— [Nova Gradiška] : Umnožila 
Tehnika OK KPH Nova Gradiš­
ka — 24 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
[Dvanaest] 12 uslova za boljševiza­
ciju Partije : iz članka druga Sta­
ljina / Josip Visarionovič Stalin — 
— [Bez podataka, S. a., S. p.] m8». 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
[Dvanaest] 12 uslova za boljševiza­
ciju Partije : iz članka druga Stalji­
na / Josip Visarionovič Stalin — 
[Bez podataka] — 27 str. S". 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
šapirografu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
[Dvanaest] 12 uslova za boljševizi-
ranje Partije : iz članka druga Sta­
ljina / Josip Visarionovič Stalin — 
— [Bez podataka] — 22. str. m8<'. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
Šapirografu. 
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STALIN, Josif Vissarionovič 
Govor druga Staljina / Josip Visa­
rionovič Stalin — [Bez podataka] — 
— 10 str. 8«. 
Omotni naslov sa crtežom. Umnože­
no na ciklostilu. 
Napomena: govor održan 6. XI 
1942. u Moskvi. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Govor i dnevna zapovijed povodom 
26-godišnjice Velikog oktobra 7. XI 
1943. / Josip Visarionovič Stalin — 
[Bez podataka] — 19 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Govor i dnevna zapovijed povodom 
26-godišnjice Velikog oktobra 7. XI 
1943. / Josip Visarionovič Stalin — 
— Moslavina : Umnožila Tehnika 
prop-odjela NOO-a Moslavine — 
— 20 str. m8'>. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Iz Pitanja lenjinizma / Josip Visa­
rionovič Stalin — [Našice : Umno­
ženo u KK KPH Našice] — 61 
str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Korice tiskane. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
[Jedanaest] 11 uslova za boljševiza­
ciju Partije / Josip Visarionovič Sta­
lin — [Bez podataka] — 24 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
[Jedanaest] 11 uslova za boljševiza­
ciju Partije / Josip Visarionovič Sta­
lin / iz članka druga Staljina — 
— [Bez podataka] — 11 str. 4<'. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Ka pitanjima lenjinizma / Josip Vi­
sarionovič Stalin — [Bez podata­
ka] — 72 str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Klasa proletarijata i partija prole­
tarijata / Josip Visarionovič Sta­
lin — [Bez podataka] — 7 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu sa crtežom na omotu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Klasa proletarijata i partija proleta­
rijata / Josip Visarionovič Stalin — 
[Bez podataka] — 9 str. m8''. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. [Ćir.] 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Lenjin — planinski orao / Josip Vi­
sarionovič Stalin — [Bez podata­
ka] — 7 str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Nacionalno pitanje / Josip Visari­
onovič Stalin — [Bez podataka] — 
— 9 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Nacionalno pitanje: iz pitanja lenji­
nizma / Josip Visarionovič Stalin — 
[Bez podataka] — 10 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Nacionalno pitanje / Josip Visario­
novič Stalin — [Bez podataka] — 
7 str. v80. 
Omotni naslov. Umnoženo na pisa­
ćoj mašini. Naslov ispisan rukom. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Nacionalno pitanje / Josip Visario­
novič Stalin — [Bez podataka] — 
21 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
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STALIN, Josif Vissarionovič 
Nacionalno pitanje / Josip Visario­
novič Stalin — [Bez podataka] — 
17 str. 8«. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
šapirografu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Nacionalno pitanje: iz »Osnova le­
njinizma« / Josip Vissarionovič Sta­
lin — [Buzet] : Izdao Agitprop 
OK KPH za Buzet — 9 str. 80. 
Omotni naslov. Umnoženo na pisa­
ćoj mašini. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Nacionalno pitanje: iz »Pitanja le­
njinizma« / Josip Visarionovič Sta­
lin — [Zagreb] : Umnožila Tehnika 
OK Zagreb — 10 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Nacionalno pitanje / Josip Visario­
novič Stalin — [Bez podataka] — 
16 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na pisa­
ćoj mašini. [Ćir.] 
STALIN, Josif Vissarionovič 
O Lenjinu / Josip Visarionovič Sta­
lin — [Bez podataka] — 11 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. Partizansko izdanje, br. 1. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
O nacionalnom pitanju u Jugosla­
viji / Josip Visarionovič Stalin — 
[Bez podataka] — 13 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
Napomena: govor u Jugoslavenskoj 
komisiji IK KP 30. marta 1925. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
O osnovama lenjinizma / Josip Vi­
sarionovič Stalin — [Bez podata­
ka] — 73 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
O osnovama lenjinizma / Josip Vi­
sarionovič Stalin — [Bez podata­
ka] — 89 str. 80. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
O osnovama lenjinizma / Josip Visa­
rionovič Stalin — [Slavonija] : Iz­
dao Agitprop Oblasnog komiteta 
KPH za Slavoniju — 86 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu, sa crtežom na omotu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
O partiji / Josip Visarionovič Sta­
lin — [Bez podataka] — 16 str. 
m80. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
O partiji / Josip Visarionovič Sta­
lin — [Bez podataka] — 11 str. 4o. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
O partiji / Josip Visarionovič Sta­
lin — [Moslavina] : Umnožila ko­
tarska tehnika Garešnica — 16 str. 
80. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
O partiji / Josip Visarionovič Sta­
lin — Zagreb : Umnožila Tehnika 
OK KPH Zagreb — 18 str. m80. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josif Visarionovič 
O projektu ustava Saveza SSR: Re­
ferat na izvanrednom VIII svesavez­
nom kongresu Sovjeta, 25. novem­
bra 1936. godine / Josip Visariono­
vič Stalin — [Moslavina] : Umno­
žila Tehnika OK KPH Ćazma — 
31 4- [1] str. 80. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
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STALIN, Josif Vissarinovič 
O projektu Ustava SSSR: referat 
druga Staljina na izvanrednom VIII 
kongresu Sovjeta, 25. novembra 
1936. g. / Visarionovič Josip Sta­
lin — [Dalmacija] : Umnožila teh­
nika »Omladinske iskre« — 35 str. 
m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
O projektu Ustava SSSR: referat na 
VIII izvanrednom svesaveznom kon­
gresu Sovjeta, 25. novembra 1936. / 
/ Josip Visarionovič Stalin — [S. 
1.] : Izdaje Agitprop OK KPH za 
Hrvatsko Primorje — 28 str. m8''. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Korice tiskane. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
O projektu Ustava SSSR: referat 
druga Staljina na izvanrednom VIII' 
svesaveznom kongresu Sovjeta, 25. 
novembra 1936. / Josip Visarionovič 
Stalin — [Bez podataka] — 12 str. 
4». 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
šapirografu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
O projektu Ustava SSSR / Josip Vi­
sarionovič Stalin — [Bez podata­
ka] — 24 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
O projektu Ustava SSSR: referat na 
VIII izvanrednom svesaveznom kon­
gresu Sovjeta, 25. novembra 1936. / 
/ Josip Visarionovič Stalin — [Bez 
podataka] — 31 str. 8«. 
- Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
O projektu Ustava SSSR / Josip Vi­
sarionovič Stalin — [Bez podataka] 
— 31 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
O revoluciji / Josip Visarionovič 
Stalin — [Zagreb] : Umnožila Teh­
nika OK KPH Zagreb — 21 str. 
mS". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josif Vissarinovič 
O revoluciji / Vissarionovič Josip 
Stalin — Moslavina: Umnožila Teh­
nika OK KPH Čazma — 20 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
O samokritici / Josip Visarionovič 
Stalin — Split : Tisak »Slobodne 
Dalmacije« — 15 str. 16". 
Omotni naslov. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
O seljačkom pitanju / Josip Visario­
novič Stalin — [Livno] : Izdao 
Agitprop Oblasnog komiteta KPH 
za Dalmaciju — 44 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
O seljačkom pitanju / Josip Visario­
novič Stalin — [Bez podataka] — 
11 str. 8». 
Umnoženo na ciklostilu. Nedostaje 
prva stranica. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Oktobarska revolucija / Josip Visa­
rionovič Stalin — [Slavonija] : Iz­
dao Agitprop Oblasnog komiteta 
KPH za Slavoniju — 24 + [1] 
str. 8». 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Oktobarska revolucija i taktika rus­
kih komunista / Josip Visarionovič 
Stalin — [Slavonija] : Izdao Agit­
prop Oblasnog komiteta KPH za 
Slavoniju — 32-1- [2] str. 8". 
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Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Oktobarska revolucija i taktika rus­
kih komunista / Josip Visarionovič 
Stalin — [Bez podataka] — 34 -t-
4- [1] str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Korice umnožene na pisaćoj 
mašini. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Oktobarska revolucija i taktika rus­
kih komunista / Josip Visarionovič 
Stalin — [Bez podataka] — 30 str. 
80. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Osnovi lenjinizma: II dio / Josip 
Visarionovič Stalin — [Bez podata­
ka] — od 32—75 str. 8«. , 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Partija i radnička klasa u sistemu 
diktature proletarijata: ka pitanjima 
lenjinizma / Josip Visarionovič Sta­
lin — [Bez podataka] — 21 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Partija i radnička klasa u sistemu 
diktature proletarijata: iz Pitanja le­
njinizma / Josip Visarionovič Sta­
lin — [Bez podataka] — 20 str. 8". 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Proleterska klasa i proleterska par­
tija: k prvoj točci partijskog statu­
ta / Josip Visarionovič Stalin — 
— [Bez podataka] — 6 str. 8®. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
tija / Josip Visarionovič Stalin — 
— [Bez podataka] — 7 str. 8*. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Proleterska klasa i proleterska par­
tija; o prvoj točci partijskog statu­
ta / Josip Visarionovič Stalin — 
— [Bez podataka] — 56 str. m8«. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Referat druga Josipa Visarionoviča 
održan 6. novembra u Moskvi / Jo­
sip Visarionovič Stalin — [Bez po­
dataka] — 8 str. 8*. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Referat druga Staljina prigodom 
prolave 26-godišnjice Velike okto­
barske socijalističke revolucije / Jo­
sip Visarionovič Staljin — [Livno] : 
Izdanje Oblasnog komiteta KPH za 
Dalmaciju — 14 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Referat sa XVIII i XVII kongresa 
stranke / Josip Visarionovič Sta­
lin — [Bez podataka] — 12 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Seljačko pitanje / Josip Visarionovič 
Stalin — [Zvečevo] : Izdao Agit­
prop Oblasnog komiteta KPH Za 
Slavoniju — 12 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Seljačko pitanje: iz pitanja lenjiniz­
ma / Josip Visarionovič Stalin — 
[Makarska] : Unmožio Agitprop 
OK KPH Makarska — 5 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo-
p iiilu. Mpunoi 
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STALIN, Josif Vissarionovič 
Seljačko pitanje / Josip Visarionovič 
Stalin — [Bez podataka] — 12 str. 
8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Seljačko pitanje / Josip Visariono­
vič Stalin — [Bez podataka] — 14 
str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. [Ćir.] 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Seljačko pitanje: iz pitanja lenjiniz­
ma / Josip Visarionovič Stalin — 
[Bez podataka] — 10 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Seljačko pitanje / Josip Visarionovič 
Stalin — [Bez podataka] — 13 str. 
mS«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Seljačko pitanje / Josip Visariono­
vič Stalin — [Bez podataka] — 5 
str. 4«. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
pisaćoj mašini. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Strategija i taktika / Josip Visario­
novič Stalin — [Bez podataka] — 
14 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Strategija i taktika / Josip Visario­
novič Stalin — [Bez podataka] — 
— 18 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Strategija i taktika / Josip Visario­
novič Stalin — [Kutina] : Umnožila 
Tehnika KK KPH Kutina — 16 + 
+ [2] -I- 22 str. 80. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Što je nacija? / Josip Visarionovič 
Stalin — [Bez podataka] — 4 str. 
80. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
Napomena: preštampano iz »Savre-
menih pogleda«, god. II, br. 6—7 
Sl. Brod 1936. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Trockizam ili lenjinizam: iz govora 
druga Staljina 1924. g. / Josip Visa­
rionovič Stalin — [Bez podata­
ka] — 39 str. m8«. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
šapirografu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Učenje o partiji / Josip Visarionovič 
Stalin — [Dubrovnik] : Preštampa­
no: u Tehnici Okružnog komiteta 
KPH za Dubrovnik — 50 str. 80. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu, sa crtežom na omotu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Učenje o partiji / Josip Visarionovič 
Stalin — [Bez podataka] — 15 str. 
80. 
Omotni naslov. Umnoženo na pisa­
ćoj mašini. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Učenje o partiji: rad partije u voj­
sci / Josip Visarionovič Stalin — 
[Bez podataka] — 39 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi-
grafu, sa crtežom na omotu. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Uvjeti za boljševizaciju partije / Jo­
sip Visarionovič Stalin — [Bez po­
dataka] — 20 str. 80. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
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STALIN, Josif Vissarionovič 
Vrtoglavica od uspjeha: k pitanjima 
koihoznog pokreta — Iz pitanja le­
njinizma / Josip Visarionovič Sta­
lin — [Bez podataka] — 8 str. mS". 
Omotni naslov. Tisak. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Vrtoglavica od uspjeha: ka pitanji­
ma kolhoznog pokreta. Iz pitanja 
lenjinizma / Josip Visarionovič Sta­
lin — [Bez podataka] — 8 str. m8''. 
Umnoženo na ciklostilu. Omotni na­
slov. 
STALIN, Josif Vissarionovič 
Zapovijed vrhovnog vojskovođe Cr­
vene armije za 1. V 1943, br. 195 
Moskva / Josip Visarionovič Sta­
lin — [Bez podataka] — 4 str. m8«. 
Naslov iznad teksta. Tisak. 
STVARANJE Antifašističkog vijeća 
narodnog oslobođenja Jugoslavije 
[Bjelovar] : Umnožila i izradila 
Tehnika Agitpropa OK KPH Bje­
lovar — 12 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
SVI trebaju znati: zašto volimo Tita — 
[Zvečevo] : Izdao Agitprop Oblas­
nog komiteta KPH za Slavoniju — 
6 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
SVIM članovima partije — [Bez poda­
taka] — 5 str. m8<'. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
šapirografu. 
SVIM organizacijama i rukovodstvima 
SKOJ-a — [S. 1.] : Cetrahii komi­
tet Saveza komunističke omladine 
Jugoslavije — 11 str. m8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
SVIM partijskim organizacijama i par­
tijcima u Slavoniji — [Bjelovar] : 
Umnožila Tehnika Agitpropa OK 
KPH Bje ovar — str. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
ŠKRABA, Matija 
Zastava brjanskih partizana: pre­
štampano iz »Omladinske borbe«, 
broj 6 / Matija Škraba — [Bez po­
dataka] — 8 str. 16«. 
Omotni naslov. Tisak sa crtežom na 
omotu. 
ŠOŠTARIĆ, Zlatko 
Ustrojstvo glavnog ravnateljstva za 
javni red i sigurnost / Zlatko Šoš-
tarić — [Bez podataka] — 10 str. 
m8'>. 
Omotni naslov. Umnoženo na pisa­
ćoj mašini. 
ŠTO je i kakva treba biti naša Komu­
nistička partija? — [Bez podata­
ka] — 23 str. 8". 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
šapirografu. 
ŠTO je SKOJ? — [Bez podataka] — 
IV str. 4". 
Omotni naslov. Umnoženo na pisa­
ćoj mašini. Naslov pisan rukom. 
ŠTO znači biti član Komunističke par­
tije — [S. 1.] : Izdao KK Cazin 
— [1] + 6 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
ŠTO znači biti član Komunističke par­
tije — [Bez podataka] — 4 str. 8". 
Omotni naslov pisan rukom. Umno­
ženo na pisaćoj mašini. 
ŠTO znači biti član Komunističke par­
tije i kakove su njegove dužnosti — 
[Bez podataka, S. p.] — 4». 
Naslov iznad teiksta. Umnoženo na 
pisaćoj mašini. 
ŠTO znači biti član Komunističke par­
tije i kakove su njegove dužnosti : 
Lična odgovornost i samokritika — 
[Bez podataka, S. a.] 5 str. 8». 
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ŠTO znači biti član Komunističke par­
tije 1 kakve"̂  su njegove dužnosti : 
Lična odgovornost i samokritika — 
[Bez podataka] — 10 str. 16<*. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
ŠVERNIK, Nikolaj Mihailovič 
Govor druga Švernika, predsjednika 
saveza sindikalnih organizacija 
SSSR-a, održan na 75. kongresu tre-
duniona u Santportu / Mihailovič 
Nikolaj Švernik — [Dalmacija] : 
Izdao Agitprop Pokrajinskog komi­
teta KPH za Dalmaciju — 20 str. 
m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo-
. stilu. 
ŠVERNIK, Nikolaj Mihailovič 
Govor druga Švernika, predsjednika 
saveza sindikalnih organizacija 
SSSR-a, održan na 75. kongresu tra-
deuniona u Santportu / Mihailovič 
Nikolaj Švernik — [Dugi otok] : 
Izdao Agitprop PK KPH za Dal­
maciju: Umnožio Agitprop OK 
KPH Zadar — 20 str. m8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
TAKMIČENJE omladine okružja 
Splitskog — [Dalmacija, bez poda­
taka o izdavaču] — 23 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu. 
TALENSKI, N. 
Velika bitka pod Stalingradom / ge-
neralmajor N. Talenski — [Gote-
nlčki Snežnik, bez podataka o izda­
vaču] — 31 str. m8». 
Omotni naslov. Tisak. 
TEŠKI bacač: prevedeno sa sloven­
skog — [Žumberak] : Tehnika Žum­
berak — 40 str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu. 
TEZE o hrvatskoj povijesti : tema 
treča (1526. do 1790) — [Bez po­
dataka] — 18 str. 8«. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
pisaćoj mašini. 
TKO može da bude član Komunističke 
partije i kakav treba da bude — 
[Bez podataka] — 10 str. 16«. 
Omotni naslov. Umnoženo na pisa­
ćoj mašini. 
TKO su sektaši? : Tri članka iz »Na­
prijed« — [Kutina] : Umnožila Ko­
tarska tehnika — Kutina — 9 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
TREĆA internacionala i njeno mjesto 
u istoriji — [Bez podataka] — 5 str. 
40. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
pisaćoj mašini. 
TRI izvora i tri sastavna dijela mark­
sizma — [Bez podataka] — 4 str. 
40. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
pisaćoj mašini. 
TROCKIZAM u službi fašizma — 
[Bez podataka] —33-1-2 str. 16«. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
šapirografu. 
U BORBU za žito : spasimo žito za 
sebe i svoju vojsku! — [Bez podata­
ka] — 4 str. 8«. 
Naslov iznad teksta. Tisak sa crte­
žima. 
U BORBU za žito — [Bez podataka] 
— 2 4 + 1 str. 8«. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu sa crtežima. 
U OBRUČU kod Staljingrada — [Kor­
dun] : Izdanje »Narodnog borca« — 
6 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu. 
UČENJE o partiji — [Karlovac] : 
: Izdanje Okružnog komiteta KPH 
Karlovac — 67 str. 8«. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
šapirografu. 
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UČENJE o partiji — [Slunj] : Izdaje 
KK Slunj — 32 str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na šapiro­
grafu. 
UČENJE o partiji: (rad partije u 
vojsci) — [Kutina] : Umnožila Teh­
nika KK KPH Kutina — 40 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
UČENJE o partiji — [Šibenik] : 
Umnožio Agitprop Okružnog komi­
teta KPH Šibenik — 22 str. 4«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
UČENJE o partiji — [Bez podata­
ka] — 45 str. 8". 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
šapirografu. 
UČENJE o partiji: (rad Partije u 
vojsci) — [Bez podataka] — 39 str. 
8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
Nedostaju stranice od 7 do 33. 
UČENJE o partiji — [Bez podata­
ka] — 50 str. 80. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
UČENJE o partiji — [Bez podata­
ka] — 26 str. 40. 
Omotni naslov. Umnoženo na pisa­
ćoj mašini. 
UČENJE o partiji — [Bez podata­
ka] — 61 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu. 
UGOVOR o savezu i prijateljstvu iz­
među Sovjetskog Saveza i Vel. Bri­
tanije: godišnjica krvavog pohoda; 
iskovano je oružje za konačnu po­
bjedu — [Bez podataka] — 6 str. 
8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
UPUTA o postupku prilikom rekvizi­
cije viškova te konfiskacije imovine 
narodnih neprijatelja — [Topusko] : 
Izvršni odbor ZAVNOH-a i Glavni 
štab NOV i PO Hrvatske - - 7 str. 
m8'>. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
UPUTE broj 1 i 2: Kako treba postu­
pati pri radu? — [S. 1.] : Izdanje 
NOF, [S. p.] — 80. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
šapirografu. 
UPUTE o dužnostima partizanske stra­
že — [Bez podataka, S. p.] — 16«. 
Omotni naslov, ispisan rukom. 
Umnoženo na šapirografu. 
UPUTE za organizaciju i rad sudova 
narodnooslobodilačkih odbora — 
— [Čazma] : Umnožila Kotarska 
tehnika NOO Čazma — 14 str. m8o. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
UPUTE za prikupljanje materijala za 
povijest narodnog ustanka u Hrvat­
skoj — [Kastav] : Izdao Propodjel 
Oblasnog odbora JNOF-e za Istru — 
— 12 str. m8o. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
URALJSKI, A. 
»Seljaštvo«: članak iz sovjetske se­
ljačke enciklopedije / A. Uraljski — 
— [Bez podataka, S. a.] — 18 str. 
8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
U[JEDINJENI] S[avez] A[ntifašistič-
ke] 0[mladine] H[rvatske] USAOH 
za ranjenike — [Split: Izdao Mjesni 
odbor USAOH-a Split] — 7 str. 
m8o. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu i između 
teksta. 
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USTAV Saveza Sovjetskih Socijalistič­
kih Republika — [Slunj] : Izdanje 
KK Slunj — 16 str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
USTAV Saveza Sovjetskih Socijalistič­
kih Republika — [Bez podataka], — 
— 16 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu sa crtežom na omotu. 
USTAV SSSR — [Garešnica] : Izda­
nje »Narodna knjiga« — 20 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
USTAV SSSR : Osnovni zakon Saveza 
Socijalističkih Sovjetskih Republika 
— [Zvečevo] : Izdao Agitprop Ob­
lasnog komiteta KPH za Slavoniju 
— 23 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
VELIKA oktobarska socijalistička re­
volucija — [Čazma] : Umnožila 
Tehnika OK KPH Čazma — 20 
str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
VELIKA oktobarska socijalistička re­
volucija — [Bez podataka] — 18 -r 
+ 1 str. 8». 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
VIDIĆ, Baja 
Zabilješka sa Višeg partijskog kursa 
pri CK KPJ, održanog u aprilu i 
maju 1943. : kursom su rukovodili i 
bili nastavnici: Sreten Žujović-
Crni, Milovan Đilas i Krsto Po-
pivoda / Baja Vidić — [Bez poda­
taka] — 107 str. 8". 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. Naslov ispisan rukom. 
VOLGIN, Vječeslav Petrovič 
Teorija partije / Petrovič Vječeslav 
Volgin — [Bez podataka] — 13 str. 
4«. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
šapirografu. 
ZA PRAVU narodnu vlast — [Bez 
podataka, S. p.] — 4". 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
pisaćoj mašini. 
ZA ŠTO brži završetak rata — [Zve­
čevo] : Izdao Agitprop Oblasnog 
komiteta KPH za Slavoniju — 8 
str. m8''. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ZADACI i rad NOO-a — [Hrvatsko 
Primorje] : Izdanje ZAVNOH-a : 
Umnoženo u Agitpropu OK KPH za 
Hrvatsko Primorje — 11 str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
Napomena: umnoživač naznačen ru­
kom. 
ZADACI skojevskih organizacija u 
partizanskim jedinicama — [S. 1.] — 
— Centralni komitet Saveza Komu­
nističke Omladine Jugoslavije — 
— 5 + [1] str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ZAŠTO je raspuštena kominterna? — 
— [Garešnica] : Umnožila Kotarska 
tehnika Garešnica — 41 + [1] str. 
8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ZAŠTO se bore partizani — [Slunj] : 
Izdanje KK Slunj — 13 str. 80. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
ZEČEVIĆ, Vladimir 
O godišnjici susreta sa četnicima / 
/ Vlado Zečević — [Bez podataka — 
4 str. m8o. 
Omotni naslov pisan rukom. Umno­
ženo na šapirografu. 
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ZEČEVIĆ, Vladimir; DEDIJER, Vla­
dimir 
Srbija u narodnooslobodilačkoj bor­
bi / Vladimir Zečević; Puče kolan 
svečevoj kobili / Vladimir Dedijer — 
[Bez podataka] — 8 str. m8«. 
Naslov iznad teksta. Umnoženo na 
ciklostilu. 
ZNACI za obeležavanje ; prema ratnoj 
službi Crvene Armije — [Bez poda­
taka, S. p.] 16«. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu, korice na pisaćoj mašini 
latinicom, tekst ćirilicom. 
ZNAČAJ odluka AVNOJ-a — [Po­
kuplje] : Umnožio Agitprop OK 
KPH Pokuplje — 22 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ZVIJER je ranjena — treba je dotu­
ći — [Bez podataka] — 7 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
ZVRKIĆ ide u domobrane — 
— [Čazma] : Izdao Okružni odbor 
USAOH-a Čazma — 17 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ZENA u borbi za oslobođenje — 
— [Papuk pl.] : Izdao Agitprop 
Oblasnog komiteta KPH za Slavo­
niju — 19-1- [2] str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ZENA u Sovjetskom Savezu — [Bez 
podataka] — 9 str. 8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
Napomena: nepotpuna brošura. 
ŽENE i djeca u Sovjetskom Savezu — 
— [Bez podataka] — 12 str. 8°. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu. 
ŽENE Like bore se, rade, govore — 
[Split] : Tisak »Slobodne Dalmaci­
je« — 35 str. 16«. 
Omotni naslov. 
ZIVIO I kongres žena Hrvatske — 
[S. 1. : Izdaje Glavni odbor AFŽ 
Hrvatske] — 10 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu sa crtežom na omotu i između 
teksta. 
ŽUJOVIĆ, Sreten 
Borimo se za čistoću i boljševizaciju 
Komunističke partije : iz »Prolete­
ra«, broj 16 / Sreten Zujović — 
— [Kordun] : Izdao Agitprop OK 
KPH Karlovac — 10 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ZUJOVIĆ, Sreten; RANKOVIĆ, Alek­
sandar 
Borimo se za čistoću i boljševizaciju 
Komunističke partije / Sreten Zujo­
vić; Organizaciono pitanje u narod­
nooslobodilačkoj borbi / Aleksandar 
Ranković — [Virovitica] : Umno­
žila Tehnika Agitpropa OK KPH 
Virovitica — 24 str. m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ŽUJOVIĆ, Sreten; RANKOVIĆ, Alek­
sandar 
Borimo se za čistoću i boljševizaciju 
Komunističke partije / Sreten Zujo­
vić; Organizaciono pitanje KPJ u 
narodnooslobodilačkoj borbi / Alek­
sandar Ranković : iz »Proletera«, 
broj 16 — [Banija] : Izdao Agit­
prop OK KPH Banija — 24 str. 
m8«. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ZUJOVIĆ, Sreten; RANKOVIĆ Alek­
sandar 
Borimo se za čistoću i boljševizaciju 
Komunističke partije / Sreten Zujo­
vić; Organizaciono pitanje u narod­
nooslobodilačkoj borbi I Aleksandar 
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Ranković : iz »Proletera«, broj 16, 
organa Centralnog komiteta Komu­
nističke partije Jugoslavije — [Bez 
podataka] — 16 str. m8«. 
Omotni naslov. Tisak. 
ŽUJOVIĆ, Sreten 
Ko su naši saveznici: SSSR, Engles­
ka i Amerika / Sreten Zujović — 
— [Bez podataka] — 12 str. 8». 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ŽUJOVIĆ, Sreten 
Pitanje Makedonije kroZ odluke 
AVNOJ-a / Sreten Žujović — [Bez 
podataka, S. a.] — 7+1 str. m8''. 
— (Kol. Iz domaće štampe, br. 3) 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
ZUJOVIĆ, Sreten 
Što su NOO-i / Sreten Zujović — 
[Bez podataka] — 5 str. mS". 
Omotni naslov. Umnoženo na šapi­
rografu. 
ŽUJOVIĆ, Sreten 
Što su NOO-i / Sreten Žujović — 
— [Bez podataka] — 5 str. m8''. 
Omotni naslov. Umnoženo na ciklo­
stilu. 
P E R I O D I K A 
1941—1945 
ANTIFAŠISTKINJA. Glasilo Antifa­
šističkog fronta žena za okrug Bje­
lovar [Bilogora I] (1943) — [II] 
(1944) — m8''—8<'. Ciklostil i šapi-
rograf. Numeracija neprekidna. 
[I] (1943). Br. 1 — listopad, 2—3. 
[II] (1941). Br. 4. 
ANTIFAŠISTKINJA. Glasilo Inicija­
tivnog Okružnog odbora Antifašis­
tičke fronte žena za Pokuplje [Žum-
berak]. I (1943) — II (1944). 8«—4«. 
Ciklosul. Naslov od II (1944) br. 
1 : Putem Slobode. Glasilo O.O. 
AFŽ za Pokuplje. Od II (1944) nova 
numeracija. 
I (1943). Br. 1 — kolovoz, 2. 
II (1944). Br. 1 — siječanj. 
BANIJSKA MLADOST. [List] Uje­
dinjenog saveza antifašističke omla­
dine Hrvatske za Baniju. [Banija]. 
I (1943). 8« — YSO. Ciklostil. 
Od br. 2—3 / (1943) : Glasilo Uje­
dinjenog saveza antifašističke omla­
dine Hrvatske za Baniju. Izlazio 
povremeno od juna do septembra. 
[Urednik Milan Nožinić]. 
I (1943). Br. 1 — [juli], 2—3. 
BANOVKA. List Okružnog odbora 
Antifašističke fronte žena za Baniju. 
[Klasnić I] (1943). 8«. Ciklostil. 
Izlazio mjesečno. [Urednice: Milka 
Vranešević i Vera Krunić]. 
I (1943). Br. 1 — kolovoz. 
BILTEN. Izdaje Centralni odbor Uje­
dinjenog saveza antifašističke omla­
dine Jugoslavije. I (1945). 40. Ciklo­
sul. 
Izlazio povremeno. Prvi broj 12. 
III. Bilten je izlazio u četiri paralel­
ne serije navedene u podnaslovu: 
Dopisi, Omladinski radovi, Pregled 
svetske omladinske štampe. Vesti iz 
organizacija. Numeracija počinje od 
br. 3 — 23. IV. Izlazio i poslije 
rata. 
I (1945). Bb — 18. III, — 22. III, 
— 25. III. bb — 6. IV, 
Br. 3, 4. 
BILTEN. [Izdaje] Odjel informacija 
ZAVNOH-a. [Kordun] 1944 — I 
1945. 4«. Ciklostil. 
Izdavač od I (1945) br. 1 — 30. 
III : Radio služba Odjela informa­
cija ZAVNOH-a. Do 30. III izlazio 
u razmaku 2—3 dana, a dalje dne­
vno. 1944. Br. 1—5. X. Numeracija 
neprekidna do 30. III 1945. Tehnika 
Odjela informacija ZAVNOH-a. 
— (1944). Br. 3—15, 21—22. 
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I (1945). Br. 2, 3, 4, 6, 11, 12, 27— 
—29, 31, 32, od 30. IV, 33 1. V, 
34—36. 
BILTEN. Izdaje Sekretarijat Okružnog 
odbora USAO Crne Gore i Boke. Ce-
tinje. 1944. 4«. Štampa. 
Bez broja — decembar. Objavljuje 
rezultate takmičenja omladine u čast 
II kongresa omladine Crne Gore i 
Boke. 
1944. Br.: bb — decembar. 
BILTEN. Izdaje Telegrafska agencija 
Hrvatske (T.A.H.). [Kordun] I 
(1944). v8». Pisaća mašina i ciklostil. 
Tehnika Odjela informacija 
ZAVNOH-a. 
Pokusni broj izašao 6. kolovoza i do 
31. kolovoza izašlo još 6 brojeva, a 
3. IX ponovo izlazi br. 1. 
I (1944). Br. bb — 6. VIII; 2, 3, 4, 
5, 6. 
Br. 1 — 3. IX; 2, 3, 4, 5. 
BILTEN. Radio službe redakcije »Na­
prijed«. Emisije na stranim jezicima. 
[1945]. vS«. Pisaća mašina. 
Izlazio dnevno. 
[1945]. Br. 1, 3, 4—5, 6, 7, 8, 10, 13, 
14, 17, 18, 19, 20. 
BILTEN. Radio službe redakcije »No­
vosti«. (1945). vS". Pisaća mašina. 
Br. 14 — 9. IV 1945. 
(1945). Br. 14—46. 
BILTEN NATJECANJA, OBNOVE I 
POMOĆI. Izdaje Prop. odjel okruž­
nog odbora JNOF Osijek. [1] 1944. 
4«. Ciklostil. 
[I] (1944). Br. 1. novembar. 
BILTEN O PREDKONGRESNOM 
TAKMIČENJU. Izdaje okružni od­
bor USAOH-a Banije : [Banija, 
1944]. v8«. Ciklosul. 
[1944]. bb — b.d. 
BILTEN O TAKMIČENJU KOTA­
RA PETRINJE. Izdanje Kotarske 
komisije za takmičenje [Petrinja I] 
1944. 4». Ciklostil. 
[I] (1944). Br. 1 — 22. XII. 
BILTEN O TAKMIČENJU NOO-a. 
Izdaje Okružna komisija za takmi­
čenje — Banije [Banija I] (1944). 
v8». Ciklostil. [Izradila Tehnika 
Propodjela Okružnog NOO Banije]. 
[I] (1944). Br. 1 — 20. XI, 2 — 7 . 
BILTEN OMLADINE BIOKOVSKO-
-NERETVANSKOG OKRUGA. 
[Izdaje] okružni odbor USAOH-a 
biokovsko-neretvanskog okruga 
[Imotski I]. 1945. v8». Ciklostil. 
Izašao samo jedan broj. [Urednik 
Marko Perić]. 
[I] (1945). Br. 1 — januar. 
BILTEN OMLADINE DUBROVAČ­
KOG OKRUGA. [Izdaje okružni 
odbor USAOH-a za Dubrovnik]. 
Dubrovnik [I] (1944) — [II] 
(1945). m8« — 4«. Ciklostil i štam­
pa. Izlazio mjesečno. Numeracija 
neprekidna. 
[I] (1944). Br, 1 — novembar, 2, 
[II] (1945). Br. 3,4. 
BILTEN OMLADINE KOTARA 
PREKO. Izdao Kotarski odbor 
USAOH-a Preko. 1944. 8«. Ciklo­
stil. 
(1944). Br. 3 — XII. 
BILTEN RADIO SLUZBE REDAK­
CIJE »NAPRIJED«. [Kordun]. 
1944 — 1945. vS". Pisaća mašina, 
ciklostil i šapirograf. Izlazio dnev­
no. Datirano bez numeracije. Za­
glavlje štampa. 
1944. siječanj 19 — 29; travanj 
6 — 30; svibanj 2 — 31; lipanj 1 — 
— 19, 23; srpanj — prosinac. 
1945. siječanj; veljača; ožujak 1 — 
— 24. 
BILTEN TAKMIČENJA NOO-a 
KORDUN. Izdanje »Kordunaških 
vijesti«. [Kordun I] 1944. v8«. Ci­
klostil. [Urednik: Zlatko Pintar] 
[I] (1944). Br. 1 - 27. IX, 2. 
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BILTEN USAOH-a ZA OKRUG 
KNIN. [Izdaje Okružni odbor 
USAOH-a za okrug Knin. Erve-
nik], 1944. m8«. Ciklosdl. 
1944. Br. 1 — oktobar. 
BILTEN USAOH-a ZA DALMA­
CIJU. Izdaje Oblasni odbor 
USAOH-a za Dalmaciju. [Vis]. 
1944. 8«. Ciklostil. [Urednik: Lozica 
Ante]. 
1944. Br. 1 — 10. VIII. 
BILTEN USAOH-a ZA OKRUG ŠI­
BENIK. [Šibenik]. 1944. 8'>. Ciklo­
stil. Umnožila Tehnika Propodjela 
Okružnog NOO-a za Šibenik. Izla­
zio mjesečno. 
(1944). Br. 1 — septembar, 2, 3. 
BIOKOVSKI VJESNIK. Glasilo na­
rodnooslobodilačkog fronta biokov-
ko-neretljanskog okruga. I (1943) — 
— II (1944). v80. Ciklostil. Podna­
slov od II (1944). br. 10: Glasilo 
Biokovsko-neretljanskog okružnog 
narodnooslobodilačkog odbora. Od 
br. 11: Glasilo Okružnog Biokovsko-
-neretvanSkog narodnooslobodilač­
kog odbora; Od br. 20: Glasilo na­
rodnooslobodilačkog fronta Biokov­
sko-neretvanskog okruga. Izdavač 
od br. 23: Propodjel okružnog 
NOO-a Biokovsko-neretvanskog. 
[Urednik: Josip Kirigin]. Od II 
(1944) br. 29: Izradila Tehnika 
Propodjela Okružnog NOO-a Bio­
kovsko-neretvanskog. 
I (1943). Br. 1 — 11. XI, 
II (1944). Br. 9 — 8. IH, 10 — 13, 
16 — 24, 26 — 30. 
BODLJIKAVI JE2. Izdaje propodjel 
ZAVNOH-a [Petrova Gora]. I 
1944. f. Štampa. Naslov i izdavač 
od br. 2: Jež. Izdaje Klub novinara 
u slobodnoj Hrvatskoj. [Urednici: 
Vilim Cerić i Joža Horvat]. Štam­
parija »Vjesnik«. 
I (1944). Br. 1 — februar, 2, 3, 4, 
BORBA Organ komunističke partije 
Jugoslavije. VI (1941) — X (1945) 
. . . 8" — f. Štampa. Borba je pokre­
nuta 15. II 1922. u Zagrebu i izla­
zila je s prekidima do 13. januara 
1929. Izlaženje »Borbe« obnovljeno 
je u oslobođenom Uzicu 19. X 1941. 
i s prekidima je izlazila u raznim 
mjestima. 15. XI 1944. po treći put 
obnavlja svoje izlaženje u slobodnom 
Beogradu. [Glavni urednik: Edvard 
Kardelj. Članovi redakcije: Vladimir 
Dedijer, Marijan Stilinović, Mitra 
Mitrović, Veselin Masleša]. Borba 
sada izlazi kao: Organ Socijalistič­
kog saveza radnog naroda Jugosla­
vije. 
VI (1941). Br. 1, 2, 13. 
VII (1942). Br. 20 — 32. { 
VIII (1943). Br. 33 — 40. 
IX (1944). Br. 1 — 47. 
X (1945). Br. 1 — 104. 
DALMATINKA U BORBI. Izdaje 
Odbor AFŽ-a za Dalmaciju. I 
(1943) — III (1945). 8". Ciklostil i 
štampa. Podnaslov od I (1943) br. 
2/3: Organ Antifašističkog fronta 
žena Dalmacije. Izdaje Inicijativni 
odbor AFŽ za Dalmaciju. Od br. 
4—5: Izdaje Oblasni odbor AFŽ za 
Dalmaciju. Od II (1944) br. 7: Or­
gan Antifašističkog fronta žena Dal­
macije. Od III (1945) br. 1 — 2: 
Glasilo antifašističkog fronta žena 
Dalmacije. Urednici: Milka Lasić, 
Blaženka Mimica, Miloš Žanko, Ma­
rija Novak i Vanja Žanko. Umnožio 
Agitprop PK KPH za Dalmaciju. 
Štamparija »Slobodna Dalmacija«. 
I (1943). Br. 1 — 15. IV, 2 — 3, 
4 - 5 , 
II (1944). Br. 6, 7, 8, 
III (1945). Br. 1 — 2, 3 — 4. 
DILJ. Bilten natjecanja brodskog 
okruga. [Izdanje Okružnog odbora 
USAOH za okrug Brod. Dilj pla­
nina] 1944. v80. Ciklostil. 
[I] 1944. Br. 2 — 11. X n . 
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DNEVNE VIJESTI. [Izdaje Agitprop 
CK KPH I] 1943. 4«. Štampa. 
[I] (1943). Br. 4 — 76. 
DNEVNE VIJESTI. Izdaje Agitprop 
Pokrajinskog komiteta KPH za Dal­
maciju. [I] (1942) - [II] (1943). 
4" — f. Ciklostil. Numeracija ne­
prekidna. 
[I] (1942). Br. — izvanredno izda­
nje od 17. oktobra, 38, 39, 44, 46, 
55 [samo str. 5 — 6 ] . 
[II] (1943). Br. 12. 
DNEVNE VIJESTI. Izdanje »Blokov­
skog vjesnika«. I (1944). vS« — 4«. 
Ciklostil. Izlazile u razmacima od 
2 do 4 dana. Br. 4 — 7. II. Godine 
izdanja poremećene. Od br. 20. nosi 
godinu izdanja II. 
I (1944). Br. 9, pos. izdanje 11. IV, 
15, 16, 17, 18, 19, pos. izdanje 5. 
VII, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
28. 
DNEVNE VIJESTI. Izdaje Kotarski 
odbor JNOF-a Imotski. [Imotski. 
I (1944)] — II (1945). 40. Ciklostil. 
II (1945). Br. 43 — 25. siječanj, 50, 
51, 52, 53. 
DNEVNE VIJESTI. Izdaje Kotarski 
odbor Jedinstvene narodnooslobodi­
lačke fronte Makarska. I (1944) — 
— II (1945). 4". Ciklostil. Numera­
cija neprekidna. 
I (1944). Br. 2 — 28. XI, 9, 
II (1945). Br. 34, 57. 
DNEVNE VIJESTI. Izdaje Kotarski 
odbor JNOF-a Vrgorac. Vrgorac. 
[I (1944)] — II (1945). 40. Ciklo­
stil. 
II (1945). Br. 52 — 1. marta, 73, 
75. 
DNEVNE VIJESTI. Izdanje »Biltena« 
Jedinstvene narodnooslobodilačke 
fronte za okrug Zadar. Zadar, IV 
1945. vSO—4». Štampa. Izlazile 
dnevno. Br. 7 — 27. siječanj. 
IV (1945). Br. 8, 9 izv. izd. 
DNEVNE VIJESTI. Izdanje »Slobod­
ne Dalmacije«. I (1943) — II 
(1944). 4«. Ciklostil. Br. l _ 5 . x . 
Izlazile u razmacima od 2 do 10 
dana. Nakon broja 44 prestale izla­
ziti. 
I (1943). Br. 2, 10 — 19. 
II (1944). Br. 21 — 23, 25, 29, 32, 
35 — 42. 
DOCUMENTI STORICI. Supplemen-
to a la »Nostra lotta«. Organo del 
F[ronte] P[opolare] L[iberazione] 
di Pola. [ = Povijesni dokumenti. 
Dodatak »Naše borbe«. Organ NOP 
za Pulu. Pula.] 1945. 4«. Ciklostil. 
(1945). Br. 11 — 15. IV. 
DOMOVINA. List za politiko in kul­
turo. [Bari]. Beograd. I (1944). f. 
Štampa. Od br. 6 bez podnaslova. 
Izdavač: [Grupa kulturnih radnika 
Slovenaca] : Od br. 6: Slovensko 
kulturno-prosvjetno društvo »France 
Rozman«. Br. 1 — august. Odgovor­
ni urednik: Tone Logar. 
I (1944). Br. 3. 
DREŽNIČKI BORAC. Antifašističko 
glasilo Jedinstvene nacionalnooslobo-
dilačke fronte [Gorski Kotar]. I 
[1941] . 4«. Šapirograf. [Urednik: 
Ivo Vejvoda]. 
I (1941). Br. 1 — b. d. 
DRUGARICA. List Antifašističkog 
odbora žena za Gorski Kotar. [Del­
nice, Drežnica I] (1942). 8". Šapiro­
graf i ciklostil. Podnaslov od br. 
3 — 4: List Antifašističkog fronta 
žena za kotar Ogulin. [Urednik: 
Ana Konjović-Hohman]. 
[I] (1942). Br. 1, 2, 3 — 4. 
[DRUGI] II KONGRES ANTIFA­
ŠISTIČKE OMLADINE JUGO­
SLAVIJE. [Izdaje Sekretarijat C.O. 
USAOJ-a. List kongresa. Drvar]. 
1944. 4". Štampa. Izlazio dnevno za 
vrijeme Drugog kongresa od 2. do 
6. maja. 1944. Br. 1 — 5. 
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[ D V A D E S E T I ] 20 O K T O B A R . List u 
slavu oslobođenja Beograda. Izdanje 
»Glasa jedinstvenog narodno oslo­
bodilačkog fronta Srbije«. Beo­
grad. I (1944) — II (1945). f. Štam­
pa. Podnaslov od br. 2 : Nedjeljni 
list Jedinstvenog narodnooslobodi­
lačkog fronta Beograda. Br. 1 — 23. 
X . Urednik: Janković S lavko. O d 
br. 3 izlazi svake subote, a od br. 5 
svakog petka. 
I (1944). Br. 4. 
D Ž E P N E N O V I N E . Izdaje U S A O J 
za Dalmaciju. 1943. 16». Ciklostil. 
Br. 1 — juni. 
[ I ] 1943. Br. 2. 
F R O N T S L O B O D E . Organ Antifašis­
tičkog fronta za istočnu Bosnu. 
I (1943) — I I I (1945). 4«. Štampa. 
Podnaslov od br. 5 : Organ Oblasnog 
narodnooslobodilačkog odbora za 
istočnu Bosnu. Br. 1 — 7. X I . 
I (1943). Br. 2. 
G L A S B O R B E . Izdaje Okružni narod­
nooslobodilački odbor Split. I 
(1944). 4«. Ciklostil. Podnaslov od 
br. 5 : Glasilo okružnog narodnooslo­
bodilačkog odbora Split ; O d br. 13: 
Glasilo Jedinstvene narodnooslobo­
dilačke fronte okruga Split. [Ured­
nik: Vjeka Marušič] . Br. 1 — 25. 
IV. U maju i junu izlazio sedmično, 
a u julu do oktobra petnaestodnevno. 
I (1944). Br. 3 — 6, 8 — 16. 
G L A S H R V A T S K O G Z A G O R J A . 
List Odbora narodnooslobodilačke 
fronte Hrvatskog Zagorja. [Hrvat­
sko Zagorje] I (1942) I I I (1944). 
80 — 40. Ciklostil. Podnaslov od II 
(1943) br. 18: List Privremenog 
okružnog N O O Krapina ; br. 19 : 
List okružnog N O O Krapina . Izla­
zio mjesečno i petnaestdnevno. 
[Urednici: Saili Dragutin, Belinič 
Marko, Tuđman Franjo, Vlado Sto-
par i Sef Branko] . U I (1942) i I I 
(1943) numeracija neprekidna. U I I I 
(1944) nova numeracija. Tehnika 
okružnog N O O Krapina. 
I (1942). Br. 1 — lipanj, 2 — 7, 
I I (1943). Br. 14, 16 — 20, 
I I I (1944). Br. 1 — siječanj, 2 — 4. 
G L A S I S T I N E . Izdaje kotarski narod­
nooslobodilački odbor za Gračac. 
[Bruvno] I (1942)7(1943). 8«. Šapi­
rograf i pis. mašina. Izdavač od 
br. 3: Agitprop pri Kotarskom na­
rodnooslobodilačkom odboru za 
Gračac ; O d br. 4 : Agitprop Kotar­
skog nar. osi. odbora Gračac. Izlazio 
petnaestodnevno. [Urednik: Stevo 
Lončar ] . 
I (1942/1943). Br. 1 — 1. X I I , 2, 
3, 4. 
G L A S I S T R E . Izdaje Narodnooslobo­
dilačka fronta za Istru. I (1943) — 
— I I I (1945). 8« — f. Ciklostil i 
tisak. 
Podnaslov od I I (1944) br. 8 : Gla­
silo narodnooslobodilačke borbe u 
Istri ; br. 13: Glasilo narodnooslobo­
dilačkog pokreta za Istru; br. 22/23: 
Glasilo jedinstvene narodnooslobodi­
lačke fronte za Istru. Izdavač od I I 
(1944) br. 4 : Propodjel Oblasnog 
N O O - a za Istru. [Urednici: Ante 
Drndič, Vladimir Švalba-Vid, Ferdo 
Olenković i Zdenko Štambuk] . Izra­
dila tehnika »Pobjeda« . 
I (1943). Br. 1 — kolovoz, — 35. 
G L A S J E D I N S T V E N O G N A R O D ­
N O O S L O B O D I L A Č K O G F R O N ­
T A S R B I J E — Beograd. 
I (1942) — I V (1945). f. Štampa. 
U početku izlazio povremeno, a kas­
nije tjedno. O d 1944. numeracija 
neprekidna. 
I I I (1944). Br. 10, 11. 
I V (1945). Br. 14—15. 
G L A S K O R D U N A . Glasilo odbora 
Narodnooslobodilačke fronte Kor­
duna [Kordun, Vojnić I ] (1942) 
— I I (1943). 4« — 8«. Ciklostil. 
Podnaslov od I (1942) br. 6 : Glasilo 
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Narodnooslobodilačkog odbora Kor­
duna; II (1943) br. 13/14: Glasilo 
Okružnog NOO Korduna. [Ured­
nik: Ilija Žegarac]. 
[I] (1942). Br. 1 _ 1. II [nepot­
pun], 3, 4, 5, 6, 7. 
[II] (1943). Br. 13/14. 
GLAS NARODA. Izdaje kotarski na­
rodnooslobodilački odbor u Korenici. 
[Korenica]. I (1942). 8". Šapirograf. 
Izdavač od br. 2: Narodnooslobodi­
lački odbor kotara Koreničkog. 
[Urednik: Nikica Rapajić]. 
I (1942). Br. 1 — 28. X, 2. 
GLAS NARODNOOSLOBODILAČ­
KOG POKRETA U BOSANSKOJ 
KRAJINI. [Bosanska Krajina]. I 
(1943) — III (1945). 4». Štampa. 
Podnaslov od III (1945) br. 25: Or­
gan Oblasnog odbora Narodnooslo­
bodilačkog fronta za Bosansku Kra­
jinu. Br. 1 — 31. VII. Numeracija 
neprekidna. [Krajiška partizanska 
štamparija] i štamparija »Oslobo­
đenja«. 
I (1943). Br. 5, 7, 9, 10. 
II (1944). Br. 14, 16, 17, 21. 
GLAS NERETVE. Tjednik Kotarskog 
narodnooslobodilačkog odbora za 
Metković I (1943) — II (1944). 4«. 
Ciklostil. 
[Urednik: Vinko Hrstić]. 
I (1943). Br. 1 — 1. XII, 
II (1944). Br. 2. 
GLAS OMLADINE. Glasilo Saveza 
mlade generacije za Hrvatsko Pri­
morje. [Crikvenica]. I (1942). 4« — 
— 8». Ciklostil. Naslov od br. 2: 
Glas primorske omladine. 
I (1942). Br. 1 — 15. VII, 2. 
GLAS OMLADINE. [Izdaje Gradski 
odbor USAOH-a Sušak.] I (1945) 
mS«. Pisaća mašina. 
I (1945). Br. 4, 22. 
GLAS OMLADINE. List antifašističke 
mMm TojTOđint Mmi I M i -
(1942). IV (1945). f. Štampa. 
IV (1945). Br. 28. 
GLAS OTOKA PAGA. Glasilo K[o-
tarskog] NOO [o. Pag]. [I 1943] — 
[II] (1944). v80 — 4«. Pisaća ma­
šina. Naslov i izdavač od br. 3/1944; 
Glas Paga. Izdaje Kotarski narodno­
oslobodilački odbor — Pag. 
[II] (1944). Br. 3 — 15. IV, 8. 
GLAS SLAVONIJE. Glasilo Narodno­
oslobodilačke fronte Slavonije. I 
(1943). — III (1945). [Zvečevo, 
Duzluk, Osijek], f. Ciklostil i štam­
pa. Podnaslov od I (1943) br. 11 : 
Glasilo Jedinstvene narodnooslobodi­
lačke fronte u Slavoniji. [Izdavač u 
1943. i 1944 : Agitprop Oblasnog 
komiteta KPH za Slavoniju; u 1945: 
Propagandno odjeljenje Oblasnog 
odbora za Slavoniju]. 
I (1943). Br. 1 — 24. juni, 2, 3, 4, 
11, 13, 15—21. 
II (1944). Br. 22—23, 24—35. 
III (1945). Br. 36—41, 46. 
GLAS SLOBODE. Izdanje Okružnog 
NOO za Dubrovačko okružje. Du­
brovnik. I (1944) — II (1945). v8''. 
f. Ciklostil i štampa. Podnaslov od 
I (1944) br. 12: Glasilo narodnooslo­
bodilačkog fronta za oikrug dubro­
vački. Br. 1 — 10. IV. [Urednici: 
Ante Cetinić, Franko Buneta i Velj-
ko Điković]. Numeracija neprekid­
na. Štamparija »Jadran«. 
I (1944). Br. 1, 3—23, 
II (1945). Br. 24, 26—30. 
GLAS SLOBODE. Moslavačko-posav-
ski tjednik. Izdaje Agitprop OK 
KPH Čazma. [Moslavina I] 
(1943) — [II] (1944). v8'> — 4«. 
Ciklostil. Od br. 7—8/1943: Glasilo 
Okružnog narodnooslobodilačkog od­
bora Čazma. Izdavač od br. 6: 
Okružni NOO Čazma. Izlazio ne­
djeljno i petnaestodnevno. [Urednik: 
Ivan Dončević]. Numeracija nepre-
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I (1943). Br. 1 — 24. VI; 5 — 20, 
II (1944). Br. 21 — 29. 
GLAS SLOBODOLJUBIVE BANIJE. 
Glasilo Okružnog narodnooslobodi-
lačkog odbora Banije. [Banija]. 1943. 
8«. Ciklostil. [Urednici: Milan Des­
pot i Ivo 2ic]. 
(1943). Br. 1 — 1. VI, 2, 3, 6—7. 
GLAS SPLITA. Izdaje NOO-Split. 
[Split I] (1943) [II] (1944) v80. 
Ciklostil. Podnaslov od II (1944) br. 
12: Glasilo Gradskog narodnooslo-
bodilačkog odbora Split. Izdavač od 
br. 9: Gradski NOO Split. Br. 1 — 
— 14. VIII nema naslov. Numera­
cija neprekidna. 
I (1943). Br. 1 — 6, 
II (1944). Br. 7 — 21. 
GLAS ŽENE. Izdaje Antifašistički 
front žena Čazma. [Moslavina I] 
(1943) — [II] (1944). 8«. Ciklostil. 
Podnaslov i izdavač od br. 2: Gla­
silo Okružnog odbora AFŽ-a, Čazma. 
Izdaje Okružni odbor AF2 Čazma. 
Od [II] (1944) br. 6: Glasilo Okruž­
nog odbora AFŽ-a Moslavine. Izla­
zio mjesečno. [Urednici: Ivan Don-
čević i Laura Sabol]. Numeracija 
neprekidna. 
[I] (1943). Br. 1 — 1. V i n , 2—5, 
[II] (1944). Br. 6. 
GLASNIK BRATSTVA. Tjednik bor­
benog jedinstva Okružnog narodno-
oslobodilačkog odbora Zadar. [Vra­
na, Zadar] I (1944). v8«. Ciklostil 
i štampa. Podnaslov od I (1944) br. 
2: Glasnik bratstva Okružnog na-
rodnooslobodilačkog odbora Zadar; 
od br. 4: Organ Okružnog narodno-
oslobodilačkog odbora Zadar; od br. 
6: Glasilo Okružnog narodnooslobo-
dilačkog odbora Zadar; od br. 11: 
Glasilo jedinstvenog narodnooslobo-
dilačkog fronta okruga Zadar. 
[Urednik: Luka Belamarić]. Nume­
racija neprekidna. 
I (1944). Br. 1 — 18. I, 6, 7, 10, 
11, 12. 
GORANKA. Glasilo Antifašističke 
fronte žena za Gorski Kotar [Del­
nice]. 1945. vS«. Štampa. Štampa­
rija »Goranski vjesnik«. U čast I 
Kongresa žena. 
(1945). Bb — travanj. 
GORANSKI VJESNIK. Izdaje Agit-
prop Okružnog komiteta KPH za 
Gorski Kotar [Gorski Kotar]. I 
(1943) — III (1945). v80. Ciklostil 
i štampa. Od I (1943) br. 2: Izdaje 
Okružni NOO za Gorski Kotar; od 
br. 27: Izdaje Propodjel Okružnog 
NOO-a za Gorski Kotar; od II 
(1944) br. 41 (70) : Glasilo jedin­
stvene narodnooslobodilačke fronte 
za Gorski Kotar. [Urednici: Drago 
Sasso, Edo Cencić, Marko Perić, Ma­
rijan Ofak]. Numeracija neprekid­
na i po godinama. Izlazio i poslije 
rata. 
I (1943). Br. 1 — 1. VI [nepotpun], 
6 [nepotpun], 9 — 22, 24, 29. 
II (1944). Br. 1 (30) — 23 (52), 
53 — 61, 62 — 82. 
III 1945. Br. 1 (83) — 97. 
GRAČAČKI PARTIZANSKI VJES­
NIK. Izdaje Kotarski komitet KPH 
za Kotar Gračac. [Gračac]. 1942. 
4*. Šapirograf. Izlazio u razmacima 
od 2 — 3 dana. [Urednik: Stevo 
Lončar]. 
(1942). Br. 10 — 22. III, 30, 32, 
42, 51, 56, 58—61, 67—71, 76, 
78, 79, 80, 82. 
GRAĐA ZA KULTURNO-UMJET-
NIČKI RAD. Izdao Propodjel 
Okružnog NOO-a za GorSki Kotar. 
[Gorski Kotar]. 1944. 4«. Ciklostil. 
(1944). Bb od svibnja. 
HERCEGOVKA. List Antifašističkog 
fronta žena Hercegovine. [Mostar]. 
I (1944) — II (1945). 4». Štampa. 
Izlazio mjesečno. Br. 1 — novembar. 
Štamparija »Sloboda« NOF-a za 
Hercegovinu. 
II (1945). Br. 2. 
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HRVATSKI LIST. Glasilo NOF-a za 
Pulu. [Pula]. I (1944) — II (1945). 
4«. Ciklostil. Podnaslov od I (1944) 
br. 48: Glasilo JNOF za okrug Pula. 
I (1944). Br. 44 — 53. 
II (1945). Br. 56 — 59, 61 — 63, 
65 — 71, 74 [nepotpun], 78, 80, 82 
(poseb. izd.), 83 (poseb. izd.). 
INFORMACIJE I OBAVEŠTENJA. 
[Izdaje] Propagandni otsjek Oblas­
nog NOO za Slavoniju. [Ravna 
Gora]. 1943. 8«. Ciklostil. Izlazio 
dva puta sedmično. 
(1943). Br. 1 — 22. VII, 2, 3 [ne­
kompletno]. 
ISTARSKI VJESNIK. Izdaje Okružni 
narodnooslobodilački odbor za Istru. 
[Istra]. 1943. v8». Ciklostil. Izdavač 
od br. 2: Narodnooslobodilački od­
bor za Istru; br. 3: Propodjel Po­
krajinskog NOO za Istru. Izlazio 
mjesečno. 
(1943). Br. bb — IX, bb — IX, 3 — 
samo prva stranica, 4. 
ISTINA. Glasilo hrvatske seljačke po­
litike. [Kordun]. I (1944). 8«. Tisak. 
Štamparija »Vjesnik«. 
I (1944). Br. 1 — rujan. 
ISTINA. Izdaje Agitprop za Srem. I 
(1941) — IV (1944). v8». Caslostil. 
Podnaslov od III (1943) br. 2: Or­
gan Jedinstvenog narodnooslobodi­
lačkog fronta u Sremu. Počeo izla­
ziti u Irigu, a zatim i u drugim 
mjestima: Golubinci, Popinci, Pećin-
ci, i dr. List su uređivali: Jovan 
Trajković, Nikola Stihović i Jižef 
Marčok-Dragutin. Numeracija za 
1941—1943. posebno; 1944. počinje s 
tekućim brojem od početka izlaže­
nja. Tehnika OK KPJ za Srem. 
II (1942). Br. 10 — 13. V [nepot­
puno], 13 — 6. VII. 
IV (1944). Br. 93. 
ISTRANKA. List Antifašističke fronte 
žena Istre. Izdaje Oblasni odbor 
AF2-a za Istru. [Istra]. I (1944). 
4". Ciklostil. [Urednik: Dina 21a-
tić]. Izradila Tehnika »Pobjede«. Iz­
lazila i na talijanskom jeziku. 
I (1944). Br. 1 — srpanj. 
IZ NAPRIJED. Izdaje Agitprop OK 
KPH za Gorski Kotar. I 1943. 80. 
Šapirograf. 
I (1943). Br. 12 — 7. VH, 14. 
IZ NAŠE ŠTAMPE. Izdao OK KPH 
za Gorski Kotar. [Drežnica I]. 1943. 
8*. Šapirograf. Izlazio petnaesto­
dnevno. 
[I] (1943). Br. bb — veljača, 2, 3. 
IZVJEŠTAJ. Izdanje »Blokovskog 
vjesnika«. I (1944) 4«. Ciklostil. 
I (1944). Br. 4 — 17. kolovoz. 
IZVJEŠTAJ KOTARSKOG KOMI­
TETA KOMUNISTIČKE PARTIJE 
HRVATSKE ZA OTOK VIS. [Vis]. 
I (1942) — II (1943). 4". Ciklostil. 
Naslovi i podnaslov od II (1943) 
br. 70: Izvještaj kotarskog narodno­
oslobodilačkog odbora za otok Vis. 
Urednik Ante Stipica. 
I (1942). Br. 6, 7. 
II (1943). Br. 1 — 19, 21 — 44, 46, 
48 — 57. 
IZVJEŠTAJ — NAŠ IZVJEŠTAJ. 
[Glasilo PK KPH za Dalmaciju.] I 
(1941/1942) — III (1943). 8« —4«. 
Ciklostil i šapirograf. Prvi brojevi 
nose naziv »Izvještaj«. Počeo izla­
ziti u Splitu, od jula 1942. izlazio 
na Dinari, zatim u Livnu i na Bio-
kovu. [Urednici: Ivo Lučić-Lavčević, 
Leo Geršković, Ante Marasović, Ivan 
Randić, Miloš 2anko, Zlata Šegvić]. 
Godište I (1941/1942) obuhvaća do 
1. VII 1942, kad počinje nova nu­
meracija i godište II. Podnaslov od 
br. 7 od 10. januara 1943: Glasilo 
jedinstvene narodnooslobodilačke 
fronte u Dalmaciji; od III (1943) 
br. 1: Organ narodnooslobodilačkih 
odbora Dalmacije. Izlazio u početku 
dnevno, zatim tjedno. 
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I 1941/1942. Br. 7 — 10. VII, 16, 
31, 33, 37, 40, 51, 52, 56, 14. IX, 
15. IX, 71, 73, 83, 88, 89, 91, 93, 
97, 98, 101, 102, 106, 114, 129, 131, 
134, 135, 136, 137, 138 [nečitljiv], 
140, 141, 142 [nečitljiv], 143 [ne­
čitljiv]. 
II (1942). Br. 1 — 1. jula, 2, 
4—5—6, 7 — 10. januar 1943. 
III (1943). Br. 1 — 15. veljače, 2. 
Napomena: Usporedi Bibliografiju 
izdanja u narodnooslobodilačkom 
ratu 1941—1945. Bib. jed. 8630. 
Beograd, 1964. 
JEDINSTVO. Glasilo Jedinstvene 
narodnooslobodilačke fronte na Ba­
niji. Izdaje okružni NOO [Banija I] 
(1944). f. Štampa. [Urednik: Ivo 
Žic]. 
[I] (1944). Br. 1 — 10. III. 
JEDINSTVO. Glasilo Jedinstvene na­
rodnooslobodilačke fronte za okrug 
Šibenik [1944] I (1945). f. Ciklostil 
i štampa. U 1944. godini izašao 
br. 1 — 7. VI [Dazlina]. Izlaženje 
obnovljeno I (1945). Br. 1 — 13. I, 
Šibenik. Izlazio tjedno. [Urednik: 
Vjeko Vuletin]. 
I (1945). Br: 2. 
JEDINSTVO MLADIH. Glasilo 
USAOH-a okruga Karlovac. [Kar­
lovac I]. 1943. 8«. Ciklostil. [Ured­
nik: Ljubo Martinović]. 
[I] (1943). Br. 1 — 30. VIII. 
JEDINSTVO MLADIH. List Antifa­
šističke omladine Istre. Izdaje Ob­
lasni odbor USAOH-a za Istru. [Is­
tra]. I (1944). 8«. Ciklostil. [Ured­
nik: Ljubo Drndić]. Izradila Teh­
nika »Pobjeda«. 
I (1944). Br. 1 — 1. VII, 2 — 3. 
KARLOVAČKE VIJESTI. Izdaje Ko­
tarski narodnooslobodilački odbor 
Karlovac. [Karlovac I] (1943) — 
— [III] (1945). V8'' — 4«. Ciklostil. 
Podnaslov od 13. XI 1944: Izdaje 
okružni NOO Karlovac. Od 4. VI 
izdaje Propodjel KNOO Karlovac; 
od 28. XI izdaje kotarski odbor 
JNOF Karlovac. Datirano bez nu­
meracije. 
[I] (1943). august: 24, 28, 30, 
septembar: 1, 3, 5, 7, 
10, 14, 16, 18, 20, 22, 
24, 26, 27, 
oktobar: 2, 4, 6, 11, 
20, 
novembar: 3, 7, 9, 11, 
13, 15, 17, 19, 21, 
23, 25, 27, 29, 
decembar; 1, 3, 5, 7, 
15, 24, 26, 31. 
[II] (1944). januar: 6, 18, 
mart: 1, 8, 23, 27, 30, 
april: 6, 11, 13, 15, 
18, 21, 26, 27, 
maj: 3, 9, 17, 23, 25, 
27, 31, 
juni: 2, 4, 6, 8, 13, 15, 
20, 22, 27, 29, 
juli: 1, 6, 8, 20, 29, 
• august: 1, 3, 5, 8, 26, 
septembar: 4, 7, 9, 12, 
14, 16, 19, 21, 23, 25, 
28, 30. 
oktobar: 3, 5, 7, 10, 
14, 17, 19, 21, 24, 26, 
28, 31, 
novembar: 2, 4, 8, 11, 
17, 20, 23, 25, 28, 30, 
decembar: 5, 7, 19, 21, 
Božić, 28. 
[III] (1945). januar: 2, 4, 6, 9, 11, 
16, 18, 23, 25, 27, 
februar: 1, 3, 6, 8, 10, 
14, 17, 20, 22, 24, 27, 
mart: 1, 3, 6, 10, 13, 
15, 17, 20. 
KARLOVAČKI VIJESNIK. Organ 
narodnooslobodilačkih odbora za 
kotar i grad Karlovac [Karlovac I] 
(1943). 89. Ciklostil. 
[I] (1943). Br. 1 — 30. IV, 2 — 3. 
KARLOVAČKI TJEDNIK. Glasilo 
O [kružnog] NOO-a Karlovac. 
[Karlovac I] (1944) — .[II] (1945). 
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4«. Ciklostil. Podnaslov od I (1944) 
br. 15: Izdaje KNOO Karlovac. Od 
II (1945) br. 1: Izdaje kotarski od­
bor JNOF-a Hrvatske za Karlovac. 
[Urednici: Rudi Dubrovčić i Zlatko 
Pintar]. 
[I] (1944). Br. 2 — 4. III, 4 — 15. 
[II] (1945). Br. bb — Nova Godina, 
13. I, 20. I, Uskrs. 
KMECKI GLAS. Vestnik Osvobodil-
ne fronte Slovenskega naroda. [Slo­
vensko primorje]. I (1943) — II 
(1944). v8» — f. Ciklostil i štampa. 
Izlazio od 1. juna 1943; do oktobra 
1944. Tehnike »Krn«, »Grmada«, 
»Javornik«, »Matajur«, »Špik« i 
»Čaven«. 
I (1943). Br. 2, 4. 
II (1944). Br. 4, 5. 
KNJIŽEVNI PRILOG »PRIMOR­
SKOG VJESNIKA«. Izdanje Prop-
odjela Okružnog NOO-a za Hrvat­
sko Primorje. [Hrvatsko Primorje], 
1944. vSO. Ciklostil. 
1944. Br. 1 — 1. maj. 
KNJIŽEVNIK. Izdaje Klub kulturnih 
radnika Hrvatske. [Šibenik]. I 1945. 
8». Štamparija Kačić. 
I (1945). Br. 1. 
KOMENTARI IZ INOZEMSTVA. 
Izdaje Odjel informacija 
ZAVNOH-a. [Kordun] 1944. v8». 
Ciklostil. Tehnika odjela informa­
cije ZAVNOH-a. 
1944. Br. 1 — oktobar, 2, 3, 4. 
KOMUNIST. Glasilo Okružnog ko­
miteta KPH za Hrvatsko primorje. 
[I] 1942. 4«. Šapirograf. Izlazi mje­
sečno. Urednici: Josip Đerđa i Joža 
Skočilič. 
[I] (1942). Br. 1 — ožujak [Novi], 
2. 
KOZARA. Glasilo okružnog Narodno-
oslobodilačkog odbora za Kozaru. 
[I] 1943. 80. Šapirograf. 
[ I ] ( m 3 ) . B r . l - l , Y m , • 
KULTURNI PRILOZI. [Izdaje Obla­
sni NOO za Slavoniju. I] 1943. 8«. 
Ciklostil i štampa. Izlazio mjesečno. 
[I] (1943). Br. 1 — rujan, 2, bb — 
— listopad, 3. 
LAPAČKI RADIO VJESNIK. [Donji 
Lapac]. 1942. 4" — 8«. Pisaća maši­
na i šapirogr.af. Naslov od br. 19: 
Lapački vjesnik; od br. 68: Lapački 
radio vjesnik. Izdavač od br. 19: 
Kotarski komitet Komunističke par­
tije u Donjem Lapcu. Izlazio u raz­
macima od 2 do 4 dana. 
(1942). Br. 19, 68, 74, 77, 78—88, 
92, 94, 96, 98, 99, 100. 
LIČKI KURIR. Izdaje Okružni na­
rodnooslobodilački odbor za Liku. 
[Lika]. I (1943) — II (1944). 8» — 
— 4». Ciklostil. Podnaslov od I 
(1943) br. 28: Glasilo Okružnog na-
rodnooslobodilačkog odbora za Liku. 
Numeracija neprekidna. 
I (1943). Br. 1 — 27. III, 2 — 20, 
22 — 34, 
II (1944). Br. 35 — 47. 
LIČKI VJESNIK. Izdaje Okružni 
NOO za Liku. [Lika]. I (1944) — 
— II (1945). v8«. Ciklostil. Izdavač 
od I (1944) br. 18: Jedinstvena na-
rodnooslobodilačka fronta Like; 
Podnaslov od II (1945) br. 36: Gla­
silo Jedinstvene narodnooslobodilač­
ke fronte Like. Numeracija nepre­
kidna. 
I (1944). Br. 1 — 6. IV, 2 — 6, 
10 — 27, 
II (1945). Br. 28 — 36, 37 [nepot­
pun]. 
LIST OMLADINE BRIBIRA. [Izdaje 
odbor USAOH-a za Bribir. Bribir 
11 1944. 8". Pisaća mašina. 
[I] (1944). Br. 2 — 1 . VII. 
MAKEDONKA. Organ na Antifašis-
kiot front na ženite na Makedonija. 
I (1944) — II (1945). 4«. Štampa. 
Počeo izlaziti u Prilepu u novembru 
1^44 j od br, 2 u Skopju. Izlazio 
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mjesečno. Štamparnica »Goce Del-
čev«. Izlazio i poslije rata. 
II (1945). Br. 3 — 4. 
MI MLADI. List omladine zbjega Za-
greb[ačke] oblasti. Izdaje Propodjel 
pri Glavnom odboru JNOF-a u sa­
radnji sa Glavnim odborom 
USAOH-a zbjega Zagrebačke obla­
sti. [Zagreb]. 1945. v8». Šapirograf. 
(1945). Br. bb — 22. IV. 
MI MLADI. List Ujedinjenog saveza 
antifašističke omladine Jugoslavije. 
I (1943) — III (1945). f. Štampa. 
Naslov od II (1944) br. 12: Omla­
dina; br. 1 — decembar 1943. u 
Jajcu; od br. 2 u Drvaru; od br. 9 
na Visu, a od br. 14 u Beogradu. 
Mijenjao periodičnost. Numeracija 
neprekidna. Izlazio, i poslije rata. 
I (1943). Br. 1, 
II (1944). Br. 2 — 22, 
III (1945). Br. 36. 
MJESEČNI GLASNIK OSLOBODI­
LAČKOG FRONTA NA VISU. [o. 
Vis I 1943]. 8«. Ciklostil. Naslov od 
br. 2: Glasnik oslobodilačkog fronta 
na Visu. 
[I 1943]. Br. 1 — januar. 
MLADI BORAC. List slavonske omla­
dine. [Slavonija]. I (1943). 8» — 
v8». Ciklostil. Podnaslov od br. 3: 
List Antifašističke omladine Slavo­
nije, od br. 4 — 5: List USAOH-a 
za Slavoniju. Izlazio mjesečno. Br. 
1 — 1. I. Tehnika Agitpropa OK 
KPH za Novu Gradišku. 
I (1943). Br. 1, 2, 3, 4 — 5, 6, jubi­
larni br. od listopada, 7. 
MLADI BORAC. Organ Ujedinjenog 
saveza antifašističke omladine Srbije. 
I (1944) — II (1945). f. Štampa. 
Podnaslov br. 1 — 3: Glasilo Ujedi­
njenog saveza antifašističke omladine 
Jugoslavije: Izlazio u selu Plavcu; 
br. 9 i 10 u selu Ivanji kod Leskov-
ca; od br. 11 u Beogradu. [Urednik: 
Petrovič Branko]. Izlazio mjesečno, 
triput tjedno i tjedno. Numeracija 
neprekidna. Izlazio i poslije rata. 
Tehnika OK KPJ za Leskovac i 
štamparija »Mladi borac«. 
I (1944). Br. 15. 
MLADI KOMUNIST. Organ SKOJ-a 
za Hrvatsku. [I] (1942) — [II] 
(1943) 8«. Ciklostil. [Urednik Drago 
Teslić-Sasso]. 
[I] (1942). Br. 1 — april [Drežnica]. 
[I] (1943). Br. 3. [Lika]. 
MLADI UDARNIK. Glasilo Okruž­
nog odbora USAOH-a Pokuplje. 
[Pokuplje] I 1943. 4«, Ciklostil. 
Izlazio mjesečno. 
I (1943). Br. 1 — listopad, 2. 
MLADINA. Glasilo Zveze slovenske 
mladine. [Centralna izdaja. Dolenj-
sko]. I (1943) — III (1945), v8». 
' Ciklostil i štampa. Nastavak lista 
»Mlada Slovenija«. Izlazio jednom, 
rjeđe dvaput mjesečno. Br. 1 — ja­
nuar. Urednici: Mitja Vošnjak i Ser-
gej Vošnjak. Tehnika »Urška«, »Belo-
kranjska«. Tiskarne: »Partizanska« 
i »Triglav«. 
I (1943). Br. 16, 
II (1944). Br. 10 — 11. 
MOSLAVAČKE VIJESTI. Izdaje 
Okružni NOO Moslavina [Mosla­
vina I] 1944. v8». Ciklostil. Izlazio 
u razmacima 2 do 3 dana. Br. 1 — 5. 
V. 
[I] (1944). Br. 1 — 16. 
MOSLAVAČKO-POSAVSKI PARTI­
ZANSKI LIST. Izdaje Agitprop OK 
KPH Čazma. [Donji Miklouš I] 
(1943). 4", Ciklostil. Izlazio u raz­
macima 2—3 dana. [Urednici: Mar-
jan Lačan i Ivan Dončević]. 
[I] (1943). Br. 1 — 11. V, 3, 4, 6. 
NA IZBORE. Bihen Okružnog NOF-a 
za Karlovac. [Karlovac]. 1945. 4". 
Ciklostil. Izlazio dvodnevno. 
(1945). Br. 1 — 6. III, 2 — 5. 
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NA RAD. Glasilo USAOJ-a Okruga 
Karlovac. [I] 1943. 8«. Ciklostil. 
[I] (1943). Br. 1 — maj, 2 — 3. 
NAJNOVIJE VIJESTI. Izdaje Okruž­
ni NOO Banija. [Banija] 1944. 8». 
Ciklostil. Podnaslov od 23. X: Izda­
je Okružni odbor JNOF Banija. Da­
tirano bez numeracije. 
(1944). bb — 16. VIII, 23. VIII, 
24. VIII, 27. VIII, 23. X. 
NAPRIJED. Organ komunističke par­
tije Hrvatske. I (1943) — II (1945). 
40 — f. Tisak. Izlazio sedmično. Re­
dakcija: Josip Đerđa, Otmar Kre-
ačić i Milan Slani; od januara 1944: 
Marijan Stilinović, Joža Horvat, 
Milan Slani, Zvonko Tkalec; od 
oktobra 1944. odgovorni urednik 
Ivo Sarajčić. Redakcija mijenjala 
mjesta: Otočac, Vranovina, Topusko, 
Rakovica, Slunj, Plitvički Ljeskovac, 
Babin Potok, Kestenovac, Crna Lok­
va, Split, Zagreb. 
I (1943). Br. 1 — 43, 
II (1944). Br. 34 — 85, 
III (1945). Br. 85 — 105. 
NARODNA BORBA. Izdaje Narod­
nooslobodilački odbor Zagreb. [Za­
greb]. I (1943),' 8». Ciklostil. 
[Urednik: Drago Krndija]. 
I (1943). Br. 1 — mart, 2, 3 — 4. 
NARODNA BORBA. Organ Narod­
nooslobodilačke fronte u Lici. [Lika]. 
I (1942) — [II] (1943). 8». Ciklostil. 
Podnaslov od br. 3: Glasilo narod­
no oslobodilačke fronte za Liku; od 
br. 4: Organ Nacionalnooslobodilač-
ke fronte u Lici; od br. 5: Glasilo 
nacionalno oslobodilačke fronte u 
Lici; od II (1943) br. 1: Glasilo 
Okružnog Narodno-oslobodilačkog 
odbora za Liku. Izlazio mjesečno. 
[Urednik: Ešref Badnjević]. 
I (1942). Br. 1 — 1. VIII, 2 — 5. 
[II] (1943). Br. 1 — ožujak, 2 — 3, 
4 — 5, 6, 7, 8, 9 — 10. 
NARODNA PRAVDA. Moslavačko-
-posavski mjesečnik. Izdaje OK 
KPH Čazma. [Donji Miklouš I]. 
(1943). 4«. Ciklostil. [Urednik: Ivan 
Dončević]. Izradila Centralna tehni­
ka OK KPH Čazma. 
[I] (1943). Br. 1 — 12. VIII. 
NARODNA PRAVICA. Glasilo na-
rodnooslobodilačkog fronta za kotar 
Brač — Šolta. [o. Brač]. I (1943). 
v8. Ciklostil. Izlazio u razmacima 
1 — 4 dana. [Urednik: Paula Rad-
milović]. Izlazilo 56 brojeva i 4 
izvanredna izdanja. 
I (1943). Br. 21 — 22. IX, 25, 26, 
33, 36, 37, 39, 40, 41, 
43, pos. izdanje 10. XI, 
44, 47 —51, pos. izda­
nje'4. XII, 52, 53, 55, 
56, pos. izdanje od 21. 
XII. 
NARODNA PROSVJETA. Izdaje od­
jel narodne prosvjete ZAVNOH-a. 
[Petrova gora]. I 1944. v8«. Tisak. 
[Urednici: Ivo Frol i Marin Frani-
čević]. Štamparija »Vjesnik«. 
I (1944). Br. 1 — listopad. 
NARODNI BORAC. Glasilo narod­
nooslobodilačkih odbora i Komande 
područja Korduna. [Kordun I]. 
1942. 8«. Ciklostil. 
[I] (1942). Br. 10 — 15. XII. 
NARODNI GLAS. Glasilo Okružnog 
narodnooslobodilačkog odbora Bjelo­
var. [Bilogora]. I (1943) — II 
(1944). 40. Ciklostil. 
I (1943). Br. 1 — 3. IX. 
NARODNI LIST. Glasilo Centralnog 
odbora zbjega iz Jugoslavije. El 
Shatt [Egipat] I (1944) — II (1945). 
4». Ciklostil. Podnaslov od I (1944) 
br. 273: Glasilo Jedinstvene narod­
nooslobodilačke fronte u Zbjegu. Iz­
lazio dnevno. Numeracija neprekid­
na. Br. 1 — 9. I 1944. Izašlo 457 
redovnih brojeva i dva izvanredna 
ratna broja od 6. IV i 20. X 1944. 
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Numeracija povremena, dva broja sa 
oznakom 339 i 364, a posljednji rat­
ni broj nosi oznaku 455 umjesto 457. 
[Urednici: Marin Franičević; od 
aprila 1945: Ivo Bojanić.] Centralna 
Tehnika Zbjega — El Shatt. Izlazio 
i poslije rata. 
I (1944). Br. 26, 29, 32, 34, 45, 53, 
66, 94, 95, 96, 102, 
105, 108, 114, 115,. po­
sebno izdanje od 6. IV, 
116, 117, 118, 119, 
120, 121, 122, 126, 
127, 198, 215, 245, 
247, 248, 254 — 
— 257, 296 [nepot­
pun], 
II (1945). Br. 341, 344, 347, 348, 
353, 354, 355, 356, 
357, 358, 361, 362. 
Napomena: Komplet u privatnom 
vlasništvu. 
NARODNI VJESNIK. Glasilo Okruž­
nog narodnooslobodilačkog odbora 
Šibenik [Šibenik, okolica]. [I 
(1943)] — II (1944). 4«. Ciklostil. 
Podnaslov od II (1944). br. 20: Gla­
silo Jedinstvenog fronta za okrug 
Šibenik. [Urednici: Vojmir Vinja i 
Mladen Berović]. Često mijenjao pe­
riodičnost. Numeracija neprekidna. 
II (1944). Br. 3 — 21. 
NARODNO OSLOBOĐENJE. Organ 
Antifašističkog vijeća narodnog oslo­
bođenja Jugoslavije. [Jajce]. I (1942/ 
/1943). 4«. Tisak. Izašla svega tri 
broja od 1. XII 1942. do 25. I 1943. 
Štamparija »Borbe«. 
I (1943). Br. 2, 3. 
NARODNO OSLOBOĐENJE. Tjed­
nik Jedinstvene narodnooslobodilač­
ke fronte Hrvatske. [Lika]. I (1942). 
f. Štampa. [Urednici: Josip Đerđa, 
Ivo Vejvoda i Otmar Kreačić]. 
Štamparija »Vjesnik«. 
I (1942). Br. 1 — septembar. 
NAŠ GLASNIK. Izdaje Agitprop OK 
KPH za Srednju Dalmaciju. 1942 — 
— 1943. 80. Ciklostil. Izlazio sed­
mično. [Urednici: Eli Finci i Milka 
Lasić]. Numeracija neprekidna. 
(1942). Br. 9, 
(1943). Br. 11, 12, 13, 15. 
NAŠ IZVJEŠTAJ. [Izdaje] Kotarski 
komitet KPH Šibenik. [Šibenik, I] 
(1941) — [II] (1942). 4«. Pisaća 
mašina. Izlazio u razmacima od 
5 do 7 dana. Numeracija neprekidna. 
Br. 1 — 16. X. 
[I] (1941). Br. 2 — 12, 
[II] (1942). Br. 13 — 39, 41 — 49. 
NAŠ PIONIR. Izdanje Prosvjetnog 
odjela Centralnog odbora Zbjega iz 
Jugoslavije El Shatt. [Egipat I] 
(1944) — [II (1945)]. v80 — 4« — 
— Tisak. Izlazio od jula 1944. Teh­
nika Kulturno-informativnog odjela 
Centralnog odbora Zbjega. Štampa­
rija u Kasr El-Aini. 
[I] (1944). Br. 4 — 5. 
NAŠ PUT. Glasilo Narodnooslobodi­
lačke fronte za Gornju Hrvatsku. 
I (1944). f. Štampa. [Urednik: Ivan 
Dončević]. 
I (1944). Br. 1 — 15. travnja. 
NAŠ SLET. List Okružnog odbora 
USAOH-a za okrug Karlovac. [Kar­
lovac] 1944. v8'>. Ciklostil. 
(1944). Br. 2 — 17. IX, 3. 
NAŠ ZADAR. Glasilo Jedinstvenog 
narodno-oslobodilačkog fronta za 
okrug Zadar. [o. Pašman]. I (1943). 
v8<». Ciklostil. 
I (1943). Br. 1 — 29. IX. 
NAŠA BORBA. Glasilo Jedinstvene 
Narodno Oslobodilačke Fronte. Iz­
danje »Vjesnika« Narodno-oslobo-
dilačke Fronte Hrvatske. [Petrova 
gora] I (1943) — II (1944). 4» — f. 
Štampa. Podnaslov od I (1943) br. 
12: Glasilo Narodno-oslobodilačkih 
odbora Korduna i Banije; od br. 15: 
Glasilo Narodnooslobodilačkih od­
bora Korduna; od II (1944) br. 19: 
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Glasilo Narodnooslobodilačkih od­
bora Korduna i Banije. Numeracija 
neprekidna. 
I (1943). Br. 1 — 20. X, 2 — 9, 11, 
12 — 14, 
II (1944). Br. bb — 12. I [oštećen]. 
NAŠA BORBA. Glasilo Okružnog ko­
miteta Komunističke partije Hrvat­
ske Karlovac. [Karlovac — Vojnić.] 
I (1942). 4«. Ciklostil. Od br. 2: 
Glasilo Okružnog komiteta KPH za 
Karlovac. [Urednici: Ivo Marinko-
vić i Savo Zlatić], Izlazio povre­
meno. 
[I] (1942). Br. 1 — 12. II. 
NAŠA BORBA. List narodno oslobo­
dilačkog fronta otoka Brača [o. 
Brač]. I (1942) — [II] (1943). v8». 
Ciklostil. Počeo izlaziti kolovoza 
1942. [Urednici: Jerko Radmilović 
i Dinko Ljubetić]. Numeracija ne­
prekidna. 
I (1942). Br. 37 — 24. studeni, 
[II] (1943). Br. 58, 59. 
NAŠA BORBA. Organ komunističke 
partije Jugoslavije za Vojvodinu. 
[Izdaje Pokrajinski komitet KPJ za 
Vojvodinu. Stara Pazova — Sur-
duk]. II (1942) — IV (1944). vS« — 
— f. Ciklostil i štampa. Podnaslov 
od II (1942) br. 3: Organ narodno­
oslobodilačkog pokreta za Srem; br. 
4. — 7: Organ KPJ u Sremu. Izla­
zila je mjesečno od januara 1942. do 
augusta 1944. [Urednici; Jovan Ve-
selinov, Žarko i Jovan Popović]. 
II (1942). Br. 4, 
IV (1944). Br. 23, 27. 
NAŠA KRONIKA. Izdaje Okružni 
odbor JNOF-e Dubrovnik. Dubrov­
nik. I (1945). f. Tisak. Izlazio dva­
put tjedno. Br. 1 — 1. III. Jugosla­
venska štamparija Dubrovnik. Izla­
zio i poslije rata do br. 42 — 
— 15. VIL 
iP ! ) .B f .U ,U .10 , l l ,W. l U i 
NAŠA ZVIJEZDA. Izvještaj narodno 
oslobodilačkog odbora Šolta [o. 
Šolta]. I (1943). vSO. Ciklostil. Pod­
naslov od br. 2. Izvještaj Općin­
skog narodno-oslobodilačkog pokre­
ta Šolta; od br. 7: Vijesti narodno­
oslobodilačkog odbora — Šolta; od 
br. 9: Glasilo Narodno oslobodilač­
kog pokreta Šolta. 
I (1943). Br. 2 — 9 X, 3 — 5, 7, 9. 
NAŠE KAZALIŠTE. List Kazališta 
narodnog oslobođenja. [Vis]. 1944. 
80. Ciklostil. 
1944. Br. 3 — 4 august — septem­
bar. 
NAŠE OBAVIJEŠTENJE. Izdaje Ko­
tarski NOO Korčula [Lastovo, Bla­
to] I (1942) — II (1943). 4". Šapiro­
graf i ciklostil. [Urednik: Franko Te-
lenta]. 
I (1942). Br. 1 — 27. IV, 7, 
II (1943). Br. 1, 10. 
NAŠE TAKMIČENJE. Izdao Okruž­
ni odbor USAOH-a Zadar. [Zadar]. 
1945. f. Štampa. 
(1945). Bb — od siječnja. 
NAŠE VIJESTI. Izdaje Agitprop 
K[otarskog] K[omiteta] Komunisti­
čke partije Hrvatske za kotar Preko. 
1943. 4«. Pisaća mašina i ciklostil. 
Od br. 71: Izdaje Tehnika KK KPH 
Preko. 
(1943). Br. 6 7 — 1 1 . februar, 68, 71. 
NAŠE VIJESTI. Izdaje Agitprop OK 
KPH Makarska [Biokovo I] 1942 
— II 1943. 4«. Ciklostil i šapirograf. 
Podnaslov od II (1943) br. 47: Dnev­
nik Kotarskog narodno oslobodilač­
kog odbora za Makarsku. Izdavač 
od br. 18: Agitprop Makarskog okru­
ga; od br. 19: OK KPH za Makar­
sku; od br. 25: Kotarski narodno-
-oslobodilački odbor za Makarsku. 
Izlazio povremeno. 
I (1942). Br. 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 
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II (1943). Br. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 
14, 16, 19 — 27, 29 — 38, 44 — 47, 
48 — vanredno izdanje, 49, 50 — 
posebno izdanje, od 9. IX, 51, 53, 
54, 56, 58 — 63. 
NAŠE VIJESTI. Izdaje Inicijativni 
0[kružni] NOO južne Dalmacije. 
I (1943). 4«. Ciklostil. Br. 7 — 7. 
XII. 
I (1943). Br. 17 [nepotpun]. 
NAŠE VIJESTI. Izdaje Kotarski na­
rodnooslobodilački odbor Pelješac 
[Pelješac]. I (1943). 4«. Ciklostil. 
I (1943). Br. 53 — 7. IX, 55, 56, 58, 
59, 60, 63, 68, 71, 72, 76, 78, 83, 84, 
85. 
NAŠE VIJESTI. Izdaje KNOO Kor­
čula. [Lastovo]. I (1943) — III 
(1944). 40. Ciklostil. 
III (1944). Br. 20, 21. 
NAŠE VIJESTI. Izdaje Tehnika Okru­
žnog komiteta KPH za Zadar. 1943. 
4". Ciklostil. 
(1943). Br. 2 — 28. april, 3, 4, 6. 
NEDELJNI PREGLED. Izdaje Okru­
žni narodno Oslobodilački odbor za 
Zapadni Srem. [Bosutske šume]. I 
(1943) _ II (1944). 40. Ciklostil. 
Počeo izlaziti u decembru 1943. 
II (1944). Br. 2. 
NEDELJNI PREGLED. Izdaje Psunj-
ski Okružni NOO [pl. Psunj]. 1943. 
8«. Ciklostil. 
(1943). Bb od 1 — 7. XI. 
NEDJELJNI PREGLED NAŠE 
ŠTAMPE. Izdaje Agitprop OK 
KPH Virovitica [Bilogora I] 1943. 
v8». Ciklostil. Izdavač od br. 8/1943: 
Podravski Okružni Narodnooslobo­
dilački odbor. 
[I] (1943). Br. 1 — 29. maj, 3 — 
— 10. 
NEDJELJNI PREGLED VOJNO-
-POLITIČKIH DOGAĐAJA U 
NAŠOJ ZEMLJI I INOZEMSTVU. 
Izdanje Oblasnog odbora JNOF-e 
za Slavoniju. [Duzluk, Orahovica]. 
1945. m8'. Štampa. Datirano bez nu­
meracije, štampala štamparija Obla­
snog odbora JNOF za Slavoniju. 
(1945). bb — 10. i n , bb — 26. IH, 
bb — 3. IV. 
NOI GIOVANI. Rivista della Gioven-
th Andfascista dell' Istria. [= Mi 
mladi. Časopis Antifašističke omla­
dine Istre.] Edito dal comitato regio-
nale della Gioventu Antifascista per 
1' Istria. 
[Istra] I (1944). 4». Ciklostil. [Ured­
nici: Giorgio Šestan i Eros Sequi]. 
I (1944). Br. 1 — VII, 2 — 3. 
LA NOSTRA LOTTA. Organo del 
F[ronte] P[opolare] L[iberazione] 
per il circondario di Pola [= Naša 
borba. Organ Okružnog NOF-a Pu­
la I]. (1944) — [II] (1945). 4«. Ci­
klostil. Počeo izlaziti septembra 1944. 
[Urednici: Zvane Crnja i Domenico 
Cernecca]. Numeracija neprekidna. 
[I] (1944). Br. 2/3 — 8. X, 
[II] (1945). Br. 6, 8. 
NOTIZIARIO DEL POPOLO. Edito 
dal movimento popolare di liberazi­
one dell' Istria [= Narodni vjesnik. 
Izdanje NOF-a za Istru. Istra.] 
1944. 4«. Ciklostil. 
(1944). Br. 1 — 5. april, 2. 
NOVA JUGOSLAVIJA. Časopis za 
društvena i politička pitanja. U re­
dakciji »Borbe«. [Drvar]. I 1944. 
v8«. Tisak. 
Izlazio dvaput mjesečno, neredovito 
— od ožujka do listopada. Izašlo 14 
brojeva u sedam svezaka. Prvih pet 
svezaka tiskano je u Busijama kod 
Ključa, a posljednje dvije na Visu. 
Članovi redakcije bili su: Milovan 
Đilas, Radovan Zogović i Mitra Mi­
trović. 
I (1944). Br. 1 — 14. 
NOVA MLADOST. List Ujedinje­
nog saveza antifašističke omladine 
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Hrvatske za Hrvatsko primorje. 
[Smolnik, Crikvenica]. I (1944) 4«. 
Štampa. Štamparija »Primorski vje­
snik«. 
I (1944). Br. 1 — 10. X, 2. 
NOVE VIJESTI. Izdanje Propodjela 
O[kružnog] NOO-a Bjelovar. [Bje­
lovar I] (1943) — [II] (1944). 8«. 
Ciklostil. 
Naslov od br. 34: Vijesti. Izdavač 
od br. 5/1943: Okružni NOO Bjelo­
var. Izlazio u razmacima od 1 do 7 
dana. Numeracija neprekidna. 
[I] (1943). Br. 1 - 7. IX, 5, 7, 8, 
10 — 15, 17 — 19, 21 — 23, 
[II] (1944). Br. 25, 27, 30. 
NOVI IZVJEŠTAJ. Izdaje Agitprop 
KK KPH za Hvar [o. Hvar]. II 
(1942) — III (1943). 8« — 4«. Šapi­
rograf i ciklostil. 
Izdavač od III (1943) br. 17: Ko­
tarski narodnooslobodilački odbor 
Hvar; br. 119: Prosvjetno-propagan-
dni otsjek Kot. NOO Hvar; od br. 
148: Propagandni odjel KNOO 
Hvar. Počeo izlaziti jula 1941. pod 
imenom »Izvještaj«. [Urednici: Jure 
Franičević-Pločar, Dinko Franiče-
vić. Luka Dančević, Stipe Splivalo 
i Marin Franičević]. Izlazio u raz­
macima od 1 — 3 dana. 
II (1942). Br. 2, 4, 32, 313, 319, 
322, 327, bb — 28. XI, 
III (1943). Br. 9, 17, 20 — 22, 30, 
46, izv. izdanje 10. VII, 84, 85, 87, 
90, 91, 99, izv. izdanje, izv. drugo 
izdanje od 9. IX, 105, 109, 124, izv. 
izdanje od 24. X, 127, izv. izdanje 
od 7. XI, 128 — 130, 133 — 136, 
138, izv. izd. od 4. XII, 139—140, 
142, 145. 
NOVI KOZARSKI VljESNIK. Izda­
je Tehnika okružnog komiteta za 
Kozaru. [Kozara]. I (1943) — III 
(1945). v8« — f. Šapirograf i ciklo­
stil. Izdavač od I (1943) br. 15: 
Okružni komitet KPJ za Kozaru; od 
br. 22: Okružni N O O za Kozaru, 
Od II (1944) br. 171: Okružni od­
bor NOF-a za Kozaru. Izlazi svaki 
treći dan. Numeracija neprekidna. 
Br. 1 — 8. IV. 
I (1943). Br. 51. 
NOVOSTI. Izdaju Okružni odbori 
JNOF za Baniju, Kordun i Pokup­
lje. [Crne Lokve]. II (1945). f. Štam­
pa. 
II (1945). Br. 75 — 24. III, 76 — 
— 80, 82, 84 — 86. 
LA NUOVA GIOVENTC, Edito dalla 
Gioventu Antifascista di Pola [ = 
= Nova mladost. Izdanje Antifašis­
tičke omladine Pule, Pula I] 1944. 
4*. Pisaća mašina. 
[I] (1944). Br. 6. 
ODJECI BORBE. List narodnooslobo­
dilačkih odbora Varaždinskog okru­
ga. [Koprivnica] I (1943) — II 
(1944). 8". Štampa. Izlazio mjesečno. 
Numeracija neprekidna. [Urednik: 
Deneš Vajs]. Štamparija »Vošicki«. 
I (1943). Br. 3, 
II (1944). Br. 4 — 5.' 
OMLADINSKA BORBA. Organ Save­
za komunističke omladine Jugoslavi­
je. I (1941) — IV (1944). 8» — 4«. 
Tisak i ciklostil. Omladinska borba 
izlazila je u dužim vremenskim raz­
macima. Br. 1 i 2 izašli su u Uzicu 
17. i 24. XI 1941. Na br. 1 i 2 kao 
mjesto izlaženja označen je Beograd. 
Izlazak br. 3 omela je neprijateljska 
ofenziva i izašao je u Driniću u Bo­
sanskoj krajini, gdje je izašao i broj 
4 — 5 decembar 1942. i januar 1943, 
te i br. 6 i posljednji br. 7 — april 
1944. Komplet Omladinske borbe 
štampan je u izdanju CK Narodne 
omladine Jugoslavije — Beograd 
1949. 
II (1942). Br. 3, 
III (1943). Br. 4 — 5, 6, 
IV (1944). Br. 7. 
OMLADINSKA ISKRA. Izdaje 
U S A O J za Dalmaciju I (1943) — 
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— III (1945). 8« — f. Ciklostil i ti­
sak. Podnaslov od II (1944) br. 6: 
Glasilo USAOH za Dalmaciju; br. 
13: List Ujedinjenog saveza antifa­
šističke omladine Hrvatske za Dal­
maciju. [Urednici: Jure Kaštelan i 
Živojin Bulat]. Počeo izlaziti na 
Mosoru, zatim na o. Hvaru, Visu i 
u Splitu. Numeracija neprekidna. 
Štamparija »Slobodna Dalmacija«. 
I (1943). Br. 1, 2 — 3, 4 — 5, 
II (1944). Br. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15. 
OMLADINSKA RIJEČ. Glasilo 
USAOJ-a Zbjega iz Jugoslavije. [El 
Shatt — Egipat]. I (1944) — II 
(1945). 8» — v8». Ciklostil. Izlazila 
povremeno. Br. 1 — juni. [Urednik: 
Savka Dabčević]. Umnožila Tehnika 
JNOF-a u Zbjegu. Izlazio i poslije 
rata. 
I (1944). Br. 2 — 3, 4, 
II (1945). Br. 5. 
OMLADINSKI BILTEN. Izdaje 
Sekretarijat Centralnog odbora 
USAOJ-a. [Vis]. I 1944. 8«. Štampa. 
Izlazio dvomjesečno. Br. 1 — juli. 
I (1944). Br. 1, 2. 
OMLADINSKI BORAC. Organ Sa­
veza mlade generacije za Hrvatsku. 
[Škalići, Lika] I (1942) — IV (1945). 
8" — f. Ciklostil i štampa. 
Podnaslov od I (1942) br. 8/9: List 
mlade generacije Hrvatske; od II 
(1943) br. 10/11: List Ujedinjenog 
Saveza antifašističke omladine Hr­
vatske. [Urednici: Drago Teslić, Da-
rinka Puškarić i Dara Janeković]. 
Br. 1 — april. Izlazio mjesečno i 
petnaestodnevno. Numeracija nepre­
kidna. U 1945. uz staru numeraciju 
ima i novu. Štamparija »Naprijed«. 
I (1942). Br. 1 — 3, 4 — 5, 6 — 7, 
8 - 9, 
II (1943). Br. 10 — 11, 12 — 13, 
14 — 15, 16, 17, 18, 19 — 20, 
III (1944). Br. 22 — 23, 24, 25, 27, 
28, 29, 30, 31, 34, 35, 
IV (1945). Br. 3 (38), 4 (39), 5 (40), 
6 (41), 7 (42), 8 (43), 9 (44), 11 (46), 
12 — 13 (47). 
OMLADINSKO TAKMIČENJE. Iz­
dao Kotarski odbor USAOH-a Bio­
grad. 1944 — 1945. 8« — 4«. Pisača 
mašina i šapirograf. Naslov od 
1944. br. 2: Naše takmičenje; br. 3: 
Omladinski bilten; od 1945. br. 4: 
Bilten Kotarskog odbora USAOH-a 
Biograd. Izlazio mjesečno. 
1944. Br. 1 — listopad, 2, 3, 
1945. Br. 4. 
OTOCI U BORBI. Glasilo Okružnog 
NOO Srednje-dalmatinskog otočja. 
[Vis]. I (1944). 4«. Ciklostil. Pod­
naslov, od br. 26: Glasilo Narodno 
oslobodilačke fronte srednje-dal­
matinskog otočja. [Počeo izlaziti u 
veljači 1944. Urednik: Stipe Spliva-
lo]. Br. 4 — 16. II. Od br. 22 naslov 
tiskan. 
I (1944). Br. 4, 5—7, 10, 11, 15, 
18 — 38. 
PARTIZAN. Izdaje Ini[cijativni] 
Okružni narodnooslobodilački odbor 
za okrug Šibenik [Široke]. 1943. 80. 
Pisaća mašina i ciklostil. [Urednici: 
Marija Novak i Šime Stagličić]. 
(1943). Br. 1 — novembar, [samo 
korice i prva stranica], 2. 
PARTIZAN. Organ Jedinstvene nacio­
nalno oslobodilačke fronte [Karlo­
vac]. I (1941). 4". Šapirograf. Izlazi 
tjedno. [Urednici: Ivo Marinković 
i Josip Kraš]. Tehnika OK KPH 
Karlovac. Br. 1 — august. 
I (1941). Br. 5 — 6 [oštećen]. 
PARTIZANSKA POZORNICA. [Iz­
daje Klub kulturnih radnika Hrvat­
ske. Kordun]. I (1944). vS«. Ciklo­
stil. Tehnika Odjela informacije 
ZAVNOH-a. 
I (1944). Br. 1 — august. 
PAVLIHA. Humorističen list. Izhaja 
kadar se mu zljubi. [Kočevski rog]. 
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I (1944). 4". Štampa. Izlazio mjese­
čno. Odgovorni urednik: Mah (Mi­
lan Apih). Tisk »Partizanska tiska­
ra«. 
I (1944). Br. 1 — august. 
[PETNAEST] 15 DANA KULTUR-
NO-INFORMATIVNOG RADA 
[EL Shatt — Egipat.] I (1944). 4«. 
Ciklostil. Urednik: Marin Franiče­
vić. Centralna tehnika zbjega. 
I (1944). Br. 1 — juli, 2, 3, 5, 6. 
PIONIR. List najmlađih u Sremu 
[Miškovci]. I (1944). 8». Ciklostil. 
I (1944). Br. 2 — VIII. 
PIONIR. List najmlađih u Hrvatskoj. 
[Lika, Kordun]. I (1942) — III 
(1944). 8« — 4«. Ciklostil i štampa. 
Izdavač od III (1944) br. 16: Glavni 
odbor Ujedinjenog saveza antifašis­
tičke omladine Hrvatske. [Urednici: 
Dara Janeković, Darinka Puškarić i 
Mira Grubor]. Numeracija nepreki­
dna. Centralna Tehnika CK KPH 
i štamparija »Naprijed«. 
I (1942). Br. 1, 3, 4, 
II (1943). Br. 5 — 6, 7 — 8, 9, 10 — 
— 11, 12, 
III (1944). Br. 13, 14, 15, 16, 
IV (1945). Br. 17. 
PIONIRI. List najmlađih u Jugoslavi­
ji. Izdaje Centralni odbor USAOJ-a. 
Beograd. I (1944) — II (1945). f. 
Štampa. Izlazio desetodnevno do 
petnaestodnevno od početka novem­
bra. Urednik: Branko Ćopić. Štam­
parija »Omladina«. Numeracija ne­
prekidna. Izlazio i poslije rata. 
I (1944). Br. 3, 
II (1945). Br. 11, 12. 
PIONIRSKI LIST. Izdaje Prosvjetni 
odjel Centralnog odbora Zbjega iz 
Jugoslavije. El Shatt [Egipat]. I 
(1944). 4». Ciklostil. Počeo izlaziti 
u svibnju 1944. Izlazio 2-3 puta 
mjesečno. 
I (1944). bb. od 27. VII; Br. 20 od 
21, IX. 
POLITIČKI PREGLED. Izdaje Mje­
sni narodnooslobodilački odbor u 
Zagrebu. I (1943) — II (1944). 
v8» — 8". Ciklostil. Izdavač od br. 
22/1944: Propodjel Mjesnog narod­
nooslobodilačkog odbora u Zagrebu. 
[Urednik: Branko Tučkorić]. Nume­
racija nepre'kidna. Tehnika NOO 
Zagreb. 
I (1943). Br. 18, 
II (1944). Br. 19, 21, 24 — 28. 
POLITIKA. Vlasnik i odgovorni ured­
nik Vladislav SI. Ribnikar. Beograd, 
f. Štampa. »Politika« nije izlazila za 
vrijeme rata. Izlaženje je obnovljeno 
u oslobođenom Beogradu, 28. X 
1944. Numeracija lista nastavlja se 
na predratnu: prvi broj nosi oznaku 
XLII (1944) broj 11798. Od broja 
11800 godište: XLI. Nastavio izla­
ziti i poslije rata. 
XLI (1944). Br. 11800, 11806,11808, 
11811, 11816, 
XLII (1945). Br. 11923. 
POREČKI VJESNIK. Izdaje JNOF 
za okrug Poreč [Poreč I] . (1944) — 
— [II] (1945). 4". Ciklostil. Podna­
slov od I (1944) br. 3: Izdaje Prop­
odjel JNOF-a za okrug Poreč. Od 
II (1945) br. 3: Izdaje JNOF za 
okrug Poreč. [Urednik: Zdenko 
Štambuk]. U 1945. izlazio pod na­
slovom »Nove vijesti«. 
[I] (1944). Br. 1 — 1. X, 2 — 6, 
[II] (1945). Br. 1 — 15. II, 3, 12. 
PRED I. KONGRES ANTIFAŠISTI­
ČKE OMLADINE HRVATSKE. 
Izdaje Okružni odbor USAOH-a 
Karlovac. [Karlovac I] . 1944. 4«. 
Ciklostil. 
[I] (1944). Br. 1 — 21. X, 3. 
PREGLED. Izdaje Agitprop OK KPH 
Čazma [Moslavina I ] . (1943) — [II] 
(1944). 8«. Ciklostil. Od br. 2/1943: 
Pregled naše štampe. Izdaje OK 
KPH Čazma; od br. 4/1943: Izdaje 
Propodjel NOO-a Čazma; od br. 5: 
Propodjel Okružnog NOO Čazma. 
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Izlazio mjesečno. Numeracija nepre­
kidna. 
[I] (1943). Br. 1 — 10. VII, 2, 3, 
4, 5, 6, 
[II] (1944). Br. 7. 
PREGLED NAŠE ŠTAMPE. Izdaje 
Agitprop OK [KPH] Banije. [Bani­
ja]. 1942— 1943. 80. Šapirograf 
i ciklostil. Numeracija neprekidna. 
[Urednik: Ivo Brodarac]. 
(1942). Br. 1 — 1. X n , 2, 
(1943). Br. 3, 4. 
PREGLED NAŠE ŠTAMPE. Izdaje 
Propodjel NOO-a Čazma. 1943. 80. 
Ciklostil. 
(1943), Br. 4. 
PREGLED STRANE ŠTAMPE. [Iz­
daje] Odjel informacija ZAVNOH-a. 
Prevodna služba. (1945). v8«. Pisaća 
mašina. Datirano bez numeracije do 
6. IV. 
1945. bb — 22, 24, 26, 27 — ožu­
jak, 
bb — 2, 4 — travanj, 
Br. 8 — 16, 18 — 23. 
PREGLED TJEDNIH DOGAĐAJA. 
[Izdaje] Radio služba Agitpropa OK 
KPH Karlovac. [Karlovac I] 1942. 
v80 — 40. Ciklostil. 
[I] (1942). Br. 1 — 19. do 26. IX, 
2, 5, 6 i 7, 8. 
PRIGORJE. Glasilo narodno-oslobodi­
lačkih odbora Hrvatskog Prigorja. 
[Zagreb I] (1943). 80. Ciklostil. 
[I] (1943). Br. 1 — 25. VIL 
PRIMORKA. Glasilo Antifašističke 
fronte žena. Izdaje Inicijativni od­
bor Antifašističke Fronte Žena za 
Hrvatsko primorje. [Ledenice, Smol­
nik]. I (1942) — IV (1945). 8« — 40. 
Ciklostil i štampa. Podnaslov od I 
(1942) br. 2: Glasilo AFŽ za Hrvat­
sko primorje. Izdavač od II (1943) 
br. 4: Okružni odbor AFŽ za Hrvat­
sko primorje. [Urednici: Ružica Tur-
ković i Nada Brnčić]. Štamparija 
»Primorski vjesnik«. 
I (1942). Br. 1 — prosinac. 
II (1943). Br. 2 — 12. 
III (1944). bb — svibanj. 
IV (1945). bb — siječanj. 
PRIMORSKI VJESNIK. Izdaje Okru­
žni Narodnooslobodilački odbor za 
Hrvatsko primorje. [Ledenice, Smol­
nik] [I] (1943) — [III] (1945). 
v80 — 4«. Ciklostil i štampa. Pod­
naslov od br. 88/1943: Glasilo 
okružnog NOO za Hrvatsko pri­
morje; od br. 103/1944: Glasilo 
NOP u Hrvatskom primorju; od 
103/1944: Glasilo jedinstvene NOF 
za Hrvatsko primorje; od 147/45: 
Izdaje Propodjel Okružnog odbora 
JNOF-e Hrvatsko primorje. Izlazio 
i poslije rata. Numeracija nepreki­
dna. 
[I] (1943). Br. 57 — 61, 63 — 68, 
71, 72, 73, pos. izd. od 6. VIII, 74 — 
— 79, br. od 30. VIII i 2. IX, 83 — 
— 84, 91 — 94, 97, 98, 
[II] (1944). Br. 99 — 139, 
[III] (1945). Br. 140 — 150. 
PROLETER. Organ Centralnog komi­
teta Komunističke partije Jugoslavi­
je. XVI (1941) — XVII (1942). 80. 
Ciklostil i štampa. Izašla samo tri 
ratna broja. Izlazio povremeno. Br. 
3/5 — mart/maj 1941. [Beograd] 
izašao je tek u julu. 
XVII (1942). Br. 14/15 [Foča], 16 
[Drinić]. 
[PRVI] I KONGRES ANTIFAŠISTI­
ČKE OMLADINE VOJVODINE. 
Novi Sad. I (1944). v80. Štampa. 
Izlazio kao list kongresa od 27 — 
— 29. XII. 
I (1944). Br. 1, 2, 3. 
PUTEM BRATSTVA. Izdaje Okružni 
NOO za Liku [Gospić]. I (1944) — 
— II (1945). v8«. Ciklostil I štampa. 
Podnaslov od I (1944) br. 18: Gla­
silo Okružnog NOO za Liku; br. 23: 
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Glasilo Jedinstvene narodnooslobodi­
lačke fronte Like; br. 220; Organ 
JNOF za Liku. Numeracija nepre­
kidna. [Urednik; Josip Barković]. 
Izlazio poslije rata. 
I (1944). Br. 1 — 17. II — 26. 
II (1945). Br. 220, 221. 
PUTEM SLOBODE. Izdaje Propodjel 
Okružnog Narodnooslobodilačkog 
odbora Pokuplje [Zumberak] I 
(1944) — [II] (1945). v8« — 40. Ci­
klostil. Podnaslov od I (1944) br. 
33: Glasilo Jedinstvene narodnooslo­
bodilačke fronte okruga Pokuplje. 
Izlazio svaka 2 do 3 dana. Numera­
cija neprekidna. 
I (1944). Br. 1 — 33, pos. izdanje 
od 5. VI i 6. VI, 34 — 64, pos. iz­
danje od 22. VIII, 78, pos. izdanje 
14, IX, 79 — 90, pos. izdanje od 5. 
X, 91 — 95, pos. izd. 14. X, 96 — 
— 98, pos. izdanje od 20. X, 99 — 
— 102, 104 — 127, 
II (1945). Br. 131 — 166. 
RADIO BEOGRAD. [Izdaje] Propa­
gandno odjeljenje okružnog odbora 
JNOF-a Brod. [Brod] 1945. 4«. Pisa­
ća mašina. Datirano bez numeracije. 
1945. Bb—svibanj: 8, 10, 12, 14, 15. 
RADIO BILTEN. Izdaje Izvršni od­
bor JNOF za kotar Korčulu. 1944. 
vS". Ciklostil i pisaća mašina. Bez 
numeracije, datirano. 
(1944). bb — 5. XI, 8. XI, 3. XII. 
RADIO BILTEN. Izdaje kotarski ko­
mitet KPH Brinje [Brinje]. 1942. 4«. 
Šapirograf. 
(1942). Br. 3 — 2. VIII, 5, 10, 11. 
RADIO BILTEN. Izdaje Prop odjel 
Oblasnog narodno oslobodilačkog 
odbora Dalmacije 1944. vS«. Pisaća 
mašina, naslov štampan. Bez nume­
racije, datirano. 
(1944). bb — 21. VII, 22. VII, 23. 
VII, 24. VII, 25. VII, 26. VII, 27. 
YI I , S§. YI I i 2 ? . Y I I . 
RADIO BILTEN. Izdaje Propodjel 
okružnog NOO Dubrovnik [Du­
brovnik] I (1944). 40. Ciklostil. 
I (1944). Br. 1 — 26. jula, 3, 5, 8. 
RADIO BILTEN. Izdaje »Slobodna 
Dalmacija« Split. [I] (1945). v8». 
Pisaća mašina. Bez numeracije, da­
tirano. 
[I] (1945). bb od 25. III, 26. III, 
27. III, 29. III. 
RADIO IZVJEŠTAJ. Izdaje Propod­
jel KNOO za Sušak. [Sušak I] 
(1944) — [II] (1945). v8». Ciklostil. 
[I] (1944). Br. 87, 136 
[II] (1945). Br. od 17. I, 157 poseb. 
izdanje. 
RADIO IZVJEŠTAJ. [Izdaje] Radio 
služba Agitpropa Oblasnog komiteta 
KPH za Slavoniju [Slavonija] 
1942—1944. 4". Ciklostil i šapiro­
graf. Prenosi vijesti »Slobodne Jugo­
slavije«, radio Moskve i Londona. 
Od 1. XI 1943. nosi naziv: Dnevni 
radio izvještaj. Izlazio neredovito. 
(1942). bb —travanj; 22, 23 i 24. 
(1943). bb —svibanj: 14 i 15, 16, 17 
i 18, 19, 20 — 21, 22 — 24, 
27 — 29, 30 — 31, 
lipanj; l — 3, 10 — 12, 
12 — 15, 
listopad; 13, 14, 19, 21, 22, 
studeni; 1, 2, 13. 
(1944). bb —veljača: 1, 22, 
lipanj: 2 — 7, 9 — 13 — 
— 20, 22, 24, 25, 28, 
srpanj: 2, 6, 11, 20, 23, 24, 
kolovoz: 11 — 15, 17 — 21, 
23 — 26, 
listopad: 20, 21, 24, 
studeni; 20. 
RADIO SLUŽBA. Agitpropa OK 
KPH za Baniju [Banija]. 1942 — 
— 1943. 4". Šapirograf. Bez numera­
cije, datirano. 
(1942). studeni: 6 — 21, 
prosinac; 1 — 14, 16 — 31, 
[m} 5ij?šanji 1 - U -
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RADIO SLUŽBA. Agitpropa Povjere­
ništva CK KPH za Slavoniju i Sri­
jem. [I] (1942) — [II] (1943). 40. 
Ciklostil. 
[I] (1942). bb — 16. XIL 
[II] (1943). bb — 28. I, bb — 26. 
i 28. II, 6, 7, 12. III. 
KADIO SLUŽBA. [Izdaje] Agitprop 
OK KPH Karlovac [Karlovac]. 
1943. 4". Pisaća mašina. 
(1943). bb — lipanj: 7, 15, 30, 
srpanj: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 16. 
RADIO SLUŽBA. [Izdaje] OK KPH 
Brod [Brod.] 1943. 4«. Ciklostil. 
(1943). bb — 24. VIII. 
RADIO VIJESTI. [Izdaje] Agitprop 
OK KPH Karlovac. [Karlovac]. 
1943. 4«. Ciklostil. 
(1943). bb. od 2, 4. 1, 
10, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 
24, 26, 28, 30. III, 
1, 6, 8, 10, 12, 14, 20. IV. 
RADIO VIJESTI. Izdaje Agitprop OK 
KPH Virovitica. [Virovitica]. 1943. 
4«. Ciklostil. 
(1943). bb — 31. V. 
RADIO VIJESTI. Izdaje Inicijativni 
Narodnooslobodilački odbor za o-
krug Zadar. [Dugi Otok I] (1943) 
—II (1944). v8« — 40. Ciklostil. 
Izdavač od II (1944) br. 5: Propa­
gandni odjel Okružnog narodnooslo­
bodilačkog odbora Zadar. Numera­
cija neprekidna. 
[I] (1943). Br. 3, 
[II] (1944). Br. 13, 20, 23. 
RADIO VIJESTI. Izdaje Kotarski ko­
mitet Komunističke partije Hrvatske 
za Gračac [Gračac I] 1942 — [II] 
1943. m8<'. Šapirograf. Datirano, bez 
numeracije. 
I (1942). bb: — 10, 18. XI, 25, 26. 
x n , 
II (1943). 17 — 20. I. 
RADIO VIJESTI. Izda,je K[otarski] 
K[omitet] KPH Kutina. [Kutina] 
1943. v8». Ciklostil. Izdavač od br. 
21: Kotarski NOO Kutina. 
1943. Br. 16 — 15. VIH, 21 — 3. 
IX. 
RADIO VIJESTI. Izdaje Kotarski 
Narodnooslobodilački odbor Gareš­
nica [Garešnica]. 1943. 8". Ciklostil. 
(1943). Br. 24 — 20. VIII, posebne 
vijesti — 25. X. 
RADIO VIJESTI. Izdaje KNOO 
Omiš. 1944. v8». Ciklostil. 
1944. bb — 25. i 26. rujna. 
RADIO VIJESTI. Izdaje Kotarski 
NOO [Senj] Senj. 1944. v8». Šapi­
rograf. 
1944. Br. 8, 9. 
RADIO VIJESTI. Izdaje Kotarski 
NOO Sinj. 1944. 8« — V8«. Ciklo­
stil. Datirane bez numeracije. 
(1944). bb — 17. VL 2. IX, 21. IX, 
1. X. 
RADIO VIJESTI. Izdaje Kotarski 
NOO Vrbovsko. 1944. v80. Pisaća 
mašina. 
(1944). Br. 80 — 24. V, 83. 
RADIO VIJESTI. Izdaje Mjesni na­
rodnooslobodilački odbor Zagreb. 
[Zagreb]. I 1943. v8». Ciklostil. 
I (1943). Br. 2 od 23 — 28. VIH, 
6, 7, 9. 
RADIO VIJESTI. Izdaje Okružni 
Narodno oslobodilački odbor za 
Kordun [Kordun] 1943. 8«. Ciklo­
stil. 
(1943). bb — 4. VL 7. VI. 
RADIO VIJESTI. Izdaje Okružni Na­
rodnooslobodilački odbor Krapina 
[Krapina]. 1944. v8» — 4». Ciklo­
stil. Naslov od br. 13/1944: Najno­
vije radio vijesti. 
(1944). Br. 3 — 13. II, 5, 8 — 14. 
RADIO VIJESTI. Izdaje Okružni 
NOO za Liku [Lika]. 1942—1944. 
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go — 40. Ciklostil. Bez numeracije, 
datirane. 
(1943). bb 2. IX. 
RADIO VIJESTI. Izdaje Okružni od­
bor JNOF Banije [Banija] 1945. 
vS". Ciklostil. Datirane, bez nume­
racije. 
(1945). bb — 2. IV, 4. IV. 
RADIO VIJESTI. Izdaje prop-komi-
sija kotarskog NOO Pag. 1945. v8». 
Pisaća mašina. 
(1945). bb od 27. I. 
RADIO VIJESTI. Izdaje Propodjel 
JNOF-a za okrug Poreč. [Istra]. 
1944. vB«. Ciklostil. 
(1944). Br. 1 — 7. X, 3 — 6, 8, 9. 
RADIO VIJESTI. Izdaje Prop-odjel 
Kotarskog NOO Hvar [o. Hvar]. 
1944. 40. Ciklostil. Izlazile dnevno. 
Br. 51 — 18. V, 
(1944). Br. 85, 90 — 92. 
RADIO VIJESTI. Izdaje Prop-odjel 
Kotarskog NOO Vis [Vis]. 1944. 
vS". Ciklostil. Naslov tiskan. 
(1944). Br. 110 — 29. IX. 
RADIO VIJESTI. Izdaje Propodjel 
Okružnog NOO Banije [Banija] 
1944. v8». Pisaća mašina. 
Naslov od 17 — 18. VI 1944: Ra­
dio Bilten Propodjela Okružnog 
NOO Banije. Datirane, bez numera­
cije. 
(1944). bb — februar: 5, 6, 7, 9, 
mart: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 
18, 19, 21, 23, 26, 28, 29, 
30,31, 
april: 1, 
juni: 17 i 18, 
juli: 27 i 28. 
RADIO VIJESTI. Izdaje Propodjel 
Okružnog narodnooslobodilačkog od­
bora za Gorski Kotar. I (1944) — 
— [II] (1945). 40 — m8«. Ciklostil. 
Numeriran samo prvi broj, a ostali 
ne. Izdavač: od 1. X 1944: Okružni 
odbor JNOF za Gorski Kotar. Izla­
zile u razmacima od 2 do 4 dana. 
I (1944). Br. 1 — 29. III, 
svibanj: 5, 24, 
lipanj: 1, 6, 8, 12, 14, 18, 
22, 25, 26, 
srpanj: 7, 18, 20, 24, 27, 
30, 
kolovoz: 4, 14, 16, 
rujan: 4, 9, 10, 12, 18, 
26, 
listopad: 1, 9, 10, 11, 12, 
24, 25, 29, 
studeni: 1, 10. 
[II] (1945) siječanj: 13, 18, 21, 
veljača: 3. 
RADIO VIJESTI. Izdaje Propodjel 
Okružnog NOO-a za Hrvatsko pri­
morje. [Crikvenica] 1943. vB«. 
Ciklostil. 
1943. Br. 1 — 17. X, 2, 3, 4, 5. 
RADIO VIJESTI. [Izdaje] radio služ­
ba Agitpropa OK KPH Nova Gra­
diška. [Pakrac]. 1943. v8«. Ciklostil. 
Datirane, bez numeracije, izlazile 
dvodnevno. 
(1943). bb — 31. VIII, 1. IX, 6. IX, 
8. IX, 10. IX, 11. IX, 14. IX, 15. 
IX. 
RADIO VIJESTI. Izdaje Zagrebački 
Okružni N[arodno] O[slobodilački] 
O[dbor Zagreb I] (1943) — [II] 
(1944). vS". Ciklostil. Izlazio u raz­
macima od 2 do 4 dana. 
[II] (1944). Br. 16, 17, 19, 20, 21, 
23, 24, 25, 26, 32. 
RADIO VIJESTI. Izdanje »Ličkog 
vjesnika« [Lika] 1944 — 1945. 
vB" — 4". Ciklostil. Datirane, bez 
numeracije. 
(1944). bb — lipanj: 4, 
srpanj: 6, 20, 
rujan: 5, 10, 16, 19, 25, 30, 
listopad: 3, 24, 27, 
studeni: 3, 22, 24, 27, 
(1945). bb — travanj: 3. 
RADIO VIJESTI. Za Cazin, Kladušu 
i Mm [Casin], I y§" -
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— 4". Ciklostil. Naslov i izdavač 
od 6. III: Radio vijesti. Izdaje 
kotarski narodnooslobodilački odbor 
za Cazin. Podnaslov od 22. III: 
Glasilo kotarskih NOO-a Cazin i 
Velika Kladuša. U početku numeri­
rane, a od marta samo datirane. 
I (1944). Br. 1 — 25. II, 2, 3, 4, 
bb — 6. III, 10. III, 13. III. 
RADIO VJESNIK. Izdaje Agitprop 
OK KPH Čazma [Čazma]. 1943. 
vgo — 4«. Ciklostil. Izdavač od br. 
32: Kotarska tehnika NOO Čazma. 
1943. Br. 3 — 29. III, 20, 29, 30. 
RADIO VJESNIK. Izdaje K[otarski] 
K[omitet] KPH Garešnica. [Gareš­
nica]. 1943. 4". Ciklostil. Posebno 
izdanje izdao Kotarski Narodno-
-oslobodilački odbor Garešnica. 
1943. Br. 15 — 13. VII; posebno 
izdanje — 27. VII. 
RADIO VJESNIK. Izdaje kotarski 
narodno oslobodilački odbor Sisak. 
[Sisak I] (1943) — II (1944). 4«. 
Ciklostil. 
[I] (1943). Br. 24 — 4. IX, 25, 
54 _ 56, 58, 
II (1944). Br. 29 — 63, 66. 
RADIO VJESNIK. Izdaje Okružni 
NOO Varaždin. [Bilogora] 1944. 
v8". Ciklostil. Bez numeracije, dati­
ran. 
(1944). bb — od 8 — 11. I, 12 — 
— 14. I, 1 — 3. II. 
RADIO VJESNIK. Izdaje Tehnika 
Agitpropa OK KPH Varaždin. [Va­
raždin]. 4". Ciklostil. 
(1943). bb od 23 — 30. V. 
RADNIK. Džepne novine omladine 
Tehnike Propodjela Oblasnog odbo­
ra NOF-e [za Slavoniju. Slavonija 
I]. 1945. m8«. Štampa. 
[I] (1945). Br. 2 — 20. I. 
RATNA KRONIKA. Izdanje »Slo­
bodne Dalmacije« [Vis]. I (1944). 4». 
Ciklostil. Br. 1 — 31. III. Zaglav­
lje štampa. 
I (1944). Br. 1 — 11, 13 — 43. 
RATNE VIJESTI. Izdaje Propodjel 
Okružnog NOO Dubrovnik. Du­
brovnik. I (1944) — II (1945). 4". 
Ciklostil i štampa. Izdavač od I 
(1944). br. 88: Izvršni odbor JNOF-e 
za Dubrovački okrug. 
I (1944). Br. 40, 42, 59, od 16. i 17. 
jula, 62, 63, 64, 80, 91, 116, 119, 
127, 
II (1945). Br. 11, 19 — 21, 24. 
RATNI IZVJESTILAC. Izdaje Okruž­
ni odbor Jedinstvene narodno-oslo-
bodilačke fronte Zadar. Zadar. I 
(1944) — II (1945). f. Štampa. Na­
slov od br. 67: Bilten. Jedinstvene 
narodnooslobodilačke fronte Hrvat­
ske za okrug Zadar. [Urednik: Luka 
Belamarić]. Br. 64 — 13. XI. Nu­
meracija neprekidna. 
I (1944). Br. 64, 68, 69, 
II (1945). Br. 70, 72, 73, 74, 75. 
RATNI IZVJEŠTAJ. [Izdaje] Radio 
služba Propodjela Okružnog odbora 
NOF-a za Viroviticu, 1945. vS« — 
— 4«. Pisaća mašina. Datirano, bez 
numeracije. 
(1945). bb — siječanj: 2, 16 — 24, 
26, 31, 
bb — veljača: 1, 3 — 5. 
RIJEČ ANTIFAŠISTIČKE BOSAN­
SKO-HERCEGOVAČKE OMLA­
DINE. I (1944) — II (1945). 40 — 
— f. Štampa. Naslov i podnaslov od 
II (1945). br. 15: Omladinska riječ. 
List antifašističke omladine Bosne i 
Hercegovine. Br. 1 — mart. Nume­
racija neprekidna. Štamparije »Oslo­
bođenje« i »Omladinska riječ«. 
I (1944). Br. 1, 8. 
RIJEČ KRAJINE. Glasilo kotarskih 
NOO-a za Cazin i Veliku Kladušu. 
1944. 4». Ciklostil. 
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1944. Br. 4 — 17. III, 5, 6, 7, bb — 
— 30. III, 11. 
RIJEČ NARODNOOSLOBODILAČ­
KOG POKRETA U OKRUGU 
KNINSKOM. Izdaje Okružni NOO 
Knin. [Knin]. I (1944). 4«. Ciklo­
stil. Podnaslov od br. 9: Glasilo Na­
rodno-oslobodilačkog fronta okruga 
Knin. Izdavač od br. 4: Prop-odjel 
Okružnog NOO Knin. [Urednik: 
Ljubo Martić]. Br. 1 — 1. VI. 
I (1944). Br. 1, 2—3, 4, 5—6, 7—12, 
14. 
RIJEČ PSUNJA. Glasilo Psunjskog 
Okružnog NOO-a [pl. Psunj]. 1943. 
40. Ciklostil. [Urednici: Nikola Mi-
Ijanović-Ratar i Franjo Sertić]. 
(1943). Br. 1 — 15. VIII, 2, 3. 
RIJEČ PUKA. Glasilo narodno-oslo­
bodilačkog pokreta na Hvaru. Iz­
daje KNOO [Hvar, Bišnik, o. Hvar 
I 1942] — II (1943). 8«. Ciklostil. 
[Urednici: Stjepan Splivalo, Marin 
Franičević i Luka Dančević]. 
Br. 1 — decembar. 
II (1943). Br. 3. 
RIJEČ ŽENE. Glasilo Odbora Antifa­
šističkog fronta žena za Kordun 
[Kordun I] (1942) — [II] (1943). 
8«. Ciklostil. Podnaslov od [I] 
(1942) br. 2: Glasilo Karlovačkog 
Okružnog odbora Antifašističkog 
fronta žena. Izlazio mjesečno. Br. 
1 — august. Numeracija neprekidna. 
[Urednici: Branka Benić, Nada Dra-
kulić, Anica Magašić-Rakar]. 
[I] (1942). Br. 2, 3, 4 — 5, 
[II] (1943). Br. 6 — 7, 8 — 9, 10. 
RODOLJUB. Glasilo Narodno oslobo­
dilačkih odbora za Pokuplje i Zum­
berak [Pokuplje, Žumberak I] 
(1943) — II (1944). 80 — v80. Pi­
saća mašina i ciklostil. Od br. 7: 
Glasilo Okružnog Narodnooslobodi­
lačkog odbora Žumberak i Pokup­
lje; od br. 9: Glasilo Okružnog na­
rodno-oslobodilačkog odbora Pokup­
lje. [Urednici: Ivica Lepajić i Dra­
gutin Susović]. 
[I] (1943). Br. 1, 2, 3 — 4, 5 — 6, 
7, 8, 9, 10 — 12, 
II (1944). Br. 1 — ožujak. 
RODOLJUPKA. Glasilo Antifašistič­
ke fronte žena za Gorski Kotar. 
[Drežnica, Gorski Kotar] I (1943) — 
— II (1944). 8« — v80. Ciklostil. 
[Urednica: Jela Jančić]. Broj od II 
(1944) posvećen II konferenciji AFŽ 
Gorski Kotar. 
1 (1943). Br. 1 — srpanj, 2. 
II (1944). bb — srpanj. 
S PJESMOM U BORBU. Džepne no­
vine Kazališne družine Okružnog 
NOO Knin [Ervenik]. 1944. I60. 
Pisaća mašina. 
1944. Br. 1 — 15. IX. 
SA FRONTA SLOBODE. Izdaje Agit­
prop Oblasnog komiteta KPJ za 
Bosansku Krajinu. [Bosanska Kra­
jina]. I (1943) — II (1944). 80 — 
— 40. Štampa. Izdavač od I (1943) 
br. 14: »Glas« NO pokreta u Bosan­
skoj Krajini. I 1943. br. 3 — 5. I. 
U 1943. izlazio dnevno, a u 1944. 
povremeno kao list. U 1943. numeri­
rano samo nekoliko primjeraka, os­
tali su datirani. Štamparija NOF-a 
za Bosansku Krajinu i »Oslobođe­
nje«. 
II (1944). Br. 9, 10. 
SAOPČENJE. [Izdaje ZAVNOH] 
Zemaljska komisija za utvrđivanje 
zločina okupatora i njihovih poma­
gača. [Topusko I] 1944. v8o. Ciklo­
stil. 
[I] (1944). Br. 1 — 28. septembar, 
2 — 17, 21, 23. 
[SEDAM] 7 DANA POLITIKE I 
RATA. Izdaje Propodjel Okružnog 
NOO-a za Gorski Kotar. [Delnice]. 
I (1944). 40. Ciklostil. Izašla samo 
tri broja. 
I (1944). Br. 1 - 8. II, 2, 3. 
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SEDMICNE VIJESTI. Izdaje Kotar­
ski NOO Korčula. 1943. 4«. Ciklo­
stil. 
1943. bb — od 29. VI. 
SLOBODNA DALMACIJA. Dnevnik 
Jedinstvenog narodno-oslobodilačkog 
fronta Dalmacije. I (1943) — III 
(1945). 8« — f. Ciklostil i štampa. 
Podnaslov od II (1944) br. 46: Vje­
snik jedinstvenog narodno-oslobodi­
lačkog fronta Dalmacije. Izdavač 
od II (1944) br. 48: Propodjel Obla­
snog narodno-oslobodilačkog odbora 
za Dalmaciju. [Urednici: ŠehovIć 
Šerif, Žanko Miloš i Sekulić Niko-
la-Bunko]. Br. 1 — 17. VI. Do 
rujna 1943. izlazio na oslobođenom 
teritoriju Blokova, rujna 1943. u 
Splitu, od studenog 1943. na Hva­
ru, na početku 1944. na Visu i nakon 
oslobođenja Splita 26. listopada 
1944. u Splitu kao dnevni list. Nu­
meracija neprekidna. Štamparija 
»Slobodna Dalmacija«. 
I (1943). Br. 1 — 22, 24 — 31, 
33 — 39, 
II (1944). Br. 40 — 48, 50 — 57, 
59 — 97, 98 — 100, 
III (1945). Br. 101 — 109, 112, 113, 
114, 116, 129, 130. 
SLOBODNA VOJVODINA. Organ 
Pokrajinskog narodno-oslobodilač­
kog odbora za Vojvodinu. I (1942) — 
— IV (1945). f. Štampa. Podnaslov 
od II (1943). Br. 5/6: Organ Jedin­
stvenog narodnooslobodilačkog fron­
ta Vojvodine. Izlazio povremeno. 
Numeracija neprekidna. Izašlo 165 
ratnih brojeva. Izlazio i poslije rata. 
III (1944). Br. 9, 13, 18. 
SLOBODNE KONAVLE. Glasilo na­
rodnooslobodilačkog odbora za Ko-
navle. I (1943). 4". Šapirograf i pi­
saća mašina. 
I (1943). Br. 1 — 11. X, 2 — 4, 
6 — 10, 12. 
SLOBODNI DOM. Glavno glasilo 
hrvatske seljačke politike [Lika, 
Kordun]. I (1943) — III (1945). 
8" — f. Štampa. Podnaslov i izdavač 
od II (1944): Glavno glasilo Hrvat­
ske seljačke stranke. Izdaje izvršni 
odbor Hrvatske seljačke stranke. 
Urednici Božidar Magovac i Vicko 
Maslov. 
I (1943). Br. 1 — 14, 
II (1944). Br. 1 — 5, 6 — 18, 19 — 
24, 
III (1945). Br. 1 — 13. 
SLOBODNI GORANIN. Glasilo 
Okružnog NOO-a Gorski kotar. 
[Mrkopalj]. I (1943). 8" — vS«. 
Ciklostil. [Urednik: Drago Sasso]. 
Izašla dva broja. 
I (1943). Br. 1 — kolovoz, 2. 
SRPSKA RIJEČ. Glasilo narodno-
-oslobodilačkog pokreta. Izdaje 
Srpski Klub vijećnika ZAVNOH-a. 
I (1943) — III (1945). f. Štampa. 
Podnaslov od II (1944) br. 17: 
Organ Srpskog Kluba vijećnika 
ZAVNOH-a. Izdavač od II (1944). 
br. 9: Srpski narodno-oslobodilački 
klub vijećnika ZAVNOH-a. [Ured­
nik: Bogoljub Rapaić]. Štamparija 
»Naprijed«. Od br. 7: Štamparija 
Agitpropa Oblasnog Komiteta KPH 
za Slavoniju; od br. 43: Štamparija 
u Šibeniku. Izlazio i poslije rata. 
I (1943). Br. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 
II (1944). Br. 8 — 33, 
III (1945). Br. 34 — 37. 
TAKMIČENJE. Omladinski bilten. 
Izdaje Kotarski odbor USAOH-a 
Benkovac. [Benkovac]. 1944. 8". 
Rukopis i pisaća mašina. Naslov od 
br. 2: Omladinsko takmičenje. 
1944. Br. 1 — bd, 2 — 22. IX, 3. 
TAKMIČENJE OMLADINE SRED-
NJEDALMATINSKOG OTOČJA. 
[Izdaje Okružni odbor USAOH-a 
za Srednju Dalmaciju 1944]. 8«. Ci­
klostil. 
(1944). bb — lipanj. 
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TAKMIČENJE OMLADINE ZA­
DARSKOG OKRUGA. [Okružni 
odbor USAOH Zadar 1944]. 8«. Ci­
klostil. 
(1944). bb — [15. IX]. 
TJEDNE VIJESTI. Izdaje Narodno-
-oslobodilački odbor u Zagrebu. I 
(1943). v8». Ciklostil. 
I (1943). Br. 15, 16. 
TJEDNI PREGLED. Izdaje Agitprop 
Okružnog komiteta KPH — Pokup­
lje [Žumberak I]. 1943 — [II] 
1944. 4". Ciklostil. Izlazio sedmično. 
Numeracija neprekidna. 
[I] (1943). Br. 2 — 25. XI, 3, 4 
[samo naslovna stranica], 
[II] (1944). Br. 8, 10. 
UDARNICA. Glasilo Inicijativnog 
Antifašističkog odbora žena za Sla­
voniju i Srijem. [Zvečevo]. I 
(1943) — II (1944). 8« — 4«. Ciklo­
stil i štampa. Podnaslov od I (1943) 
br. 2: Organ Antifašističke fronte 
žena za Slavoniju i Srem; od br. 6: 
Glasilo antifašističke fronte žena za 
Slavoniju. [Urednice: Bosiljka Kra-
jačić, Eva Domanji-Grlić i Maja 
Jankes.] Izlazio mjesečno. Numera­
cija neprekidna. Umnožila Tehnika 
Agitpropa Oblasnog komiteta KPH 
za Slavoniju i Tehnika OK KPH 
Nova Gradiška. 
I (1943). Br. 1 — januar, 2 — 8 , 
II (1944). Br. 9 — 10. 
UDARNIČKIM TAKMIČENJEM K 
POBJEDI. Izdao Kotarski odbor̂  
USAOH-a za Preko. 1944. 8«. Ci­
klostil. Naslov od bb — novembar: 
Naš bilten. 
(1944). Br. 3 — oktobar, bb — no­
vembar. 
UDBINSKI VJESNIK. Izdaje Kotar­
ski narodnooslobodilački odbor za 
Udbinu. [Udbina] 1942. 8«. Šapi­
rograf. Izlazio petnaestodnevno. 
[Urednik: Ivo Arbanas]. 
1(1912). Br i t /5 - lS i ] i I I i 
URADNI LIST Slovenskega narodno-
-osvobodilnega sveta [Gotenički 
Snežnik]. I 1944. 8". Štampa. List 
je izlazio i u Slovenskom primorju. 
Br. 1 — 25. III. Tiskara »Triglav«. 
I (1944). Br. 2. 
USMENE NOVINE. Izdaje odjel in­
formacija ZAVNOH. [Kordun]. 
1944 — 1945. 4«. Pisaća mašina i 
ciklostil. Izdavač od br. 2/1944: 
Propagandno odjeljenje ZAVNOH-a. 
Od br. 12/1944: Izdaje Odjel infor­
macija ZAVNOH-a. 
(1944). Br. 1 — nepotpun, 2 — 11, 
12 — 17, 20 — 25, 
(1945). Br. 26. 
USMENE NOVINE. [Izdaje] Prop­
odjel Oblasnog JNOF-a Zagrebačke 
oblasti. [Zagreb]. 1945. 4«. Ciklo­
stil. 
(1945). Br. 3 — 10. V. 
VESTI. Izdaje Okružni narodno oslo­
bodilački odbor za Zapadni Srem. 
[Bosutske šume] I (1944). v8«. Ci­
klostil. Izlazio trodnevno. 
I (1944). Br. 15 — 27. IX. 
VIJESNIK BANIJE. Glasilo narodno 
oslobodilačkog odbora Banije [Ba­
nija] 1942. 4". Šapirograf. 
(1942). Br. 1 — 8. VII. 
VIJESTI. Izdaje Informativni odjel 
Oblasnog NOO Zagrebačke oblasti 
[Zagreb I] (1944) — [II] (1945). 
80 _ 40, štampa. Izdavač od [I] 
(1944) br. 2: Jedinstvena Narodno-
-oslobodilačka fronta Zagrebačke 
oblasti. Izlazile svakih 2 — 7 dana. 
Numeracija neprekidna. 
[I] (1944). Br. 1 — 19. VII, 2 — 
— 42, 
[II] (1945). Br. 43 — 54. 
VIJESTI. Izdaje JNOF Zagrebačkog 
okruga [Zagreb] I (1944) — II 
(1945). 4<'. Ciklostil. Izlazio svaka 
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I (1944). Br. 1 — 6. XI, 6, 13 — 
— 18, 
II (1945). Br. 19 — 35, 37 — 46, 
48 — 53, 55, 59, 60. 
VIJESTI. Izdaje Kotarski narodno­
oslobodilački odbor Dubrovnik. 
[Dubrovnik]. III (1943) — V (1945). 
4". Ciklostil i štampa. Podnaslov od 
IV (1944) br. 13: Organ narodno 
oslobodilačkog odbora Dubrovnik. 
Od br. 21: Glasilo Gradskog na­
rodno oslobodilačkog odbora Du­
brovnik. 
III (1943). Br. 13, 20, 21, 22, 23, 
IV (1944). Br. 7, 21, 22, 26. 
VIJESTI. Izdaje kotarski narodno-
-oslobodilački odbor za kotar Preko, 
[o. Ugljan I] (1943) — [II] (1944). 
v8''. Pisaća mašina i ciklostil. Bez 
numeracije, datirano. Naslov od 4. 
II 1944: Radio vijesd. 
[I] (1943). bb — 18. XI, 19. XI, 
23. XI, 
[II] (1944). bb — 4. II, 22. II. 
VIJESTI. Izdaje »Narodni vjesnik« — 
— Glasilo Okružnog NOO Šibenik. 
[Šibenik II (1944)] — III (1945). 
4« — f. Ciklostil i štampa. Podna­
slov od III (1945) br. 108: Glasilo 
JNO Fronte za okrug Šibenik. Izda­
vač od II (1944) br. 91: Kotarski 
NOO Šibenik — Propodjel; br. 102: 
Odbor Jedinstvenog narodno oslobo­
dilačkog fronta za okrug Šibenik. 
Numeracija neprekidna. Od br. 
99/1944. tiskan u Tiskari »Kačić«. 
[II] (1944). Br. 52 — 4. II, 53, 54, 
57, 58, 59, 60, 62, 65, 66, 71 — 
— 72, 73, 75, 78, 92, 99, 100, 
103 — 106, 
[III] (1945), Br. 109, 111, 113 — 
117, 119 — 125, 127. 
VIJESTI. Izdaje Općinski narodno­
oslobodilački odbor Hvar. [Hvar]. 
1943. v8''. Šapirograf. 
(1943). Br. 17 — 18. XII. 
VIJESTI. Izdaje Općinski narodno-
-oslobodilački odbor Starigrad. [Sta-
rigrad o. Hvar]. 1943. 4«. Ciklostil. 
(1943). Br. 440. 
VIJESTI. Izdaje Okružni narodno-
-oslobodilački odbor Banije [Bani­
ja I] 1943 — III (1945). 4". Ciklo­
stil i štampa. Naslov od I (1943) 
od 5. XII: Banijske vijesti; od br. 
83: Izdaje Okružni odbor JNOF-e. 
Počele izlaziti 19. V. Prvi su brojevi 
datirani bez numeracije. Prvi je nu­
meriran broj od 21. I — br. 8. 
[I] (1943). bb — maj: 19. 22, 26, 
29, 
juni: 2, 5, 12, 16, 22, 
29, 
juli: 3, 8, 11, 18, 21, 
25, 28, 31, i 
august: 4, 7, 11, 14, 
18, 21, 25, 
septembar: 4, 8, 11, 
12, 15, 18, 25, 29, 
oktobar: 2, 6, 20, 30, 
decembar: 5, 7, 9, 11, 
14. 
[II] (1944). bb — januar: 1, 3, 
11, Br. 8, 10 — 17, 
19 — 24, 26, 27, 29 — 
— 45, 47, 48, 50 — 
— 63, 65 — 67, 69 — 
— 109. 
[III] (1945). Br. 110 — 112, 114 — 
— 120, 122 — 123, 
125 — 134, 136 — 
— 138. 
VIJESTI. Izdaje Okružni NOO [Kra­
pina I]. (1944) — [II] (1945). v8«. 
Ciklostil. Izdavač od I (1944) br. 
35: Izdaje Okružni odbor JNOF-a 
Krapina. 
[I] (1944). Br. 16 — 41, 
[II] (1945). Br. 45, 46, 48, 49, 51, 
55, 56 — 61. 
VIJESTI. Izdaje Okružni Narodno-
-oslobodilački odbor Bjelovar [Bje­
lovar I (1943)] — II (1944). v8''. 
Ciklostil. 
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II (1944). Br. 34 — 8. II, 42, 72, 
77, 81. 
VIJESTI. Izdaje Okružni narodno-
-oslobodilački odbor za Kordun 
[Karlovac] (1943) — (1945). 4«. 
Ciklostil. Naslov od 7. II 1944: 
Kordunaške vijesti. Podnaslov od 
12. XII: Glasilo Narodno oslobodi­
lačke fronte Korduna. Od 19. XII: 
Glasilo Narodnooslobodilačke fron­
te za Karlovac; od 6. I 1945: Gla­
silo Narodnooslobodilačke fronte 
okruga Karlovac; od U. I 1945: 
Glasilo narodno oslobodilačke fron­
te Korduna. Datirane, bez numera­
cije. 
(1943). april: 22, 24, 26, 28, 
maj: 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 
18, 20, 23, 25, 27, 29, 
juni: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 22, 24, 26, 28, 30, 
juli: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 
30, 
august: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 
27, 29, 31, 
septembar: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 
22, 24, 25, 26, 29, 
oktobar: 1, 3, 5, 7, 9, 12, 
14, 16, 
novembar: 8, 10, 13, 15, 17, 
29, 
decembar: 15, 17, 19, 21, 
24, 26. 
(1944). januar: 7, 10, 17, 19, 21, 24, 
26, 28, 31, 
februar: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 
16, 18, 21, 23, 25, 28, 
mart: 1, 3, 6, 8, 10, 13, 15, 
17, 20, 24, 27, 29, 31, 
april: 3, 5, 7, 10, 12, 14, 
17, 21, 24, 
maj: 1, 3, 5, 8, 10, 12, 15, 
17, 19, 22, 24, 26, 31, 
juni: 5, 6, 8, 11, 15, 22, 25, 
29, 
juli: 24, 28, 
august: 1, 13, 29, 
septembar: 11, 25, 
oktobar: 3, 8, 22, 25, 27, 
novembar: 6, 9, 13, 18, 22, 
28, 
decembar: 12, 15, 19. 
(1945). januar: 6, 11. 
VIJESTI. Izdaje Okružni NOO za 
Liku 1944. 4". Ciklostil. Datirane, 
bez numeracije. 
(1944). bb — 26. V. 
VIJESTI. Izdaje Okružni NOO Mo­
slavina [Moslavina I] (1943) — [IIj 
(1944). vS«. Ciklostil. Izlazile dnev­
no i u razmacima od 2 do 3 dana. 
Br. 1 — 16. prosinac. Numeracija 
neprekidna. 
[I] (1943). Br. 2 — 8 , 
[II] (1944). Br. 9, 11 — 19, 21 — 
— 26, 28 — 30, 32 — 43, 47, 49, 
50, 52, 53. 
VIJESTI. Izdaje Propagandni odjel 
Okružnog NOO-a Diljskog [pl. 
Dilj] 1943. 4». Ciklostil. 
(1943). bb — od 19. i 20. XII. 
VIJESTI. Izdaje Propodjel Oblasnog 
NOO za Istru [Istra]. 1944. YS<>. 
Ciklostil. Od br. 11: Izradila Teh­
nika »Pobjeda«. 
(1944). Br. 3 — 30. I, 4 — 12, 14 — 
— 18. 
VIJESTI. Izdaje Propagandni odjel 
Oblasnog NOO za Slavoniju [Zve­
čevo, Duzluk, Osijek]. I (1943) — 
III (1945). 8« — 4«. — f. Ciklostil 
i štampa. Izdavač od I (1943) br. 28: 
»Glas Slavonije«; od II (1944) br. 
114: Jedinstvena narodnooslobodila-
čka fronta za Slavoniju; od br. 136: 
Redakcija »Glasa Slavonije«; od III 
(1945) br. 6: Izdanje Oblasnog od­
bora JNOF za Slavoniju. Izlazile 
dnevno i u razmacima 3 — 5 dana. 
Numeracija neprekidna. 1945. ozna­
čena kao godina III i IV. 
[I] (1943). Br. 4 — 46, posebne vi­
jesti od 15. IX. 
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II (1944). Br. 47 — 53, 54 — 59, 
posebni broj od 20. II, 60 — 76, 
posebne vijesti od 12. IV, 78 — 80, 
pos. broj 82 od 29. IV, 82 — 137. 
III (1945). Br. 1, 2, 3, 5 — 21. 
IV (1945). Br. 22, 23, 30, 31 — 
— 5. maj. 
VIJESTI. Izdaje Prop-odjel Okružnog 
JNOF-a za Rijeku. 1945. 4«. Ciklo­
stil i štampa. Naslov od br. 4: Ra­
dio vijesti. Izlazile u razmacima od 
2 do 4 dana. Br. 1 — 8. I. Umnoža­
vane u Tehnici Okružnog NOO-a za 
Rijeku i štampariji »Učka«. 
(1945). Br. 2 — 16, 19, 20, 31 — 
— 34. 
VIJESTI. Izdaje Propagandni odjel 
Okružnog NOO Brod. 1944. v8». 
Ciklostil. Datirane bez broja. 
(1944). bb — 26. II, 10. III. 
VIJESTI. Izdaje Propodjel Okružnog 
NOO Buzet. [Buzet]. I (1944) 4«. 
Ciklostil. Izlazile od 5. januara do 
oktobra 1944. Od 21. VIII izlaze 
i na talijanskom jeziku »Notizie«. 
I (1944). Br. 1, 8, 9, 10 — 13, 19, 
20, 21. 
VIJESTI. Izdaje Propodjel Okružnog 
NOO-a za Gorski kotar. [Delnice]. 
[I (1943)] — II (1944). 4«. Ciklostil. 
Izlazile u razmacima od 4 do 6 
dana. [Umnožavala Tehnika Okruž­
nog NOO-a za Gorski kotar]. 
II (1944). Br. 53 — 22. V,̂ . 54 — 
— 61, 63. 
VIJESTI. Izdaje Propodjel Okružnog 
NOO-a za Hrvatsko primorje. [Cri­
kvenica, Smolnik]. 1944—1945. 4«. 
Štampa. Izdavač od br. 3/1944: 
Uredništvo »Primorskog vjesnika«. 
Izlazile sedmično. Numeracija ne­
prekidna. Štampane u štampariji 
»Primorskog vjesnika«. 
(1944). Br. 1 — 14, 
(1945). Br. 15 — 16. 
VIJESTI. Izdaje Propagandni odjel 
Okružnog narodno oslobodilačkog 
odbora Pokuplje. [Žumberak]. I 
(1944). vS«. Ciklostil. 
I (1944). Br. 1 — 1. II, 3, 5, 7 — 
— 12. 
VIJESTI. Izdaje Propodjel Okružnog 
NOO za Pulu. [Pula]. I (1944) — 
— II (1945). v8». Ciklostil. Naslov 
i podnaslov od I (1944) br. 43; 
Hrvatski glas: Glasilo NOF-a za 
okrug Pulu. Br. 1 — 23. VII. Nume­
racija neprekidna. Izlazile i poslije 
rata. 
I (1944). Br. 2, 3, 4, 7, 16, 17, 41. 
VIJESTI. Izdaje Tehnika Kotarskog 
odbora JNOF-a Žumberak [Žumbe­
rak]. I (1944). v8'>. Ciklostil. Pod­
naslov od I (1944) br. 53: Izdaje 
Tehnika JNOF-a za Kotare Žum­
berak, Jasku i Samobor. 
I (1944). Br. 49 — 4. X, 50 — 56. 
VIJESTI. Izdaje Tehnika Žumberak 
ONOO-a Pokuplje [Žumberak]. I 
(1944) — II (1945). v8'> — 40. Ci­
klostil. Podnaslov od I 1944. br. 20: 
Izdaje Propodjel. ONOO-a Pokup­
lje, Tehnika Žumberak. Od br. 57: 
Izdanje Okružnog odbora JNOF 
Pokuplje Tehnike Žumberak. Nu­
meracija neprekidna. 
I (1944). Br. 2 — 31. V, 3 — 48, 
57 — 81, 
II (1945). Br. 82 — 102, 104, 106 — 
— 113, 120, 123 — 125. 
VIJESTI. Izdaje Uredništvo »Pri­
morskog vjesnika«. [Smolnik I] 
(1944) — [II] (1945). 4«. Štampa. 
Štamparija »Primorski vjesnik«. 
[I] (1944). Br. 3 — 14, 
[II] (1945). Br. 15 — 16. 
VIJESTI. Izdanje »Glasa borbe«, gla­
sila Okružnog NOO Split 1944. 
•vS". Ciklostil. 
I (1944). Br. 3. 
VIJESTI. Izdanje Inicijativnog Okruž­
nog NOO Knin [Knin]. II (1944). 
4». Ciklostil. Izdavač od br. 46; 
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Okružni NOO Knin. Izlazile u raz­
macima od 3 do 7 dana. Br. 43 — 
— 5. IV. Podnaslov broja od 12, 
septembra: Narodno oslobodilačkog 
fronta okruga Knin. 
II (1944). Br. 47, 76, bb — 12. 
septembar. 
VIJESTI. Izdanje »Vjesnika«. Narod-
no-oslobodilačke fronte Hrvatske 
[Lika] I (1943). 4«. Štampa. Izlazile 
dvodnevno. [Urednici: Josip Đerđa, 
Otmar Kreačić i Ivo Vejvoda]. 
I (1943). Br. 1 — 2. VII, 2 — 4, 
6 — 32, 34 — 52, 54 — 58, 60, 62, 
64 — 70. 
VJESNIK HRVATSKE JEDINSTVE­
NE NACIONALNO-OSLOBODI-
LAČKE FRONTE. [Izdaje Agit­
prop CK KPH] I (1941) — V 
(1945). mS" — 4». Ciklostil i štam­
pa. Naslov od II (1942) br. 18: 
Vjesnik Jedinstvene nacionalne oslo­
bodilačke fronte Hrvatske; od III 
(1943) br. 2: Vjesnik Narodnooslo­
bodilačke fronte; od br. 27: Vjesnik 
Jedinstvene narodno-oslobodilačke 
fronte Hrvatske; od IV (1944) br. 
3: Vjesnik Zemaljskog antifašističkog 
vijeća narodnog oslobođenja Hrvat­
ske; od br. 13: Vjesnik Jedinstvene 
narodno-oslobodilačke fronte Hrvat­
ske. [Urednici: Pavle Gregorić, Rade 
Končar, Vladimir Popović, Mladen 
Iveković, Vladimir Bakarić, Šime 
Balen.] Izlazio u Zagrebu, Drežnici, 
Korenici, D. Lapcu, Bijeli Potoci, 
Škalići, Šuma Javornica, Mračaj, 
Split. Izlazio od kolovoza 1941. s 
prekidima i mijenjao periodičnost. 
I (1941). Br. 2, 4 — 9, 
II (1942). Br. 10, 11, 13 — 19, 
III (1943). Br. 1 — 3 3 , 
IV (1944). Br. 1 — 39, 
V (1945). Br. 1 — 18. 
VJESNIK NACIONALNO-OSLOBO-
DILACKE FRONTE ZA BANIJU 
[Banija]. 1942. 8"> — 4". Šapirograf. 
Naslov i podnaslov bb — 28. III 
1942: Vjesnik Narodno-oslobodilač­
kog pokreta za Baniju. [Urednik: 
Ivo Štajcer]. 
(1942). Br. 1 — 1. I, bb — 28. III. 
VJESNIK RADNOG NARODA. [Iz­
lazio pod rukovodstvom CK KP 
Hrvatske. Zagreb]. II (1941). 4«. Ci­
klostil. Redakcija: Pavle Gregorić, 
Rade Končar, Božidar Adžija, Vla­
dimir Bakarić, Mladen Iveković. 
II (1941). Br. 1 — 5, 7, 8. 
LA VOĆE DEL POPOLO. Edito a 
cura del Comitato Cittadino Popo-
lare di Liberazione di Fiume [ = 
= Glas naroda. Izdaje Gradski NOO 
Rijeka. Hrvatsko primorje I] (1944) 
— II (1945). 4«. Ciklostil. Izlazio 
petnaestodnevno. Urednik: Eros Se-
qui. Numeracija neprekidna. 
[I] (1944). Br. 3. 
VOJVOĐANKA U BORBI. Organ 
Antifašističkog fronta žena za Voj­
vodinu [Prhovo, Srijem]. I (1944). 
v8"*. Ciklostil. Izlazio mjesečno i 
dvomjesečno. [Urednica; Srbislava 
Kovačević, Tehnika OK KPJ za 
Srem]. 
I (1944). Br. 1 — januar, 2. 
ZADNJE VIJESTI. [Izdaje] Propod­
jel Okružnog NOO-a za Buzet. [Bu­
zet 1944]. 4". Ciklostil. Bez nume­
racije, datirane. 
(1944). bb — 27. VIII. 
ZBORNIK građe za Kulturno umjet­
ničku propagandu. Izdaje Kulturno-
-umjetnički otsjek Propagandnog od­
jela ZAVNOH-a. [Petrova Gora.] 
1944. 4». Ciklostil. 
(1944). Br. 1 — februar. 
ZIDNE NOVINE. [Izdaje] Propodjel 
Okružni NOO Bjelovar. [Bilogora 
1944]. 4». Ciklostil. 
(1944). Br. 4. 
ZORA. Organ Antifašističkog fronta 
žena Srbije. Beograd. I (1945) 4«. 
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Štampa. Izlazio mjesečno. Br. 1 — 
januar. Štamparija »Borbe«. 
I (1945). Br. 1, 2 — 3, 4. 
ZENA DANAS. Organ Antifašističkog 
fronta žena Jugoslavije. [Drinić, Jaj­
ce, Vis]. V (1943). VI (1944). 4». 
Štampa. Časopis »Žena danas« izla­
zio je u dugim razmacima. Redni 
broj godišta i numeracija nastavljaju 
se na predratna izdanja. Urednici: 
Mitra Mitrović i Olga Kovačić-
-Kreačić. Oprema Ivo Karamatijević, 
Kruljac Huber i Đorđe Andrejević 
Kun. 
V (1943). Br. 31, 32, 
VI (1944). Br. 33. 
ŽENA KROZ BORBU. Organ Antifa­
šističkog fronta žena za istočnu Bo­
snu. Tuzla. I (1944) — II (1945). 4«. 
Štampa. Podnaslov od I (1944) br. 
2: List Antifašističkog fronta žena 
istočne Bosne. Ilustrirali akadems'ki 
slikari Ismet Mujezinović i Vojo Di-
mitrijević. Br. 1 — 15. II. 
I (1944). Br. 2. 
ŽENA U BORBI. Glasilo Antifašisti­
čke fronte žena Hrvatske. [Kordun, 
Split] I (1943) — III (1945). v8» — 
— 4*. Štampa. Urednici: Olga Krea-
čić-Kovačić, Bosiljka Krajačić, Va­
lerija Pap, Nada Sremec i Veda Za­
gorac. Štampano u štampariji »Na­
prijed« i »Slobodna Dalmacija«. 
I (1943). Br. 1 — VL 2, 3 — 4, 5 — 
- 6, 
II (1944). Br. 7, 8, 9, 10, 11, 
III (1945). Br. 12 — 13, 14 — 15. 
ŽENA U BORBI. Izdaje Antifašistički 
. odbor žena za Liku [Lika]. I (1942) 
— II (1943). 8». Ciklostil. Naslov 
od II (1943) br. 14/15: Lička žena 
u borbi. Izdavač od I (1942) br. 7/8: 
Okružni odbor Antifašističke fronte 
žena za Liku; br. 9: Okružni Anti­
fašistički odbor žena za Liku. Pod­
naslov od II (1943) br. 18: Glasilo 
Okružnog odbora AFŽ za Liku. Ure­
dnici Jela Bičanić, Pejnović Kata, 
Stojanka Aralica i Ćuk-Bojanić Jela. 
Numeracija neprekidna. 
I (1942). Br. 2 — 9, 
II (1943). Br. 10 — 11, 12 — 13, 
14 — 15, 18, 19. 
ŽENA ZBJEGA. Glasilo AFŽ zbjega 
iz Jugoslavije. El Shatt. I (1944) — 
[II] (1945). 8» — v8«. Ciklostil. Iz­
lazio povremeno. [Urednici: Marija 
Suja i Katica Matinić]. Numeracija 
neprekidna. Umnožila Tehnika Kul­
turno-informativnog odjela C[en-
tralnog] O[dbora] Z[bjega]. Korice 
tiskane u štampariji Costa Tsoumas 
i El Sabban u Kairu. 
I (1944). Br. 1, 2 — 3, 
II (1945). Br. 4, 5. 
ŽIVIO PRVI KONGRES ZENA HR­
VATSKE. [Izdao Okružni odbor 
AFZ za Zagreb, 1944]. mS". Ciklo­
stil. 
(1944). bb — bd. 
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